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“PROPUESTA PARA MEJORAR, FORTALECER EL TURISMO COMUNITARIO EN LA 
COMUNIDAD DE PIJAL BAJO” 
“PROPOSAL TO IMPROVE, STRENGTHENCOMMUNITY TOURISMIN THE 
COMMUNITYPIJAL BAJO” 
RESUMEN EJECUTIVO 
La presente investigación incluye el diseño de paquetes turísticos en la Comunidad de Pijal Bajo, 
aprovechando las riquezas naturales, culturales y tradicionales. Se realizó un diagnóstico socio 
económico, organizativo, turístico, ambiental y cultural, se evaluó el potencial turístico mediante 
investigación y salidas de campo para conocer las riquezas turísticas; resultando que existe un 
patrimonio cultural y ancestral del pueblo Kayambi. Realizamos el estudio de mercado que nos 
permitió identificar el perfil de los visitantes y la demanda objetiva del proyecto. Estructurando el 
producto turístico comunitario con la definición de los servicios y actividades que se ofertarán, que 
contienen actividades de convivencia familiar, cultural, tradicional y visitas a sitios sagrados y 
naturales. También se identificaron las necesidades de infraestructura turística, servicios básicos, 
publicidad, personal capacitado y manuales de operación. Proponiendo mecanismos de 
redistribución equitativa para el equipo de gestión comunitaria. Recomendando que las autoridades 
competentes sigan apoyando a los proyectos turísticos comunitarios. 
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ABSTRACT 
 
The current research includes design of touristic packages in Pijal Bajo, taking into consideration 
natural, cultural and traditional resources. A socio-economic, organizational, touristic, 
environmental and cultural diagnosis was conducted. Touristic potential was assessed through the 
investigation and field tours to know touristic resources. It was concluded that there Kayambi town 
is in deed a cultural and ancestral site. A market study was conducted, that let us identifying the 
visitors profile and objective demand of the project. The communitarian tourist product was 
structured through the definition of activities and services offered, that include sharing family, 
cultural and traditional activities, as well as visits to sacred and natural places. Needs for tourist 
infrastructure, basic services, advertising trained personnel and operating manuals were identified. 
Mechanisms for equitable distribution were proposed for the community management team. We 
recommend competent authorities to keep support of community tourist projects 
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CAPITULO I 
 
PLAN DE TESIS 
 
1. ANTECEDENTES 
 
1.1. Historia de la Comunidad Pijal Bajo 
 
La comunidad de Pijal está situada en la zona Nor – Andina del Ecuador, en la parte sur de la 
provincia de Imbabura, pertenece al Cantón Otavalo, parroquia de Gonzalez Suárez. Según datos 
del último censo 2010, la comunidad de Pijal Bajo está conformado por 1.800 habitantes, de los 
cuales son 600 familias.
i
 
 
Pijal está organizado como una comunidad jurídica, siendo la máxima autoridad el Cabildo, 
conformado por el Presidente, Vicepresidente, Síndico, Secretario, Tesorero y tres Vocales. Las 
dignidades del cabildo se eligen mediante asamblea comunal, que se lleva a cabo todos los años en 
el mes de diciembre, como candidatos participan todos los comuneros y no se limita solamente a un 
grupo de personas. 
 
1.1.1. La Administración de la Comunidad 
El Cabildo dirige las actividades comunitarias tales como las mingas para construir la 
infraestructura vial, la administración de los bienes comunitarios, la mediación de los problemas 
entre comuneros, la administración de ciertos proyectos en la que requiera la mano de obra de los 
comuneros. También realiza actividades de representación de la comunidad y participa en 
reuniones con organizaciones filiales, fraternas y otras. 
 
En la actualidad, tanto la composición familiar como la base territorial han sufrido cambios, así 
como sus costumbres y valores propios. La comunidad indígena ha sufrido la pérdida del modelo 
de socialización de valores, identificaciones, solidaridades, sobre todo porque los valores morales 
de la familia han cambiado. La familia es la base de la comunidad, por tanto al sufrir la pérdida de 
socialización de valores a los hijos, cambia las nuevas familias y cambia por tanto la comunidad, va 
perdiendo los valores propios y disminuye su cohesión interna, debido a este problema no se ha 
desarrollado adecuadamente el turismo comunitario como un proyecto consolidado, ya sea por el 
aspecto social como se indicó anteriormente, por la parte económica de los integrantes del grupo de 
                                                          
iCenso realizado INEC 2010 
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Turismo y por la falta de organización de los socios de la organización
ii
. Después de repetidas 
veces solicitar apoyo a las Autoridades de la Comunidad y no tener respuesta alguna, varios grupos 
familiares o de parentesco se han reunido conformado organizaciones internas que persiguen 
objetivos específicos como: educativos, religiosos, deportivos, turísticos y económicos; y, que a su 
vez las mismas leyes de la constitución permiten y les apoyan si está a su alcance.  
 
De ser así se observa el caso de los clubes deportivos, congregaciones, religiosas, grupos de 
mujeres, artesanos, grupo de turismo comunitario y las asociaciones agrícolas. La comunidad por 
medio de la Autoridad máxima ha tenido en algunos casos que apoyarles y a la vez oponerse para 
permitirles que cada una de ellas pueda tomar sus decisiones con autonomía y realizar sus 
actividades dentro de su ámbito organizacional. 
 
1.1.2. Turismo Comunitario de Pijal Bajo 
En la comunidad de Pijal Bajo funciona un Centro de Turismo Comunitario Sumak Pacha, Sumak 
Pacha es un término kichwa que significa “tierra fértil”, es una organización formada inicialmente 
por 23 familias indígenas de la Comunidad de Pijal sector Bajo y Centro, que ofrecen Turismo 
Comunitario. Inició su actividad turística en el año 2006, esta organización ofrece servicios de 
alojamientos familiares y sus alrededores; fomentando su cultura, música, creencias, tradiciones, 
mitos, leyendas y gastronomía ancestral. Brindan atractivos ricos en cultura, paisaje, espiritualidad: 
como cascadas, vertientes, cerros, bosques, aves propias de la zona, etc., ellos hacen Turismo 
Comunitario con un profundo respeto a la pacha mama, intercambiando experiencias entre los 
visitantes y los miembros de la comunidad. Este centro en la actualidad no funciona correctamente. 
Además ofrecen a los visitantes diversas actividades como: agricultura orgánica, música, danza, 
comida típica, senderos, rutas, paseos en bicicleta y alojamientos rurales, cuentan para todas las 
actividades mencionadas de guías nativos capacitados, siendo su dirigente principal el Sr. Antonio 
Maldonado Presidente del Centro y todas las decisiones son tomadas por la Asamblea, por todos 
los integrantes del grupo de Turismo Comunitario. 
 
La organización Sumak Pacha se encuentra ubicada en la comunidad de Pijal Bajo y localizada de 
acuerdo a lo siguiente: 
 Provincia: Imbabura  
 Cantón: Otavalo 
 Parroquia: Gonzalez Suárez  
 Comunidad: Pijal (Sector Bajo) 
                                                          
ii Comunero: Miembro de una comunidad indígena. http://ciencia.glosario.net/agricultura/comunero- 
10911.html y preguntas realizadas al Presidente de la Organización. 
 
 
3 
 Distancia: 7 km. de Otavalo y 95 km. desde la ciudad de Quito  y a  
20 minutos en vehículo desde la ciudad de Otavalo. 
 Altitud: 2.280 msnm.  
 Temperatura: 16ºC. en promedio  
 Clima: Templado 
 
CÓMO LLEGAR 
 
- Desde el terminal de buses de Otavalo en transporte “Los Lagos” u “Otavalo” hacia San 
Pablo del lago, hasta la entrada de Pijal Bajo, desde donde se camina 10 minutos hasta el 
centro de la comunidad en vista que no hay buses que circulan diariamente solamente hay 
recorridos los días Sábados por la feria de Otavalo, llegan donde el Sr. Antonio Maldonado 
Presidente de la Organización, en la casa del Sr. Maldonado funciona un centro de 
información del Turismo Comunitario. 
 
- En vehículo privado por la panamericana sur hasta la parroquia Gonzalez  Suárez y luego 
hasta la comunidad de Pijal Bajo, hacia el centro, llegar hasta un letrero “Centro Turístico 
Sumak Pacha”. 
 
1.1.3. Productos y Servicios 
Tour al Cerro Cusin: Sitio tradicional y sagrado para los habitantes del sector, por el sinnúmero 
de leyendas relacionadas con el Taita Imbabura. Aquí podrá disfrutar del paisaje andino que nos 
ofrece el mítico volcán.  
 
Tour a las lagunas de Mojanda: Es una excursión de un día que permite a los visitantes disfrutar 
de la naturaleza en un ecosistema de páramo, a 3.700 msnm., en donde se encuentra diversidad de 
especies de flora y fauna en estado silvestre y un pintoresco paisaje.  
 
Alojamiento: La red de alojamientos familiares ofrece las comodidades y facilidades para una 
confortable estadía a los visitantes.  
 
Tour a Otavalo: Recorrido a la tradicional feria de artesanías, en la Plaza de Ponchos, principal 
atractivo turístico de la ciudad.  
 
Tour Complejo Turístico Comunitario “La Rinconada”: Caminata alrededor de una hora desde 
la Comunidad de Pijal hasta el complejo donde se realiza la práctica de pesca deportiva. Desde aquí 
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con aproximadamente 2 horas de camino se llega al bosque, donde es posible observar diversidad 
de especies de flora y fauna. Parte del recorrido incluye una visita a la cascada del sector y 
vertientes de aguas minerales. Este tour en particular ofrece al visitante durante todo su recorrido 
un hermoso paisaje. 
 
Tour IntyRaimy (Junio - Julio) Se puede participar en los rituales de purificación y festejos con 
bailes tradicionales indígenas, realizados en agradecimiento al Sol por las cosechas recibidas y 
esperando que el próximo año sea igual o mejor en producción.  
 
Convivencia familiar: Constituye la actividad principal en la que los visitantes pueden participar 
de las actividades del quehacer diario de los comuneros como: la agricultura, preparación de los 
alimentos, cuidado de los animales, usando técnicas y herramientas tradicionales y otras 
actividades propias de los habitantes de la comunidad. 
 
Artesanías: En totora y bordados, realizados por las hábiles manos de mujeres artesanas de la 
comunidad. 
 
Talleres de artesanías: Se encuentran productos elaborados de manera manual como bordados en 
camisas, pañuelos, etc., además de artesanías pequeñas en totora como llamas, llaveros y más.
iii
 
Todas estas actividades ofrece el centro Turístico Comunitario Sumak Pacha que actualmente 
funciona con financiamiento propio y requieren de apoyo para poder realizar una agencia grande de 
Turismo. 
Toda la oferta económica que ofrecen, es realizada por un grupo de guías de la comunidad 
capacitados y que cuentan con licencia profesional de guía nativo para su ejercicio. 
 
1.2. JUSTIFICACIÓN 
En la comunidad un grupo de habitantes se organizaron para realizar Turismo Comunitario 
denominado Sumak Pacha liderado por el señor Antonio Maldonado Presidente de la Organización 
ha visto la necesidad de realizar un proyecto de investigación económico, en la que presente el 
estudio del aspecto económico y justifique la necesidad del grupo, pueda mostrar un detalle de 
todos los ingresos realizados y verificar si existe ganancia para poder sustentar el Turismo 
Comunitario y formar una Agencia Comunitaria Turística. 
En tal razón, el presente tema es un proyecto que será realizado desde una visión económica, ya 
que tiene relación con la infraestructura, la cultura, la organización, el presupuesto, el análisis 
                                                          
iii http://www.feptce.org/index.php?option=com_content&view=article&id=159:comunidad-pijal&catid=38:andes&Itemid=275 
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económico y muchos otros factores relacionados con esta problemática. Además, por ser un 
problema en la que se requiere una atención y una pronta solución.  
Sumak Pacha funciona desde el año 2006, empezaron conformando 23 socios, que con el pasar del 
tiempo por problemas internos varios grupos han tenido que separarse de este proyecto quedando 
en la actualidad 18 socios.
iv
 El Presidente de la Comunidad indica que es un buen grupo para 
trabajar y si marchan de esa manera podrán conseguir formar una Agencia de Turismo 
Comunitario. 
Para indagar la información del Turismo Comunitario que ya se ha estado manejando 
anteriormente, se requiere realizarlo en diferentes ámbitos, es necesario realizar un Diagnóstico del 
manejo del Turismo, diseñar un Plan de Promoción Turística y efectuar la evaluación financiera – 
económica de esta propuesta. 
Sumak Pacha ha procurado manejarse dentro del Turismo Comunitario, como una organización 
que brinda un servicio de calidad, todos los integrantes han contribuido para el desarrollo y buen 
manejo de este proyecto, para que puedan solucionar cualquier problema que puedan presentarse, 
especialmente en la calidad del servicio brindado hacia el Turista nacional y extranjero. 
 
Este estudio va ser realizado en la Comunidad de Pijal Bajo, aprovechando la información y 
experiencia del centro de Turismo Comunitario Sumak Pacha, con la participación de todos los 
integrantes del grupo, las autoridades que tengan relación con este proyecto, los turistas, los 
habitantes de la Comunidad, quienes van a facilitar los datos para abordar el tema de estudio, 
porque su relación es directa. 
 
El manejo del sistema del centro de turismo comunitario constituye un enfoque hacia el futuro, ya 
que definen prioridades con criterios de equidad social, identifican políticas, programas y proyectos 
aplicarse al Turismo, para que puedan realizar una mejora en la calidad de servicio para los 
Turistas que visiten la Comunidad, de esta manera  se fortalecerá el capital humano y social, 
siempre que se respete los sistemas sociales y ecológicos de los cuales dependen la Comunidad, la 
biodiversidad animal, vegetal, etc., así como también será un plan orientado hacia el desarrollo 
económico y financiero. 
Desde el punto de vista social esperamos consolidar las teorías de carácter científico especialmente 
en el campo del desarrollo del turismo comunitario, a través del manejo de métodos, técnicas y 
análisis participativo de todos los actores involucrados en este tema, con el fin de finiquitar una 
investigación que sea confiable y ayude al progreso de la Comunidad.  
                                                          
ivVersión indicada por el Sr. Antonio Maldonado Presidente de Sumak Pacha 10/09/2011 
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1.3. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 
a. Falta de fortalecimiento del turismo comunitario, debido a la falta de apoyo en 
estudios relacionados con esta problemática. 
b. Mantienen una buena organización, pero no concretan adecuadamente sus ideas. 
c. No cuentan con local propio, actualmente tienen un centro de información 
deTurismo Comunitario que funciona en la casa del Sr. Antonio Maldonado, 
Presidente de la Organización sin cubrir ningún costo de arriendo. 
d. No tienen un estudio realizado sobre el aspecto económico financiero. 
e. Vías de acceso a los lugares turísticos no adecuados (infraestructura inadecuados) 
TEMA: “PROPUESTA PARA MEJORAR, FORTALECER EL TURISMO COMUNITARIO EN 
LA COMUNIDAD DE PIJAL BAJO”. 
PROBLEMA GENERAL: “FALTA DE UN ESTUDIO ADECUADO PARA ESTABLECER 
UNA PROPUESTA PARA EL MEJORAMIENTO, FORTALECIMIENTO EN EL TURISMO 
COMUNITARIO EN EL CENTRO DE TURISMO COMUNITARIO SUMAK PACHA”. 
 
1.4. DELIMITACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL 
 
1.4.1. Delimitación Temporal 
 
Para el desarrollo del presente estudio se investigará el tiempo correspondiente a los años: 2007 al 
2011, será tomado este periodo de tiempo especialmente porque el Turismo Comunitario inició su 
actividad en el año 2006 y actualmente está en funcionamiento.   
 
1.4.2. Delimitación Espacial 
 
Su ámbito de estudio será la comunidad de Pijal y el centro de Turismo Comunitario Sumak Pacha, 
ubicado en la Comunidad de Pijal Bajo, de la Parroquia de Gonzalez Suarez, Cantón Otavalo, 
Provincia Imbabura. 
 
1.5. OBJETIVOS (GENERAL Y ESPECÍFICOS) 
 
1.5.1. Objetivo General 
 
 Contribuir al mejoramiento y fortalecimiento del Turismo Comunitario en la 
Comunidad de Pijal Bajo “Sumak Pacha”. 
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1.5.2. Objetivo Específico 
 Realizar el diagnóstico del manejo de Turismo Comunitario de la Comunidad de Pijal 
Bajo. 
 Investigar los mercados relacionados para atraer mayor turistas.  
 Determinar el sitio adecuado para ofertar el Turismo Comunitario. 
 Diseñar un Plan de Promoción Turístico para el Turismo Comunitario de Pijal Bajo. 
 Efectuar la evaluación financiera y económica de la propuesta. 
 
1.6 HIPÓTESIS (GENERAL Y ESPECÍFICAS) 
 
1.6.1 Hipótesis General 
 
La falta de una propuesta del mejoramiento y fortalecimiento del Centro de Turismo Comunitario 
tiene que ver con una serie de problemas coyunturales y estructurales debido a la falta de apoyo por 
parte de Instituciones Competentes, entre ellos la falta de planificación del Turismo Comunitario, 
las vías de acceso en mal estado, falta de una planificación estratégica adecuada, mal manejo del 
Plan de Promoción Turística (si en caso existiera). Lo que genera la falta de un estudio adecuado de 
los ingresos y egresos económicos, debido también a la poca colaboración por parte de algunos 
socios.      
 
1.6.2 Hipótesis Específicas 
 
 La falta de un diagnóstico del manejo del Centro Turístico genera la mala 
administración del Turismo en general. 
 Que no haya un Plan de Promoción Turístico para el Centro hace que los socios no 
se organicen adecuadamente con los Turistas y no les permite brindar un servicio 
de calidad. 
 El que no tengan un estudio económico – financiero elaborado genera que haya 
pérdidas y no puedan administrar eficientemente sus recursos. 
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1.7 METODOLÓGICA, TÉCNICA Y  HERRAMIENTA 
 
1.7.1 Marco Teórico 
 
EL TURISMO 
 
"El turismo es todo desplazamiento voluntario y temporal determinado por causas ajenas al lucro, 
el conjunto de bienes, servicios y organización que en cada nación determinan y hacen posibles 
esos desplazamientos y las relaciones y hechos que entre éstos y los viajeros tienen lugar”.  
 
Por otra parte para la Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas, el turismo 
comprende las actividades que realizan los turistas durante sus viajes y estancias en lugares 
distintos al de su entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año, con 
fines de ocio, por negocios y otros Motivos. 
 
Por algunos datos sabemos que el turismo es considerado como una  industria que mueve grandes 
flujos económicos porque según la OMT, representa más del 10% de todo el empleo y el 11% del 
Producto Interno Bruto mundial, y se prevé que el valor total de los viajes de turismo aumentará a 
1.600 millones de dólares en 2020. El turismo tiene, en tal virtud, un gran y creciente impacto tanto 
en los pueblos como en la naturaleza. 
 
La definición para fines estadísticos surgió de la necesidad de establecer una unidad de medida que 
permitiera hacer comparables las cifras turística internacionales. La primera definición surgida 
como consecuencia de esta necesidad data de 1937, y se originó en el Comité de Expertos en 
Estadísticas de la Sociedad de Naciones, el cual con objeto de facilitar la comparación entre las 
estadísticas internacionales, definió no al turismo propiamente dicho, sino a la persona que realiza 
esta actividad
v
. 
 
En 1963 la entonces” Unión Internacional de Organismos Oficiales de Turismo – UIOOT”vi , 
recomendó a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Turismo y los Viajes Internacionales, 
celebrada en la ciudad de Roma efectuaron un cambio en la definición, a efecto de contemplar en 
ella a todas las personas que llegan a un país.  Propuso el cambio de término turista por el visitante, 
al que definió, a su vez, en la siguiente forma: 
 
                                                          
v “Folleto de Turismo UCT”, Quito-Ecuador, Pág. 8, 2002. 
viLa UIOOT fue una organización no gubernamental integrada por los organismos oficiales de turismo de diferentes países que se creó 
en el año de 1930, a partir de la antigua unión internacional de organismos oficiales para la propaganda turística.  Fundada en 1924 y que 
el 2 de enero de 1975 se transformó en la Organización Mundial del Turismo. 
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“Para fines estadísticos, el término visitante describe a cualquier persona que visite un país distinto 
de su residencia habitual, por razones distintas de la de ejercer una ocupación remunerada en el 
país visitado”vii.En la práctica, esta definición cubre dos clases distintas de visitantes, turistas y 
excursionistas, los cuales, por su parte, fueron definidos en los siguientes términos:   
 
“Turista visitante que permanece por lo menos veinticuatro horas  en el país visitado, y cuyos 
motivos de viaje pueden ser: Descanso (recreaciones, vacaciones, salud, estudios, religión y 
deportes) Negocios, familiares, misión oficial, reuniones”viii. 
 
Excursionista: “Visitante temporáneo cuya permanencia no sobrepasa las veinticuatro horas de país 
visitado (Comprenden a los viajeros en cruceros)”.ix 
La citada modificación fue aceptada por el comité de Estadísticas de las Naciones Unidas en 1968, 
año en que también la UIOOT adoptó oficialmente la definición y que, desde entonces, es la 
definición empleada en el nivel mundial para fines estadísticos. 
 
1.7.2 Marco Conceptual 
 
ACTIVIDAD TURÍSTICA 
“Se puede definir como el resultado de los actos particulares de consumo realizados por personas 
fuera del lugar de su domicilio habitual que, por diferentes motivos, visitan temporalmente sitios 
que ofrecen bienes y servicios turísticos”.x 
 
ALIANZA ESTRATÉGICA 
Forma de cooperación por medio de la cual las empresas se unen para lograr un propósito común 
en un momento determinado. 
 
BALANZA DE PAGOS 
Internacionalmente se la considera como: " El registro sistemático de todas las transacciones 
económicas efectuadas durante cierto período, generalmente un año entre los residentes de un país 
y los residentes de los demás países”.xi 
 
 
 
                                                          
vii “Folleto de Turismo UCT”, Quito-Ecuador, Pág. 8, 2002. 
viii “Folleto de Turismo UCT”, Quito-Ecuador, Pág. 9, 2002 
ix “Compendio sobre el turismo.” OMT, Madrid, 1977 
x Diccionario de turismo, boletín-turistico.com 
xi Diccionario de turismo, boletín-turistico.com 
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BIENES TURÍSTICOS 
Atractivos Turísticos o Recursos Turísticos, matéria prima del turismo. Se clasifican en: Naturales 
(ríos, playas, etc.) y Creados:(Iglesias, museos, etc.) 
 
CIRCUITO TURÍSTICO 
Recorrido circular que parte de un centro emisor o receptor y que cuenta con atractivos y 
facilidades a lo largo de su recorrido. 
 
CONSUMO TURÍSTICO 
Todo gasto de consumo efectuado por un visitante o por cuenta de un visitante, para y durante su 
desplazamiento y estancia en el lugar de destino. 
 
COSTO BENEFICIO 
Se puede definir como un método sistemático que se emplea para evaluar la viabilidad económica 
de una inversión, proyecto o plan o cualquier otro tipo de inversión pública o privada y cuya 
finalidad es la de precisar las condiciones de retorno de la inversión.
xii
 
 
CRECIMIENTO ECONÓMICO 
Es el aumento porcentual en el PIB de un año comparado con el del año anterior. Es importante que 
el crecimiento del PIB, sea mayor que crecimiento de la población, a fin de facilitar las políticas 
sociales y de retribución del ingreso.
xiii
 
 
DEMANDA TURÍSTICA 
Conjunto de necesidades requeridas por el turista durante su desplazamiento y en lugar de la 
estancia. 
 
EMPRESA TURÍSTICA 
Por extensión, unidad de organización dedicada a la prestación de servicios turísticos, entre otras, 
Aerolíneas, Hoteles, Agencias de Viaje, Restaurantes, Arrendadoras de Vehículos etc. 
 
ENCUESTA 
Técnica de recoger información sobre determinado tema. 
 
 
 
                                                          
xiiDiccionario de turismo, boletín-turistico.com 
xiiiDiccionario de turismo, boletín-turistico.com 
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ESTRATEGIA 
Es la definición en el tiempo y en el espacio del proceso de orientación general, principios y 
organización en cuyo marco deben operar las acciones e instrumentos previamente formulados. El 
Instituto Interamericano de Turismo (1992) la define como: " El proceso que permite aprovechar 
las condiciones más favorables para la empresa y determinar cuál es el momento preciso para 
actuar, teniendo en cuenta límites y restricciones de los recursos disponibles”.xiv 
 
EXCURSIÓN TURÍSTICA 
Viaje individual o colectivo generalmente organizado por una agencia de viajes, comercializado a 
un precio fijo y en una sola transacción. 
 
FLUJOS TURÍSTICOS 
Resultado cuantificado del desplazamiento temporal y motivado de viajeros, que desde el lugar de 
domicilio habitual, se dirigen a otros lugares de destino que ofrecen bienes y servicios turísticos. 
 
IMPACTO ECONÓMICO DEL TURISMO 
El impacto económico del turismo se produce como resultado de las transacciones de bienes y 
servicios, puestos efectivamente en el mercado para la realización de actos particulares de consumo 
(oferente), a cambio de bienes económicos - dinero - del turista (demandante). 
 
INDUSTRIA TURÍSTICA 
Conjunto de empresarios tanto personas naturales como jurídicas, que participan en la planeación, 
organización, comercialización y distribución del producto turístico, así como los aspectos 
relacionados con la inversión necesaria para su desarrollo. 
 
INFLACIÓN 
“Para la escuela neoliberal, la inflación resulta de un excesivo crecimiento del dinero en 
circulación, originado en los gastos del gobierno, por encima de sus ingresos y en la creación 
exagerada de crédito privado”.xv 
 
INGRESOS 
Para efectos de estadística turística internacional se definen como: " Ingresos de un país procedente 
de los gastos turísticos de los visitantes internacionales”.xvi 
 
                                                          
xivDiccionario de turismo, boletín-turistico.com 
 
xvDiccionario de turismo, boletín-turistico.com 
xviDiccionario de turismo, boletín-turistico.com 
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INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA 
Término para señalar los elementos básicos para el desarrollo del turismo: vías de comunicación, 
aeropuertos, energía, agua potable, alcantarillado, salud, higiene, puertos, aeropuertos, terminales 
de transportes, automóviles, talleres, señalización, bombas de gasolina, correos, teléfonos, etc. 
 
LOGOTIPO 
Distintivo formado por las letras, abreviaturas, etc., peculiar de una empresa, conmemoración, 
marca o producto. 
 
MERCADO TURÍSTICO 
Una forma de mercado en el que las personas y organizaciones realizan transacciones económicas 
por medio de la compra y venta de bienes y servicios turísticos, que son aquellos consumidos por 
los turistas y que son producidos por diferentes actividades económicas y ramas productivas, lo que 
genera la demanda y la oferta turística. 
 
PLAN 
“En planificación, se puede definir como el conjunto de disposiciones adoptadas con miras a la 
ejecución de un proyecto”.xvii 
 
PLAN TURÍSTICO 
Desde la perspectiva del paquete turístico, se puede definir como las alternativas u opciones que se 
encuentran dentro del mismo. 
 
PLANIFICACIÓN TURÍSTICA 
Conjunto de acciones dirigidas a encauzar o modificar el proceso de desarrollo de un país, región o 
localidad, hacia unos fines determinados en consideración con la política turística nacional o 
regional en armonía con los planes nacionales, regionales o locales de desarrollo económico y 
social. 
 
POLÍTICA TURÍSTICA 
“Acción del estado integrada por una serie de normas orgánicas, esfuerzos, tendencias y 
disposiciones destinada a indicar, regular fomentar y proteger la actividad turística en conjunción 
con el sector privado”.xviii 
 
 
                                                          
xviiDiccionario de turismo, boletín-turistico.com  
xviiiDiccionario de turismo, boletín-turistico.com 
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PRECIOS 
Los precios expresan la proporción en que se cambian bienes y servicios por dinero, pudiéndose 
expresar cada unidad de ellos, en términos monetarios. 
 
PRODUCTO TURÍSTICO 
Es un producto compuesto por una serie de elementos tangibles e intangibles que generan 
satisfacción turística, que a efectos de consumo por parte del turista, ocurre en varias etapas 
sucesivas y temporalmente variadas. 
 
PROYECTO 
Conjunto de actividades concretas que se realizan con el fin de satisfacer necesidades y resolver 
problemas específicos. 
 
RUTA TURÍSTICA 
Eje vial que conecta dos o más centros emisores o receptores y que contiene distintos atractivos. 
 
VALOR AGREGADO 
Es la diferencia entre los elementos básicos del contrato formal y la totalidad de beneficios y 
servicios de los que disfruta el cliente. 
 
ZONAS TURÍSTICAS 
Son las extensiones de territorio que por contener un potencial de recursos turísticos deben 
someterse a especiales medidas de protección y a un planeamiento integrado que ordene su 
desarrollo. 
 
EL DESARROLLO 
El desarrollo puede tener diferentes definiciones dependiendo de cada persona, grupo social o 
posición política. Para algunos puede ser tener más obras y servicios, mejorar tecnologías 
productivas, alcanzar el crecimiento económico, mejorar las capacidades humanas, mejorar el nivel 
de salud, tener acceso a los recursos y trabajo digno, contar con organizaciones eficientes, así como 
mejorar las condiciones ambientales. 
 
LA  SOSTENIBILIDAD 
Sostenibilidad aparece por primera vez en el año 1987 en el informe de la Comisión Mundial para 
el medio ambiente, donde sostenible o sustentable tiene un significado duradero, permanente, 
continuo, adaptable y pertinente en el tiempo como en el espacio. 
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DESARROLLO SOSTENIBLE 
En el informe Brundtland, surge la siguiente definición que ha servido de base para futuros 
enfoques: “El Desarrollo sustentable es el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin 
comprometer la habilidad de generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades”. 
 
El objetivo futuro consiste en no comprometer el uso de los recursos naturales de las futuras 
generaciones, incluyendo un aspecto de justicia y equidad intergeneracional que debería ser 
inherente en las políticas de desarrollo para el futuro. 
 
TURISMO SOSTENIBLE 
El desarrollo del Turismo Sostenible responde a las necesidades de los turistas y de las regiones 
anfitrionas presentes, a la vez que protege y mejora las oportunidades del futuro. Está enfocado 
hacia la gestión de todos los recursos de manera que satisfagan todas las necesidades económicas, 
sociales y estéticas, y a la vez que respeten la integridad cultural, los procesos ecológicos 
esenciales, la diversidad biológica y los sistemas de soporte de la vida. 
 
MODELO DE TURISMO SOSTENIBLE 
Si bien hace especial insistencia en el tema medioambiental, no olvida el factor socioeconómico. 
Así, para EcotourismSociety, “se trata de un turismo en zonas naturales que contribuye a la 
protección del medio ambiente y deja beneficios para la población local. 
 
Ecuador es posiblemente el país sudamericano donde este tipo de turismo más se ha desarrollado, 
por iniciativa de sus potentes organizaciones indígenas de la selva y de la sierra” 
 
1.7.3 Metodología 
 
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
El presente trabajo  desarrollará una investigación científica, pues en todo el proceso se obtendrá 
los resultados mediante procedimientos metódicos, donde se utilizará la reflexión, los 
razonamientos lógicos y la investigación, que responderá a una búsqueda intencionada, para lo cual 
se delimitarán los objetivos y se prevendrán los medios de indagación necesarios para el éxito del 
proyecto a desarrollar. 
 
1.7.4 Métodos 
Se procederá a emplear los siguientes métodos: 
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EL MÉTODO ANALÍTICO: Al establecer fundamentos, detalles pensamientos de varios autores 
con el objeto de llegar a la verdad del problema planteado. 
 
“A través de este método se efectuará el análisis de las bases teóricas y procesales que sirven de 
sustento para el desarrollo del tema investigado, por lo que, se recurrirá al estudio de las citas 
bibliográficas que contienen la síntesis de los datos de varios autores que se han tomado como 
referencia.”xix 
EL MÉTODO DEDUCTIVO: Permitirá establecer y llegar a la verdad partiendo de los 
conocimientos generales para poder establecer conocimientos específicos, lo que significa que se 
singularizará el problema planteado, logrando concentrar los aspectos de la investigación en 
aspectos puntuales. 
 
Esto permite indagar en los aspectos genéricos relativos a la investigación, puntos de partida que 
hacen posible la orientación hacia los temas complejos a desarrollarse, esto es, los parámetros 
teóricos y normativos que den soluciones requeridas. 
 
1.7.5 Técnicas y Procedimientos a Utilizarse 
 
En esta investigación se realizara las siguientes técnicas para la recolección de datos como: 
 
 Entrevistas dirigidas al equipo de trabajo de turismo como a las autoridades de Pijal. 
 Técnica de análisis de información recopilada. 
 Encuestas a los turistas. 
 Análisis de la información. 
 Revisión bibliográfica 
 Observaciones 
 Sistematización de la información secundaria 
  Calculo de indicadores 
 
 
 
 
 
 
                                                          
xixRON, Francisco “Metodología de la Investigación”, ED. Escuela Politécnica Nacional, Pág. 35, quito, 2007 
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1.7.6 Variables e Indicadores 
VARIABLES. 
Dominio Variable Indicadores Forma de Calculo 
Participación en el  
Mercado 
  
  
  
Precio Tasas Precio * Cantidad  
    Servicios  turísticos de la Comunidad / 
Servicio Tasas Servicios  turísticos del Cantón  Otavalo 
   Servicios  turísticos de la Comunidad / 
Publicidad Tasas Servicios  turísticos Cantón  Otavalo 
      Recursos humanos de la Comunidad / 
Recurso de la  RR.HH Tasas Recursos humanos de la Provincia / 
Comunidad     Recursos Culturales de la Comunidad / 
  
Recursos  
Culturales Tasas Recursos Culturales  de la Provincia / 
     Recursos Naturales  de la Comunidad / 
Número de Turistas 
Recursos 
Naturales Tasas Recursos Naturales  de la Provincia / 
      Demanda Turística  del a Comunidad / 
  
Demanda 
Turística Tasas Demanda Turística  de la Provincia / 
      Oferta Turística  de la Comunidad / 
  Oferta Turística Tasas Oferta Turística  de la Provincia / 
Educación Analfabetismo Tasas Población Analfabeta / población Total 
  Deserción Tasas 
Población que deserto / Población 
matriculada 
  Repetición Tasas 
Población que repitió / población 
matriculada 
      Población del nivel de instrucción /  
  
Nivel de 
Instrucción Tasas Población de 6 años y mas 
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INDICADORES. 
Los indicadores a utilizarse serán: tasas de crecimiento y estructura porcentual, niveles, grados, 
cobertura, etc. Que servirán para valorar  el estudio y evaluación económica  del turismo en el 
Ecuador. 
1.8 PLAN ANALÍTICO 
CAPÍTULO I 
1. PLAN DE TESIS  
1.1 Antecedentes 
1.2 Justificación 
1.3 Identificación del problema 
1.4 Delimitación espacial y temporal 
1.5 Objetivos (general y específicos) 
1.6 Hipótesis (general y específicas) 
1.7 Metodología (métodos a emplear, técnicas o procedimientos a utilizar y variables e 
indicadores) 
1.8 Plan analítico 
1.9  Cronograma de actividades 
1.10 Bibliografía 
CAPITULO II 
2. DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA COMUNIDAD DE PIJAL BAJO  (Demográfico-  
Social - Económico) 
 
2.1 DIAGNOSTICO DEMOGRÁFICO 
2.1.1 Datos Generales de la comunidad 
- Situación Geográfica 
- Ubicación Astronómica 
- Límites  
2.2DIAGNOSTICO SOCIAL 
- Educación 
- Culturas y Valores 
- Pobreza 
- Turismo 
2.3 DIAGNOSTICO ECONÓMICO 
- Clasificación económica (por actividad)  
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- Ingresos familiares (por rama de actividades) 
- Grupo de Ocupación  
- Productividad 
- Migración 
- Medio ambiente 
2.4 DIAGNOSTICO DE LA ORGANIZACIÓN SOCIAL 
- Estructura de Organización  de la comunidad 
CAPITULO III 
3. ESTUDIO DE MERCADO 
 
3.1 Oferta 
3.2 Demanda 
3.3 Análisis de Mercado 
3.4 Tendencias del turista 
3.5 Análisis Foda 
 
CAPITULO IV 
4. METODOLOGÍA 
4.1 Métodos Utilizados en la Investigación 
4.2 Técnicas Aplicadas en la Investigación 
4.3 Presentación de resultados 
4.4 Análisis e interpretación de resultados 
 
CAPITULO V 
5. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN PARA EL DESARROLLO TURISTICO DE LA 
COMUNIDAD 
5.1 Diseño de la Investigación 
5.2 Actividades potenciales y servicios de desarrollo 
5.3 Plan de Promoción Turística 
5.4 Canales de Comercialización 
5.5 Estudio de Comercialización 
5.6 Análisis Financiero 
5.7 Estimación de Costos 
5.8 Evaluación del Costo Beneficio 
CAPITULO VI 
6.1 Conclusiones 
6.2 Recomendaciones 
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1.9 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA ELABORACION DE TESIS DE GRADO 
                    
No. ACTIVIDAD TIEMPO 
MES 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Plan de Tesis 1M                 
  
  
  
        
2 Corrección del Plan de Tesis 15 D             
  
          
  
    
3 Desarrollo Capítulo I  1M   
 
    
 
      
  
  
  
        
4 Corrección del Capítulo I 15 D             
  
          
  
    
5 Desarrollo Capitulo II 1M       
  
      
  
  
  
        
6 Corrección del Capítulo II 15 D               
 
          
  
    
7 Desarrollo Capítulo III 1M   
  
            
 
  
  
        
8 Corrección del Capítulo III 15 D       
  
  
  
          
  
    
9 Desarrollo Capítulo IV 1M   
  
          
  
    
 
        
10 Corrección del Capítulo IV 15 D       
  
  
  
          
  
    
11 Desarrollo  Capítulo V  1M   
  
          
  
  
 
          
12 Corrección del  Capítulo V 15 D       
  
  
  
          
 
      
13 Desarrollo Capítulo VI  1M   
  
          
  
  
  
        
14 Corrección del Capítulo VI 15 D       
  
  
  
          
  
    
15 Presentación Final de la Tesis 1M   
  
          
  
  
  
        
16 Tramites y Defensa de Tesis 15 D                                   
     Realizado por: Patricia Inuca y Mónica Quilo
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CAPITULO II 
 
2 DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA COMUNIDAD DE PIJAL BAJO 
(Demográfico- Social - Económico) 
 
2.1 DIAGNOSTICO DEMOGRÁFICO 
 
2.1.1 Datos Generales de la Comunidad 
 
 UBICACIÓN ASTRONÓMICA DEL ECUADOR 
 
TERRITORIO CONTINENTAL 
 
El territorio continental se encuentra entre cuatro (4) puntos extremos: 
 En el norte: 01º28'54'' latitud norte y 78º50'10'' longitud occidental, que corresponde a la 
desembocadura del río Mataje, en el océano Pacífico. 
 En el sur: 05º00'00'' latitud sur y 79º01'10'' longitud occidental, que corresponde a la 
afluencia de la quebrada San Francisco, en el río Chinchipe. 
 En el este: 00º58'48'' de latitud sur y 75º10'00'' de longitud occidental, que corresponde a la 
confluencia de los ríos Napo y Aguarico. 
 En el oeste: 01º11'24'' de latitud sur y 81º08'36'' de longitud occidental, que corresponde al 
punto extremo oeste de la isla de La Plata. 
 
CARACTERÍSTICAS METEOROLÓGICAS 
 
La zona presenta las siguientes características meteorológicas:  
 
Temperatura media:   11·C  
Temperatura mínima:  7 ·C  
Temperatura máxima:  16·C  
Precipitación anual:   1250mm  
Días sol:    168  
Meses secos:    junio-octubre  
Meses lluviosos:   noviembre-mayo  
Heladas fuertes:   junio, julio, agosto  
Dirección Viento:   norte-sur  
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Humedad Relativa:   70oC  
Nubosidad:    baja 7/8  
Zona de vida: Bosque húmedo montano bajo (bh – MB). Según la clasificación 
de Holdridge.
20
 
 
 LÍMITES  
Límites y posición astronómica. 
Ecuador es un país equinoccial y andino está limitado al norte con Colombia; al sur y al este, con 
Perú; y al oeste, con el océano Pacífico. 
 
Límites y posición astronómica. 
 
Fuente: http://www.google.com.ec/imgres?q=LIMITES+Y+POSICION+ASTRONOMICA+DEL+ECUADOR 
 
 SITUACIÓN GEOGRÁFICA 
ECUADOR 
La Situación Geográfica del Ecuador, se encuentra ubicado, con relación al primer meridiano o 
Meridiano de Greenwich; en el hemisferio occidental al suroeste del continente americano y al 
noroeste de América del Sur.  
El territorio ecuatoriano está atravesado de este a oeste por el paralelo cero, línea equinoccial o 
ecuador, éste pasa por San Antonio de Pichincha, conocida por este hecho geográfico como la 
Mitad del Mundo, sigue por la parte sur del Cayambe y por las costas de Manabí; quedando la 
mayor parte del país en el hemisferio sur y una pequeña parte en el hemisferio norte.  
                                                          
20Según Cañadas, 1983; (PROFAFOR, 1999); Cadena Lenin 2007, 
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Situación geográfica del Ecuador 
 
Fuente: http://www.google.com.ec/imgres?q=SITUACION+GEOGRAFICA+DEL+ECUADOR 
 
La Situación Geográfica del Ecuador es considerada como los atractivos turísticos, estos afectan 
directamente a los turistas y pueden conducirse como un polo de atracción o rechazo para la 
elaboración de las actividades turísticas cuando se desarrollan. 
 
Hay un grupo de factores de condiciones de la zona las mismas que se  presentan de tres 
situaciones para que los visitantes puedan desarrollar sus actividades turísticas sin ninguna 
adversidad: 
 
a. Las Estaciones del tiempo: Son fundamentalmente las condiciones climáticas que se 
presentan en la zona que se desea visitar. 
b. El Recorrido cultural: Es un referente principalmente a la diferencia de culturas, en la 
que se desenvuelve el turista y la cultura de la zona de destino.  
c. La Calidad de los productos y servicios turísticos: La calidad turística se estudia 
fundamentalmente por tres razones principales: 
1. Calidad de los elementos de la oferta turística. 
2. Calidad que ofrece la zona en la preparación en especial de la comida. 
3. Calidad de las condiciones de convivencia y seguridad. 
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ISLAS GALÁPAGOS 
 
Las islas Galápagos se encuentran en el océano Pacífico, a una distancia aproximada de 1000 km al 
oeste del territorio continental. 
El archipiélago de Galápagos, conocido también como archipiélago de Colón, está conformado por 
cinco islas grandes; catorce, medianas; y más de un centenar de islotes.
21
 
IMBABURA 
Se la conoce como la Provincia de Los Lagos por albergar varias formaciones de agua aptas para la 
pesca y los deportes de aventura. Situada en la Sierra Norte del país, Imbabura cuenta con un 
agradable clima seco y una temperatura que oscila alrededor de los 18 grados centígrados. Su 
producción artesanal ha hecho que sus habitantes indígenas, principalmente los Otavalos, sean 
conocidos en todo el orbe. La Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas es, así mismo, parte de sus 
riquezas. La capacidad hotelera de Imbabura es una de las más importantes del país. 
OTAVALO 
Imbabura es conocida principalmente por sus mercados artesanales. El más importante es el de 
Otavalo, donde cada sábado se congregan decenas de comunidades en la Plaza de los Ponchos, para 
exponer su trabajo textil. Su técnica para la elaboración de vestidos, cobijas y tapices, viene desde 
la época de la Colonia. Igualmente, se encuentra otro tipo de trabajos como arte naif, cerámica, 
accesorios para el cuerpo, joyas, bolsos, etc.
22
 
GONZALEZ SUÁREZ 
La Parroquia Gonzalez Suárez, se encuentra  ubicada en la Cuenca del Lago San Pablo- 
Imbakucha, a 14 km de la ciudad de Otavalo y al sur del Cantón Otavalo, Provincia de Imbabura, a 
85 Kilómetros de la Capital del Ecuador, cuya superficie es de  aproximadamente 5.815 ha (52 
km
2
), esta extensión difiere de la que tenía la parroquia hasta el 2001 (50,92 km
2
), con la nueva 
división política administrativa del Gobierno Municipal de Otavalo en el 2011, el cantón 
incrementa su territorio y por ende varias parroquias también incrementan su territorio, entre ellas 
Gonzalez Suárez. Ver en la figura. 
 
 
                                                          
21 http://ec.kalipedia.com/geografia-ecuador/tema/geografia-fisica/limites-posicion-
astronomica.html?x=20080731klpgeogec_2.Kes&ap=7 
22 http://redced-ec.relpe.org/node/194 
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Ubicación de la Parroquia Gonzalez Suárez 
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador-INEC. División 
política administrativa vigente al año 2009. Elaboración: Equipo Consultor de la  
Junta Parroquial de GONZALEZ Suárez 
La Parroquia se encuentra entre las siguientes coordenadas: 
78°14´53.7” w  
00°07´30.9”N  
78°08´37.6”W  
00°11´49.2”N 
Cuadro No 1. Superficie y población de las parroquias 
PARROQUIAS SUPERFI
CIE 
km2 
Año 2001 
SUPERFICIE 
Km2   
Año 2011 
POBLACIÓN 
Censo 1990 
POBLACIÓN 
Censo 2001 
POBLACIÓN 
Censo 2010 
San Luis de Otavalo 82,1 74 35.889 44159 52753 
Dr. Miguel Egas Cabezas 
(Peguche) 
7,98 14 3.544 4231 4883 
Eugenio Espejo 24,05 30 6.416 6004 7357 
Gonzalez 
Suárez 
50,92 52 4265 5320 5630 
San José de Pataquí 8,88 10 494 359 269 
San José de Quichinche 89,71 118 4931 7318 8476 
San Juan de Ilumán 21,82 21 5526 7225 8584 
San Pablo 64,57 64 8833 9106 9901 
San Rafael 19,58 18 2.559 4762 5421 
Selva Alegre 137,86 178 2075 1704 1600 
Total 507,47 579 74.532 90188 104874 
 
Fuente: GMO, 2011 // INEC. Censo de Población y Vivienda de 1990, 2001 y 2010  
Elaboración: Equipo consultor de la Junta Parroquial 
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LÍMITES POLÍTICOS-ADMINISTRATIVOS 
Los límites y superficie de la parroquia según el municipio de Otavalo, se presenta de la siguiente 
manera: 
Al norte: Desde la desembocadura de la Quebrada Santo Domingo en el Río Itambi aguas arriba 
hasta los orígenes del mismo, la línea imaginaria al Sur - Este hasta alcanzar la cumbre del cerro 
Cusín. 
Al sur: De los orígenes de la Quebrada Cajas, por el curso de esta Quebrada, aguas abajo, hasta la 
altura latitudinal de la Hacienda Cajas; de la Quebrada Cajas, la línea imaginaria al Oeste hasta 
alcanzar  la cumbre del cerro Ventanillas; de la cumbre del Cerro Ventanillas, la línea imaginaria al 
Oeste que cruzando la laguna Negra se extiende hasta alcanzar el centro geométrico de la Laguna 
Grande de Mojanda. 
Al este: De la cumbre del Cerro Cusín, la línea imaginaria al Sur – Oeste, que pasando por las 
faldas Norte del Cerro Punyaro se extiende al Oeste hasta alcanzar los orígenes de la Quebrada 
Cajas. 
Al oeste: Del centro geométrico de la Laguna Grande de Mojanda, la línea imaginaria al Norte – 
Este hasta alcanzar los orígenes de la Quebrada Santo Domingo; de estos orígenes, el curso de la 
Quebrada Santo Domingo, aguas abajo, hasta su desembocadura en el Río Itambi.
23
. 
Límites de la Parroquia de Gonzalez Suárez según la Municipalidad de Otavalo 
 
Fuente: Fotografía proporcionada por la Junta Parroquial 
 
                                                          
23 Fuente: Plan de Vida 2001 
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DIVISIÓN POLÍTICA ADMINISTRATIVA 
La parroquia de Gonzalez Suarez, tiene la cabecera parroquial con su mismo nombre y está 
conformada por las comunidades de Pijal, Caluquí, Mariscal Sucre, San Agustín de Cajas, Eugenio 
Espejo de Cajas, Gualacata e Inti Huaycopungo. 
PIJAL 
La comunidad de Pijal, está dividida en tres sectores: Alto, Centro y Bajo. Está situada en la zona 
Nor-andina del Ecuador, en la parte sur de la provincia de Imbabura. Sus límites son: al norte 
Comunidad de Eugenio Espejo, al sur: carretera vía San Pablo del Lago, al este: Panamericana 
Norte y al oeste: Hacienda Cusín, pertenece a la provincia de Imbabura del Cantón Otavalo de la 
parroquia Gonzalez Suárez, dentro del sector Bajo de esta comunidad se estudiará a la organización 
Sumak Pacha. 
Límites de la comunidad de Pijal Bajo según la Organización Sumak Pacha 
 
 
Fuente: Fotografía proporcionada por la Comunidad 
De acuerdo a la Constitución es indispensable reconocer la identidad de cada pueblo, en este caso 
en el Censo se respondió a la pregunta de auto identificación de la población, teniendo los 
siguientes resultados: 
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Gráfico No. 1Auto identificación, INEC 
 
Fuente: página web (www.inec.gob.ec) INEC  
 
La población indígena de la provincia de Imbabura corresponde a 102.640 habitantes, en 
comparación al año 2001 hay un aumento de 15.654 habitantes. Se observa mayor indígenas en la 
identidad Otavalos siendo el 45,0% de la población y el 6,2% Kayambi
24
, distribuido en las 
parroquias de Ibarra, en San Pablo y en Gonzalez Suárez. 
Estructura Poblacional 
Otavalo presenta una realidad intercultural muy rica y diversa, en un mismo territorio conviven los 
grupos humanos que pertenecen a la etnia Mestiza que se ubica principalmente en las cabeceras 
parroquiales y en la ciudad de Otavalo, la etnia Kichwa Kayambi ocupan  los territorios de las 
parroquias de San Pablo y Gonzalez Suárez, mientras que  la etnia Kichwa Otavalo,  se ubican en 
San Rafael, Eugenio Espejo, Quichinche, Miguel Egas, Ilumán y la ciudad de Otavalo. También se 
encuentran habitantes afroecuatorianos y extranjeros que residen en el cantón y por ende en las 
parroquias. 
POBLACIÓN DE LA PARROQUIA DE GONZALEZ SUÁREZ Y COMUNIDAD DE 
PIJAL 
Población y tasa de crecimiento 
El mayor número de población de la parroquia está concentrada y asentada en la comunidad de 
Pijal (1800 habitantes), de acuerdo al último censo de población y vivienda INEC 2010
25
. 
                                                          
24
http://www.inec.gov.ec 
25
CENSO INEC 2010 
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La población de la parroquia de Gonzalez Suárez según el V Censo de Población y Vivienda del 
2010 es de 5.630 habitantes, la población de la provincia de Imbabura es de 396.244 habitantes y 
del cantón Otavalo 52.753 habitantes, la población de Gonzalez Suárez corresponde al 1,42 % de la 
población provincial y al 10,67% del cantón, tal como se observa en la figura No. 8 
Gráfico No. 2. Población 
 
Fuente: INEC  2010 
La comunidad de Pijal tiene el mayor número de habitantes que representan el 31,97% de la 
población total parroquial (según datos proporcionados en los diagnósticos comunitarios). El 
cuadro señala la población por comunidades de la parroquia de GONZALEZ Suárez. 
Cuadro No 2. Población 
Comunidades N° Familias Población Total 
Pijal 600 1800 
Caluquí 270 1350 
Mariscal Sucre 180 900 
San Agustín de Cajas 180 900 
Gonzalez Suárez (Cabecera Parroquial) 150 600 
Eugenio Espejo de Cajas 110 550 
Gualacata 87 435 
IntyHuaycopungo 55 275 
TOTAL 1632 6810 
Fuente: Diagnósticos Comunitarios 2011 
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Densidad Poblacional 
La parroquia tiene una densidad poblacional de 108 hab/km
2
, a nivel provincial es de 87,05 
hab/km
2
, y a nivel cantonal es de 239 hab/km
2
. (Ver cuadro No. 3) 
Cuadro No 3. Densidades Poblacionales 
 
 
 
Fuente: INEC 2010 
Estructura Poblacional 
En la estructura poblacional de Gonzalez Suárez, según  los grupos étnicos o nacionalidades 
determina que el 72,16% (4.062 habitantes) de la población  de la parroquia son indígenas, 
pertenecen al pueblo Kichwa Kayambi y Otavalo, seguido por el 26,05% (1.467 habitantes) de 
población mestiza, el 1,24% (69 habitantes) son extranjeros que viven en la parroquia y en 
diferentes comunidades; mientras que el grupo de población afro ecuatoriana corresponde el 0,54% 
(29 habitantes). Ver figura No. 9. 
Gráfico No. 3. Estructura Poblacional según la Etnicidad 
 
Fuente: INEC 2010 
La figura detallada a continuación, representa la estructura de la población según la edad y sexo; 
los hombres y mujeres comprendidos entre las edades de 10 a 14 y de 25 a 29 años constituyen la 
mayor población, esto es una población joven en edad reproductiva y donde, es menor la población 
está en la edades comprendidas entre 0 a 9 años lo que puede deducirse que la natalidad se está 
reduciendo. En relación al género se observa que en los rangos de menos de un año hasta los 14, 
hay mayor número de hombres, pero a partir de los 15 años en adelante el número de hombres va 
disminuyendo en comparación con el número de mujeres, presumiéndose quizá a la facilidad de 
movilidad que tienen los hombres por la búsqueda de empleo y otras actividades productivas.  
     Afroecuatoriana     Indígena      Mestiza      Blanca
29 
4062 
1467 
69 
 Provincial Cantonal  Parroquial 
87,05 hab/km2 239 hab/km2 108 hab/km2 
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Gráfico No. 4. Pirámide Poblacional 
 
Fuente: INEC 2010 
2.1.2 Datos de la Comunidad 
Historia de la Comunidad de Pijal 
Administrativamente en 1582, Pijal pertenecía a la parroquia de San Pablo del Lago durante toda la 
colonia y parte de la república. A partir de la parroquialización de Gonzalez Suárez el 14 de marzo 
de 1914, Pijal pasa a pertenecer a esta nueva jurisdicción administrativa. 
En 1582 Pijal estaba dirigida por un cacique o Curaga, quien era la autoridad máxima dentro de la 
parcialidad, su permanencia no era limitada, su acción estaba más centrada en hacer cumplir las 
normas establecidas al interior de la comunidad. Uno de los requisitos para ser Curaga, era 
básicamente que debía poseer tierras y ejercer liderazgo en la comunidad. Al reemplazar al Curaga 
por el Cabildo, se rompe el esquema propio de la organización tradicional y se adopta la manera 
que sugiere el Estado, de acuerdo a la Ley de Comunas que entró vigencia en el año de 1937, al 
tiempo que esta ley declaraba como “comuna, todo centro poblado que no tenga la categoría de 
parroquia, que exista en la actualidad o que se estableciere en el futuro, y que sea conocido con el 
nombre de caserío, barrio, partido, comunidad…”26 
Pijal es reconocida legalmente como comuna jurídica a partir del 14 de febrero de 1950 y se 
reemplaza la autoridad tradicional de Curaga o cacique por el Cabildo, el mismo que es elegido 
anualmente, la comunidad se ha conformado con gente de distintas zonas, unos llegados por 
negocios, por matrimonios y otros trabajos. Todos sus habitantes se identificaban como Kichwa 
Kayambis. 
A partir de la década de 1970, en la comunidad de Pijal, se van generando una serie de 
organizaciones internas, entre ellas las asociaciones agrícolas, con la finalidad de adquirir tierras en 
las haciendas aledañas. En 1980 se funda varias asociaciones agrícolas que posteriormente 
consiguen los frutos de la lucha por la tierra que se iniciaron en la década del 70.
27
 
                                                          
26 Ventura, Montserrat (1996), “La Organización Comunal en un Grupo Indígena de las Tierras Bajas” 
27
 www.flacsoandes.org/biblio/catalog/resGet.php?resId=16928 
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En otro tiempo en 1751, se estableció los límites de la comunidad y el destino de sus tierras para 
uso familiar y comunitario, el cacique de la comunidad se llamaba Vicente Pijaquì, por ese nombre 
le pusieron a la comunidad el nombre de Pijalquí. Sus límites eran por arriba el cerro Cusín, sanja 
de por medio y en parte con las tierras de la compañía, por el pie una quebrada honda que viene del 
páramo dividiendo estas tierras y los potreros de la compañía, por el oeste San Agustín de Cajas, 
las tierras de la comunidad estaban constituidas por tierras de uso familiar y comunal. 
Las haciendas que rodeaban a la comunidad eran: La compañía, Cusín, La Cruz, San Agustín y 
cuyos habitantes trabajaban en calidad de huasipungueros, yanaperos y partidarios, muchas de las 
familias de Pijal que trabajaban en esta hacienda se beneficiaron con los huasipungos y otros 
pasaron a formar parte de las nuevas cooperativas agrícolas.
28
 
La Administración de la Comunidad  
Pijal está organizada como una comunidad jurídica, siendo la máxima autoridad el cabildo, 
conformado por el presidente, vicepresidente, síndico, secretario, tesorero y tres vocales. El cabildo 
dirige las actividades comunitarias tales como las mingas para construir la infraestructura vial, la 
administración de los bienes comunitarios, la mediación de los problemas entre comuneros y otros. 
También realiza actividades de representación de la comunidad y participa en reuniones con otras 
organizaciones sean filiales y fraternas. Son los directores de las Juntas de Agua quienes 
administran única y exclusivamente todo lo relacionado al manejo del agua para su consumo y 
administración. 
La Administración de las Juntas de Aguas tiene su propia directiva: presidente, vicepresidente, 
secretaria y tres vocales. Está dividida en tres sectores Alto, Centro y Bajo; la organización de estas 
Juntas ha hecho que cada sector tenga su propia fuente de agua. Son tres divisiones realizadas de 
manera adecuada para la administración correcta de este recurso fundamental el agua de cada 
sector. 
Organizaciones internas de la Comunidad 
En Pijal existe otro tipo de organizaciones internas tales como son: Asociaciones Agrícolas de 
Atahualpa y Rumiñahui, Cooperativa Forestal Rumiñahui, cinco clubes deportivos, dos centros de 
turismo comunitario en los sectores de Pijal Alto y Bajo, grupos religiosos evangélicos El Buen 
Pastor y Centro Pijal (un porcentaje pequeño de la población pertenece a la religión pentecostés y 
la mayoría de los Pijaleños se identifican con la religión católica). 
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La mayoría de las organizaciones internas que se encuentran dentro de la comunidad son jurídicas 
y tienen independencia propia para realizar actividades correspondientes al desarrollo de su 
organización, pero es el cabildo de la comunidad quien facilita el aval para el funcionamiento de 
las mismas. Pijal está conformado por tres sectores, en cada uno de ellos encontramos diferentes 
sitios, que llevan su respectivo nombre, aspecto que facilita a los dirigentes y miembros de la 
comunidad la ubicación de las cuadrillas (mingas) en donde es necesario realizar trabajos. También 
es muy útil para la administración y organización de los Directores de las Juntas de Aguas  
Todos los sectores buscan proyectos para que sean financiados por el Municipio de Otavalo o 
Gobierno Provincial, una vez que sean aceptados es responsabilidad de cada Directiva hacer 
cumplirlos. Los dirigentes del agua convocan a mingas obligatorias para efectuar este proyecto 
caso contrario es sancionado con multas o cortes de agua. 
A pesar de la autoridad que tiene el cabildo, en lo referente a su identidad como pueblo, la mayoría 
de la población especialmente los hombres, no se identifican como indígenas perteneciente al 
pueblo Kayambi, en algunos casos mencionar el término indígena es casi como un insulto, se 
sienten avergonzados. Esto se debe básicamente por la influencia de la cultura occidental a través 
de los medios de comunicación (radio y televisión) y por falta de difusión de los derechos que nos 
asiste. En el caso de las mujeres Kayambis es diferente la mayoría de ellas mantienen la vestimenta 
no se avergüenzan de su identidad sea en el colegio, trabajo o en cualquier sitio donde se 
encuentren. 
2.2 DIAGNOSTICO SOCIAL 
 EDUCACIÓN 
PARROQUIA DE GONZALEZ SUAREZ Y COMUNIDAD DE PIJAL 
En cuanto al tema de la educación, la población base para brindar este servicio es de 500 usuarios, 
si contamos con 8 establecimientos de educación básica, con una población de 1244 para las edades 
entre 1 a 9 años y 649 de 10 a 14 años con un total de 1893 usuarios, y tomando en cuenta que estas 
son las edades que la educación básica cubre, tenemos un superávit de 3 escuelas y que el jardín 
estaría cumpliendo con la norma
29
 adoptada. 
 
 
 
                                                          
29Normas de Arquitectura y Urbanismo es el área correspondiente al Distrito Metropolitano de Quito. 
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Mapa de equipamiento educativo y radio de acción 
 
Fuente: Información proporcionada por la Junta Parroquial  
 
La unidad educativa Juan Montalvo, presenta un problema de carácter funcional en cuanto al 
espacio de aulas, ya que a pesar de la existencia de varios establecimientos educativos, la población 
en especial rural es la que acude a esta unidad educativa en gran número de estudiantes. Diferente 
es la situación del colegio Rumiñahui, que posee infraestructura necesaria, pero por la mala calidad 
de educación que ofrece, la población prefiere enviar a sus hijos a estudiar a Otavalo y San Pablo, 
teniendo una subutilización de instalaciones. 
La comunidad de Pijal a pesar de no estar informada de todos los derechos que posee, en algunos 
casos por falta de colaboración de sus cabildos con los dirigentes de las organizaciones de segundo 
y tercer grado, Pijal es una comunidad que mayores aportes ha realizado al movimiento indígena en 
general para el país, ha aportado con dirigentes en el ámbito nacional y tiene experiencia por 
ejemplo en la administración de justicia por su propia mano, razón por la cual en muchos casos sus 
dirigentes han sido enjuiciados por el sistema judicial occidental.
30
 
 
La educación en la comunidad de Pijal se refleja en grandes porcentajes en vista que la mayoría de 
la población, estudian son profesionales en especial en las ramas de: 
 Policías 
 Militares 
 Profesores 
 Ingenieros, y otros. 
 
Anteriormente una parte de la población se dedicaba a la política y a la colaboración y 
participación en las Organizaciones No Gubernamentales ONGs. Por estar inmersos en estas 
                                                          
30ECUARUNARI: Periódico Riccharishun No.1, Quito, 1999. 
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actividades obtuvieron becas nacionales e internacionales, por esta razón la educación es más 
avanzada en esa Comunidad. 
Educación inicial 
Los Centros Infantiles del Buen Vivir, a nivel de la parroquia dan cobertura a 335 niños y niñas en 
las edades que van desde los 0 hasta los 4 años; en los 14 centros que están ubicadas en todas las 
comunidades y en el casco parroquial. Cada centro infantil atiende a un aproximado de 25 niños y 
niñas, 8 niños por cada educadora como promedio. La comunidad de Pijal por la dinámica 
demográfica y por encontrarse dividida por sectores cuenta con cuatro centros infantiles, en los tres 
sectores, con un aproximado de 95 niños y niñas y 16 educadoras.  
Rango entre 0 a 5 años de edad. 
Los niños que se encuentran en este rango de edad van a guarderías públicas y privadas. Las 
públicas son programas del actual gobierno, Centros Infantiles del Buen Vivir, se encuentran en la 
misma Comunidad y en la parroquia. Las particulares en el Instituto Alfredo Pérez Guerrero de San 
Pablo del Lago,en los trabajos y en otros lugares. 
Cuadro No 4. Centros infantiles del buen vivir edades de 0 a 5 años 
 N° UNIDADES 
DE 
ATENCIÓN  
COMUNIDAD 
MODALIDAD 
DE ATENCIÓN PROMOTORAS COORDINADORAS 
TOTAL 
NIÑOS 
CIBV  CNH CIBV CNH 
2 CALUQUI 2   8   1 55 
1 INTI HUAYCOPUNGO 1   4   1 30 
1 PIJAL CENTRO 1   4     25 
1 PIJAL ALTO 1   4   1 25 
1 PIJAL BAJO 1   3   1 20 
2 
CENTRO DE LA 
PARROQUIA 1 1 4 1   30 
1 SAN PEDRO 1   4   1 25 
1 
SAN AGUSTÍN DE 
CAJAS 1   4     25 
1 
EUGENIO ESPEJO DE 
CAJAS 1   4     30 
1 ATAHUALPA 1   4   1 25 
1 MARISCAL SUCRE 1   4   1 25 
1 GUALACATA  1   3     20 
14   13 1 50 1 7 335 
Fuente: Diagnósticos comunitarios 2011 
Elaboración: Equipo consultor de la Junta Parroquial 
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Los datos oficiales del 2010 determinan que a nivel parroquial existen 630, niños y niñas en edades 
que van de 0 a 5 años, si relacionamos con la asistencia de este grupo de edad a los centros 
infantiles; estaría al margen 295 niños y niñas, ello representa al 46.8% casi la mitad de la 
población en estas edades se estarían quedando en sus casas, y no estarían desarrollando 
adecuadamente su nivel inicial de aprendizaje. 
Escolaridad  
Rango entre 06 a 11 años de edad. 
La escolaridad de la población claramente se puede identificar de acuerdo a los datos oficiales, a 
nivel parroquial existen una población de 1355 niños, niñas y adolescentes comprendidos entre las 
edades de 5 a 14 años de edad, mismos que pueden estar cursando la educación primaria o básica; 
de acuerdo a estas mismas fuentes podemos determinar que 1579 niños, niñas ya adolescentes 
asisten a educación primaria, las cifras de asistencia a este nivel superan lo determinando en el 
censo. 
Ello nos da a entender que al menos en su totalidad de niños, niñas están matriculados o asistiendo 
a la educación primaria.  
Cuadro No 5. Número de estudiantes por nivel de estudios 
 
 
 
 
 
Fuente: Junta parroquial Gonzalez Suárez, año: 2011 
 
Planteles educativos por ubicación y número de estudiantes 
Podemos determinar que el plantel educativo con el mayor número de estudiantes es la escuela 
“Juan Montalvo”, ubicado en el casco parroquial; seguido por el Centro Educativo “San Agustín de 
Cajas”, de la comunidad San Agustín de Cajas, “Tomas Rivadeneira” de la comunidad de Caluquí 
y “Provincia de Loja” de la comunidad de Pijal, sector Alto. Cabe destacar que la comunidad de 
Pijal, geográfica y demográficamente es la más grande, por tal situación existen 4 instituciones 
educativas, es decir el 33% de las instituciones educativas de la parroquia están ubicadas en la 
comunidad de Pijal.  
NIVELES Numero 
PRIMARIA 1579 
SECUNDARIA 901 
BACHILLERATO Y 
POST 
BACHILLERATO 339 
SUPERIOR 430 
POSTGRADO 11 
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Cuadro No 6. Planteles educativos de la parroquia 
No. Plantel Comunidad Estudiantes 
      T H M 
1 Federico Gonzalez –Jardín Pijal Bajo 19 11 8 
2 Provincia de Loja* Pijal Alto 157 89 68 
3 Pijal Pijal San Pedro 44 24 20 
4 
San Agustín de Cajas – SEDE CIRCUITO 
No. 11 San A.de Cajas 199 108 91 
5 Tomás Rivadeneira Caluqui 163 77 86 
6 Camilo Ponce Enríquez Pijal Bajo 30 16 14 
7 Paquisha 
 Eugenio E. 
Cajas 84 42 42 
8 Granja Atahualpa Santo Domingo 69 44 25 
9 J. I. 24 DE MARZO Urbana 53 27 26 
10 
CARDENAL BERNARDINO 
ECHEVERRÍA Urbana 43 23 20 
11 JUAN MONTALVO N2 Urbana 435 218 217 
12 COLEGIO RUMIÑAHUI Urbana 73 39 34 
   
1369 718 651 
Fuente: Información proporcionada por el grupo Consultor de la Junta Parroquial, año: 2011 
Rango entre 12 a 19 años de edad. 
En los alrededores de la Comunidad hay varios colegios estatales y privados en las parroquias 
Gonzalez Suárez, San Pablo del Lago y en el cantón Otavalo, en San Pablo está el Instituto 
Pedagógico Alfredo Pérez Guerrero para profesores en la actualidad también incluyen guardería, 
escuela y colegio. 
En este rango están inmersos los adolescentes; se encuentran estudiando en mayor porcentaje en 
colegios de Otavalo como: Instituto Tecnológico Superior Otavalo ITSO, Colegio República del 
Ecuador y otros; y, un bajo porcentaje estudia en el colegio particular Santa Juana de Chantal. 
Con respectoa la asistencia a la educación secundaria las fuentes oficiales determinan que están 
asistiendo a este nivel 901 adolescentes y jóvenes, y en el censo se visibiliza la existencia de 1218 
adolescentes y jóvenes en edades de 14 a 19 años, existe una diferencia de 317 adolescentes y 
jóvenes que no estarían estudiando a nivel de educación media, ello representa el 26%. 
A nivel del Bachillerato y post-bachillerato, la parroquia arroja un total de 339 jóvenes con este 
nivel de educación, sin embargo el censo determina la existencia de 569 entre adolescentes y 
jóvenes de 15 a 19 años de edad que podrían estar cursando este nivel de estudios. Se determina 
una diferencia de al menos 230 adolescentes y jóvenes que no serían bachilleres, ello representa el 
40.42%, casi la mitad de la población. 
La educación Superior en la población de la parroquia de acuerdo a los datos del censo, 
determinan la existencia de 430 personas con este nivel de estudios o profesionales, si 
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relacionamos la educación superior con el bachillerato, ese último supera con al menos 91 
personas, esta situación es positivo por cuanto al menos un porcentaje considerable de jóvenes 
continúan con sus estudios y llegan a obtener su título. 
Uno de los problemas visibilizados a nivel del bachillerato es la inexistencia de un Colegio para la 
demanda de los estudiantes; el colegio existente a nivel del casco parroquial, únicamente funciona 
a nivel básico, por tal situación casi el 98% de estudiantes que terminan la educación básica o 
primaria, continúan con sus estudios en los colegios de San Pablo del Lago, Otavalo, Cotacachi, 
San Antonio, Cayambe e Ibarra; la única institución educativa que ofrece una educación a nivel del 
bachillerato es la Unidad Educativa “San Agustín de Cajas”, dando cobertura a las comunidades de 
Pijal, Eugenio Espejo de Cajas, Cajas Jurídica, la misma comunidad de San Agustín de Cajas, 
Caluquí, Gualacata y en menor porcentaje a estudiantes de otras parroquias. 
Sin embargo es importante considerar que a nivel de los Kayambis existe mayor concienciación en 
cuanto a la importancia educativa de sus hijos e hijas. Ello hace que en los últimos años en esta 
parroquia se visibilicen profesionales indígenas tanto hombres como mujeres en distintas ramas 
como: médicos, economistas, ingenieros, arquitectos, abogados, educadores, entre otros, que 
prestan sus servicios en diferentes instituciones públicos y privados; debiéndose caracterizar dentro 
de esta profesionalización a la comunidad de Pijal con el mayor número de profesionales. 
Rendimiento académico de los estudiantes en los niveles: general básico y bachillerato. 
A nivel de las 7 comunidades y el casco parroquial de Gonzalez Suárez, en el año 2010, han 
existido un total de 1.369 estudiantes en las dos jurisdicciones educativas y en los niveles general 
básico y bachillerato. De los cuales 718 son hombres y 651 mujeres, observándose que el acceso a 
la educación aún no es equitativo entre el hombre y la mujer, siempre los hombres tienen mayores 
oportunidades, en este caso con un 4% más que la mujer. 
De este total el 94%de estudiantes pasan o promueven al nivel inmediato superior, es una cifra 
bastante considerable; sin embargo el 4% de estudiantes no promueven al nivel inmediato 
superior y el 2% se salen o desertan del centro educativo, antes de culminar el año lectivo. En 
conclusión podemos observar que el 6% de estudiantes de la parroquia no promueven al nivel 
inmediato superior; los problemas son de carácter pedagógico, es decir el rendimiento académico 
del estudiante es muy bajo. En la asamblea parroquial los actores han manifestado también que este 
problema va relacionado a la ausencia de las personas mayores en los hogares, por situaciones de 
trabajo muchos padres y madres abandonan a sus hijos principalmente en el día, ahí es cuando no 
realizan las tareas escolares y tampoco los padres y madres de familia participan o dan seguimiento 
a las actividades escolares de sus hijos e hijas en los respectivos hogares y centros educativos. (Ver 
Cuadro 7) 
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Cuadro No 7. Número de estudiantes promovidos 
 
H M T % 
PROMOVIDOS 676 606 1282 94 
NO PROMOVIDOS 16 17 33 2 
DESERTORES 26 28 54 4 
TOTAL GENERAL 718 651 1369 100% 
Fuente: Información proporcionada por la Junta Parroquial 
Rango entre 18 a 23 años de edad. 
Los jóvenes una vez que han terminado el bachillerato tienden a escoger varias opciones. Los 
hombres en general escogen la opción de ser policías o militares, ellos consideran que estas 
carreras son seguras en el aspecto del salario y el trabajo. Otra parte se dedican a estudiar en las 
universidades públicas y privadas. Las mujeres escogen carreras para ser profesionales, profesoras 
u otros, la mayoría decide estudiar, son pocas las mujeres que no lo hacen y se quedan en sus casas. 
El ingreso a las Universidades tanto de las mujeres como de los hombres depende tanto de la 
condición económica de sus familias, se observa que una parte de la población estudia en 
universidades particulares como: (Universidad Católica de Ibarra, Universidad Autónoma de los 
Andes UNIANDES, Universidad  de Otavalo y otros). Otra parte estudia en la Universidad del 
estado (Universidad Técnica de Norte). Y finalmente otra parte migran a la ciudad de Quito a 
estudiar en universidades públicas y privadas.  
Rango entre 24 a 30 
En esta etapa tanto en mujeres como en hombres hay profesionales: Profesores(Docentes), 
Ingenieros en Sistemas, Choferes, Arquitectos, etc., que desempeñan su profesión en instituciones 
privadas y públicas, un porcentaje reducido en el caso de las mujeres se dedica a los quehaceres de 
la casa y los hombres a los trabajos forzados o a trabajar en las florícolas. 
Personal docente y número de estudiantes 
En relación al número del personal docente, a nivel parroquial en los tres niveles existen 88 
maestros; determinando 15.56 estudiantes por profesor a nivel de parroquia. A nivel de la 
Jurisdicción Intercultural Bilingüe el número de estudiantes es de 36 por cada profesor; en la 
Jurisdicción Intercultural es de 27 estudiantes por profesores. Estos indicadores nos demuestran 
que el personal docente no está adecuadamente distribuido. 
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Cuadro No 8. Número de profesores por alumno 
Total profesores. TOTAL H M 
PFORF. X 
alumnos 
JURISDICCIÓN INTERCULTURAL 38 18 19 36 
JURISDICCIÓN INTERCULTURAL 
BILINGÜE 50 20 30 27 
total general 88 38 49 15,56 
 
Elaborado por: Patricia Inuca – Mónica Quilo 
Bilingüismo de los estudiantes 
El bilingüismo a nivel de la parroquia está afectado, uno de los mayores problemas dentro de la 
identidad cultural es la pérdida del idioma materno como es el kichwa, principalmente en las 
nuevas generaciones. De ello podemos determinar el nivel de bilingüismo en los estudiantes y 
comunidad en sí de los 8 Planteles Educativos de la Jurisdicción Bilingüe; en 6 instituciones los 
estudiantes hablan únicamente el español; considerando como estudiantes bilingües, es decir los 
que hablan los dos idiomas tanto el español como el kichwa en un porcentaje considerable 
únicamente son en los planteles de las comunidades de Caluquí y el sector Santo Domingo. Estos 
datos tienen relación con la información obtenida en los talleres parroquiales, en donde indican que 
un 95% de la población de la parroquia ya no hablan el idioma kichwa y el 5% que se comunican 
en este idioma son niños, niñas y familias de las comunidades de Inti Hauycopungo y Caluquí. 
Rango entre 31 a 65 (Analfabetismo) 
La mayoría de estas personas asisten al proceso de Alfabetización que se ha llevado adelante a 
través del Programa de Educación Básica para jóvenes y adultos denominado “Manuela Sáenz”31, 
impulsado por el Gobierno Nacional, la población que asiste con mayor frecuencia son las mujeres 
de los tres sectores, este programa es dictado por estudiantes bachilleres de las mismas 
comunidades, el horario de clases que reciben es en la tarde y tiene una gran acogida. Se ve que los 
participantes de este programa ya pueden firmar y quieren aprender a leer y escribir. 
Los últimos datos del censo, reflejan que en la parroquia de Gonzalez Suárez existen 522 personas 
sin ningún nivel de instrucción; de los cuales 173 personas mayores de 15 años se encuentran 
asistiendo a un centro de alfabetización, ello representa el 33%. Si tomamos en cuenta la población 
total parroquial que es de 5630 habitantes; las personas sin ningún tipo de instrucción representaría 
el 9.27% de la población total que estarían siendo consideradas como analfabetas; pese a ello son 
porcentajes alentadores en relación a los datos oficiales anteriores, donde a nivel parroquial el 
analfabetismo era del 23.95%.  
                                                          
31http://www.ecuadorinmediato.com/Noticias/news_user_view/gobierno_declara_a_ecuador_libre_de_analfabetismo--112413 
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Ello quiere decir que en los diez años casi la mitad de la población analfabeta considerada hasta 
esos entonces, hoy ya sabe leer y escribir o están asistiendo a un centro de alfabetización. Sin 
embargo es necesario tomar en cuenta que de acuerdo a los últimos datos oficiales de las 522 
personas sin ningún nivel de instrucción, únicamente 173 personas están asistiendo a un programa 
de alfabetización, por tanto el 66.8% de la población en este nivel de instrucción no asisten a 
ningún centro de alfabetización; se debería buscar mecanismos para que también esta población 
asista. 
Centros de educación popular permanente 
De acuerdo a la información obtenida de la Dirección Provincial de Educación Intercultural 
Bilingüe de Imbabura, a nivel parroquial se cuenta con seis centros de Educación Popular 
Permanente, dos Centros de Alfabetización y cuatro Centros Ocupacionales. Estos Centros están 
ubicados, cuatro en la comunidad de Pijal y dos en la comunidad de Caluquí. Las otras 
comunidades y el casco parroquial estarían al margen de estas atenciones y dos Centros de 
Alfabetización apenas estarían dando atención a 50 personas como promedio. Quedando al margen  
más de 400 personas sin ninguna preparación, en este caso por la inexistencia de los Centros de 
Alfabetización. 
De acuerdo al trabajo en campo realizado en la Comunidad de Pijal, se puede constatar que el 
programa de alfabetización cumple con los objetivos del actual gobierno. El 90% de los habitantes 
asisten diariamente a centros de aprendizaje para poder leer y escribir, aprender por lo menos a 
firmar es lo que indica una participante, el 5% de los habitantes no acuden a este centro por 
razones, discapacidades, son de la tercera edad, no tienen tiempo y el 5% no están interesados en 
aprender porque no les parece necesario. 
Infraestructura y equipamiento en Educación 
De acuerdo al Ministerio de Educación y Cultura (MEC 2009), existen en la parroquia 12 
Instituciones de Educación: 1 institución de Educación General Básica y Bachillerato, 1 Institución 
de Educación Inicial y  10 Instituciones de Educación General Básica. 
En el casco urbano existe una dotación de cuatro centros educativos que cubren toda el área urbana, 
las edificaciones que conforman las unidades educativas, se encuentran en condiciones regulares de 
conservación, se evidencia una falta de mantenimiento continuo y mejora de imagen. 
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Cuadro No 9. Establecimientos educativos a nivel urbano y de las comunidades 
Localidad 
Nombre del 
Establecimiento Déficit de infraestructura 
Caluquí Tomás Rivadeneira   Cerramiento 
      Arreglo del área recreacional 
      Falta d equipamiento : computadoras 
  Granja Atahualpa   Falta de equipamiento 
      Falta de vivienda para conserje 
      No tiene un portón 
      No dispone de juegos infantiles 
      Rótulo en la panamericana 
      Cerramiento 
Pijal (sector alto) Provincia de Loja   Mejoramiento de las aulas 
      Faltan baterías sanitarias 
      
  San Pedro   Readecuación de aulas 
      Cerramiento 
Pijal (sector bajo)     Equipamiento 
  
Jardín Federico Gonzalez 
Suárez   No tiene áreas recreacionales 
      Infraestructura de las aulas en mal estado 
    Camilo Ponce   Falta de baterías sanitarias 
  Eugenio Espejo Paquisha  Falta aula para el primer año de educación básica 
 San Agustín  de Cajas 
  Unidad Educativa San 
Agustín de Cajas Área recreacional en mal estado 
      Infraestructura en mal estado 
      Falta de equipamiento con laboratorios 
      Mobiliarios 
  Cabecera Parroquial   Jardín 24 de Marzo   No dispone de equipamiento 
      No hay vivienda para el conserje 
  
  Unidad Educativa Juan 
Montalvo   Faltan aulas para educación inicial 
  
  Cardenal Bernardino 
Echeverría   No existe seguridad 
      Equipos 
      Falta de material didáctico 
      Juegos recreativos 
    Colegio Rumiñahui   Cerramiento 
      Equipamiento  de aulas y oficina 
Fuente: Diagnóstico Comunitario 2011 
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- CULTURAS Y VALORES 
Cultura 
Ecuador es uno de los países más ricos en diversidad cultural y una de sus riquezas se observa en la 
comunidad de Pijal, tiene: agricultura orgánica, paisajes, cascadas, vertientes, cerros, bosques, aves 
propias de la zona, música, danza, alojamiento, convivencia, senderos, rutas y artesanías. Se 
caracteriza por conservar en cada una de sus provincias múltiples culturas y pueblos indígenas; un 
claro ejemplo es la Provincia de Imbabura, en donde desde épocas prehistóricas “existían diversas, 
tribus como: Los Imbayas, Kayambis y Otavalos”32, el aporte de estas etnias permitió, con el 
tiempo, el nacimiento  de la cultura Kayambis.  Los Kayambis se encuentran ubicados en las zonas 
de Gonzalez Suarez, San Pablo de Lago, Angochagua, Cangagua, entre otras. 
En la comunidad de Pijal Bajo existe un centro de turismo comunitario denominado “Sumak 
Pacha”, este muestra la identidad, valorar la cultura y tradición, mostrándola en la vestimenta, 
artesanías o actos rituales. Una de los rituales culturales tradicionales es el Inti Raymi y la fiesta 
de rama de gallos, propio del pueblo indígena, es la famosa FIESTA DEL SOL, es una de las 
manifestaciones más importantes de la cultura y religión indígena, cuyo origen es Inca. Por lo 
general se celebra del 24 de junio hasta inicios del mes de agosto de cada año y es muy conocida en 
las parroquias de GONZALEZ Suarez, San Pablo del Lago y otros. Esta fiesta tiene como finalidad 
rendir culto a las cosechas que se han obtenido cada año y finalmente permite exaltar la fecundidad 
de la tierra que provee los alimentos, actos de mucho valor para los pobladores de la zona. 
La naturaleza indígena asigna a la comunidad roles como: legitimación de valores, normas y 
prácticas; expresión cultural, representación política y defensa de los intereses comunitarios; 
gestión social de los recursos. En general la comunidad es un espacio de unión social, cooperación 
y colaboración como se puede ver a través de la cultura del pueblo Kayambi que lo hace mediante 
su vestimenta y unos pocos mediante el idioma Quichua como expresión cultural. 
La familia: La familia Kayambi está formada por padres, madres e hijos, como núcleos básicos. 
Por efecto de la aculturación y los problemas socioeconómicos están enfrentando problemas como 
la falta de solidaridad característica propia de esos pueblos. 
Vestimenta: Conservan su propia vestimenta, que es variada y diversa en las diferentes zonas en 
las que existe. Entre la principal indumentaria de los Kayambis está el sombrero, poncho, pantalón 
blanco, alpargatas, cinta en el cabello.Las mujeres utilizan un anaco plizado muy finamente de 
diferentes colores que combina con el bordado de las blusas y un sombrero. 
                                                          
32 MALES, Antonio. Historia oral de los Imbayas, pág. 54-56 
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Música: Los Kayambis tenían una historia propia que ha resistido más de dos décadas a los Incas. 
Tienen una historia musical, por ejemplo cuando Atahualpa entró a Cajamarca con el ejército de los 
Pastos, Kayambis, Karanquis, Panzaleos, Kitus y Tacungas, la historia dice que en la captura de 
Atahualpa entraron grupos de música y danza igual a lo que se hace ahora en la toma de la Plaza de 
Cayambe, Otavalo, Cotacachi y Pimanpiro, en el Inti Raymi. 
Los Kayambis tienen su propio ritmo, llamado XUAN. Ritmo que en la invasión y conquista 
española le llamaron Juan y por influencia de la Iglesia se le denominó San Juanito. Se llamaba 
XUAN porque los Aruchis marcan el paso al ritmo del xuan... xuan... xuan; sin embargo el San 
Juanito Cayambeño es propio del Pueblo Kayambi.
33
 
Medios de comunicación en la Comunidad. 
Las comunidades por sus propios medios han diseñado un sistema de comunicación que resulta 
efectivo al momento de convocar a reuniones, mingas, avisos de pérdidas de animales o cualquier 
otra información, son los equipos de amplificación instalados en las casas comunales o sedes de 
juntas de agua de cada una de las comunidades o en algún sitio estratégico a nivel comunitario. 
También aun funciona el shimishitachi (aviso verbal) entre miembros de las comunidades, siendo 
este un medio efectivo incluso como parte de las tradiciones culturales de las comunidades. 
Identidad cultural 
La parroquia de Gonzalez Suárez, culturalmente se identifica como Kichwa Kayambi; tanto sus 
comunidades y la población. A nivel cantonal la población Kichwa Kayambi de las dos parroquias 
Gonzalez Suárez y San pablo del Lago representa el 9.2%.En el nivel parroquial podemos 
determinar que la población Kayambi es la más predominante y representativa, un 89% de la 
población y comunidades se identifican con esta cultura, seguido por la población Mestiza, que 
representa el 8%, y la población Kichwa Otavalo el 3%. 
Gráfico No. 5. Porcentaje de grupos étnicos 
 
 
 
 
Fuente: Diagnósticos comunitarios 2011 
Elaboración: Equipo consultor 
                                                          
33http://www.codenpe.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=296&Itemid=648&lang=es 
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Demográficamente a nivel parroquial y de acuerdo a los diagnósticos comunitarios aplicados por el 
Equipo Consultor de la junta Parroquial, se conoce que la comunidad de Pijal, es la que más 
habitantes y familias tiene, por ende es la comunidad con la mayor representación de la población 
Kayambi; seguido por las comunidades de Caluquí y San Agustín de Cajas. 
La población Mestiza básicamente está ubicada en el casco parroquial con un aproximado de 800 
personas. En lo que respecta a la población identificada como Kichwa Otavalo, es la comunidad de 
Inti Huaycopungo, comunidad ubicada entre la parroquia de Gonzalez Suárez y San Rafael. Por 
tanto culturalmente podemos determinar que en la parroquia de Gonzalez Suárez conviven tres 
pueblos con sus propias características y formas de vida. 
Relaciones inter étnicas e interculturalidad 
La convivencia y el relacionamiento inter étnico, entre los habitantes del casco urbano y las 
comunidades, ha sido un proceso que ha llevado mucho tiempo de conflictos y enfrentamientos por 
el marcado racismo existente hasta la década de los años ochenta aproximadamente por parte de los 
moradores del casco urbano, quienes política, religiosa y administrativamente dirigían a la 
parroquia, quienes ocupaban los cargos públicos y políticos y desde estos espacios se aprovechaban 
de la población rural. A partir del año 2000, políticamente las comunidades indígenas toman el 
poder, principalmente a nivel de las autoridades de elección popular, a partir de esa fecha el 
relacionamiento inter étnico, entre la población mestiza e indígena, se acentúan en función a la 
administración parroquial, al deporte, al comercio y a los eventos sociales y festividades. 
Mucho ha contribuido para el mejoramiento de las relaciones interculturales a más del tema 
político – organizativo, el mejoramiento de los niveles de educación que han alcanzado los 
miembros de las comunidades indígenas de la parroquia; algunos profesionales de las comunidades 
han adquirido terrenos y han instalado sus viviendas y negocios en el casco parroquial, llegando a 
ser negocios lucrativos y de esta manera también la población mestiza ha logrado superar algunas 
barreras a través de la convivencia, lo cual no se da si se vive de manera alejada. 
Valores 
En la comunidad de Pijal, los habitantes practican, los siguientes valores: 
 Espiritualidad 
 Honestidad 
 Responsabilidad 
 Colaboración 
 Humildad. 
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Espiritualidad.-constituye una experiencia de Dios la que se manifiesta en cada persona de modo 
particular, en la medida en que se abre a la posibilidad del contacto con ese “SER” supremo a 
quien, por su naturaleza, está unido.
34
 
Honestidad.-Es un valor o cualidad propio de los seres humanos que tiene una estrecha relación 
con los principios de verdad y justicia y con la integridad moral.
35
 
Responsabilidad.- Es un valor que está en la conciencia de la persona, que le permite reflexionar, 
administrar, orientar y valorar las consecuencias de sus actos, siempre en el plano de lo moral.
36
 
Colaboración.-  Es ayudar y servir de manera espontánea a los demás, hasta en los pequeños 
detalles. 
Humildad.- Significa modestia o sumisión y deriva del latín humilitas o, como dice Santo Tomás, 
de humus: la tierra debajo de nosotros. Aplicada a personas y cosas designa aquello despreciable, 
innoble o de condición pobre; en lenguaje corriente, algo de poco valor.
37
 
Además de resaltar los valores naturales que contiene la comunidad, y que son motivo de visita de 
los turistas. 
El propósito de la Comunidad es adelantarse a los desafíos turísticos y a los movimientos de la 
demanda para atender y asegurar niveles adecuados de calidad, de esta manera trasladar a los 
turistas estos valores a través de la creación y acreditación de los servicios y productos turísticos 
existentes en ella. 
No hay dudas de que un desarrollo planificado del turismo a nivel comunal es una actividad que 
puede ayudar desde distintos ángulos a cumplir en gran medida con la finalidad de asegurar la 
participación de los integrantes de la comunidad local en el progreso económico. Un desarrollo 
integrado de los valores socioeconómicos, culturales y ambientales, favorece la equidad social del 
turismo.  
En la comunidad se observa la pérdida de valores culturales, esto es debido a aspectos sociales, la 
religión y la tecnología. Creemos que nuestro ámbito local y nacional se presta para esto, aunque la 
vida intercultural es difícil en la práctica por las limitaciones existentes como son los prejuicios, el 
desconocimiento de los valores y actitudes culturales de los diferentes pueblos y comunidades, el 
pensar que la integración de una de las identidades es la solución, cuando lo que se busca es el 
respeto y conocimiento a la diferencia. 
                                                          
34 http://frayish-comoopciondevida.blogspot.com/2007/06/el-tema-de-la-espiritualidad-en-general.html 
35www.definicionabc.com/general/honestidad.php 
36 http://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad 
37 http://ec.aciprensa.com/h/humildad.htm 
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 TURISMO 
Turismo Comunitario 
El turismo comunitario surge como una estrategia viable, el mismo que está orientada a mejorar las 
condiciones socioeconómicas de la población rural que posee grandes atractivos turísticos con 
características singulares como: clima, paisaje, recursos hídricos, montañas, cascadas, costumbres 
autóctonas de sus habitantes, gastronomía, cultura, entre otras. Como se cuenta con lugares únicos 
en el sector y en donde se ofrecen varios productos a sus visitantes, es necesario acompañar esta 
estrategia con la prestación de SERVICIOS TURÍSTICOS COMUNITARIOS adecuados, los 
cuales serán un complemento valioso para promover el turismo en los sectores de Pijal, sin 
embargo tomando en cuenta la competencia existente estos deberán ser competitivos en el mercado 
y de alta calidad para satisfacer las expectativas de los turistas. 
El Turismo Comunitario y Sustentable habla de un espacio que formula nuevas relaciones, 
derrumbando los límites y contornos que nos atan a la obsesión que nos define como individuos 
productores y de consumo y nos arroja en los brazos de lo imprevisto, de lo certeramente 
localizado en el encuentro con ese otro, con la música, la danza, el olor a la tierra, a la ruta sin 
premura, a los imponentes Andes, y a los brazos de un nuevo estar, sin culpa y sin obligaciones, 
pero responsables de localizarnos en un espacio que formule un nuevo tiempo. La característica de 
esta visión turística comunitaria se basa en tres componentes claves: el turismo, la comunidad y el 
medio ambiente. Una adecuada estrategia que incorpora estos componentes tiene el propósito de 
crear estructuras firmes, procesos ágiles y estables que perduren en el tiempo, para mejorar las 
condiciones de vida de los habitantes y de las comunidades.  
El objetivo es abrir una rara y profunda oportunidad de vivencia a los visitantes nacionales y 
extranjeros, relacionándolos a una actitud de aprendizaje constante en los caminos de renovación 
personal, eco-sistémica y práctica que se están gestando en varias comunidades y grupos humanos 
en regiones rurales y urbanas de los Andes del Ecuador.
38
 
Centro Turístico SUMAK PACHA 
De acuerdo a nuestro trabajo en campo constatamos que en la Comunidad de Pijal existe el 
Programa de Turismo Comunitario, Eco Turismo, Turismo Sustentable y Solidario denominado 
Sumak Pacha tiene como meta desarrollar y sensibilizar los lazos entre pobladores locales y 
visitantes en un entorno de renovación ecológica y personal que brinda cada sitio, momento y 
situación. El Turismo, como tiempo de ocio, es a la vez un espacio de fuga de lo que ofrece la 
lógica del mundo asalariado donde todo acontece merced al tiempo productivo y a la sujeción del 
                                                          
38 http://www.runakawsai.org/pages/enlacetravel.htm 
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cuerpo en los linderos de la rutina mercantilizada, una vida que simplemente acontece por fuera de 
nuestra voluntad. 
Cuadro No 10. Información general del turismo comunitario de la Comunidad de Pijal Bajo 
“Sumak Pacha”: 
1. INFORMACIÓN GENERAL 
1.1 Nombre de la 
Comunidad 
Pijal  Bajo 1.2 Situación Jurídica y 
legal de la Comunidad 
De Derecho 
1.3 R.U.C. S/Info. 1.4 Representante: Antonio Maldonado 
1.5 Nombre de la 
organización: 
Sumak pacha 1.6 Región natural: Semi Paramo 
1.7 Provincia: Imbabura 1.8 Cantón: Otavalo 
1.9 Parroquia: GONZALEZ 
Suarez 
1.10 Nacionalidad: Quichua 
1.11 Dirección: Calle principal Pijal 
Bajo 
1.12 Pueblo: Cayambi 
1.13 E-mail: S/Info. 1.14 Teléfono/Fax: 2918 150 / 2918564 
1.15 Contacto: Érica Lechón / 
Lucia Gonza 
1.16 Página Web: www.sumakpacha.com(esta página, se 
encuentra sin funcionamiento) 
1.17 Fecha de inicio de 
la actividad turística 
2006 Fuente: Érica Lechón, Lucia Gonza 
Fuente: Datos proporcionadas por Sumak Pacha 
 
Este centro ofrece a los visitantes diversas actividades como: agricultura orgánica, música, danza, 
comida típica, senderos, rutas, paseos en bicicleta y alojamiento. Sumak Pacha es una organización 
formada por 23 familias, que inició su actividad en el año 2006. Sumak Pacha brinda el servicio de 
alojamientos familiares en la comunidad de Pijal y sus alrededores; fomentando su cultura, música, 
creencias, tradiciones, mitos, leyendas y gastronomía ancestral. 
Sumak Pacha presenta a los turistas lugares ricos en cultura, paisaje, espiritualidad: como cascadas, 
vertientes, cerros, bosques, aves propias de la zona. Así como convivencia familiar que constituye 
la actividad principal en la que los visitantes pueden participar de las actividades del quehacer 
diario como la agricultura, preparación de los alimentos, cuidado de los animales, usando técnicas 
y herramientas tradicionales. Muestra además riquezas en Páramos estos son ecosistemas típicos de 
las grandes alturas de los Andes tropicales en Sudamérica, en términos ecológicos, los páramos se 
caracterizan básicamente por ser ecosistemas de gran altitud (más de 3.000 metros, aunque las 
variaciones locales son notables) y por estar en el cinturón tropical del planeta. Estas dos 
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características esenciales se manifiestan en una estacionalidad diaria (a diferencia de la 
estacionalidad anual de ecosistemas templados y polares), un frío intenso (especialmente a horas de 
la noche y madrugada), una alta irradiación ultravioleta (por la delgada capa atmosférica en estas 
altitudes), y una cobertura caracterizada por una vegetación mayormente herbácea y una 
generalmente escasa presencia de vegetación arbórea.
39
 
La adecuada mantención, implementación y conservación de los atractivos turísticos naturales y 
culturales es de gran importancia para el turista, pues de esto depende que se pueda o no desplegar 
un correcto turismo en todos los sectores expuestos al turismo. Concientizar a los habitantes de la 
comunidad sobre la protección de los atractivos naturales (educación ambiental) será el único 
medio para que el turismo en estos sectores se pueda desarrollar sin ningún tipo de inconvenientes 
como por ejemplo: la presencia de contaminación y basura en el ambiente, en las aguas de las 
lagunas quebradas, ríos, etc.La Capacitación constante a los socios de este centro en cada área 
turística como: idioma, cocina, hospedaje y otros fundamentales para el desarrollo del turismo; los 
dirigentes deben gestionar para obtener cursos del Ministerio de Turismo y otras entidades, para 
que puedan brindar a los turistas un adecuado servicio, en especial a los guías nativos en los 
atractivos naturales y en los atractivos culturales. 
La infraestructura de la comunidad no es adecuada, hay vías en mal estado, la carretera es 
empedrada, algunas de las viviendas son construidas de tierra, para realizar el itinerario turístico, 
hay vías que no permiten el acceso que necesariamente deben ir caminando. Las viviendas de los 
socios presentan problemas en lo que es sanitario y dormitorios, los cuartos son fríos y nos 
indicaron que están en estudios para que realizar el alcantarillado. Es importante establecer el 
comité de turismo con los socios existentes, estos velarán el normal desarrollo de la actividad 
turística.  De esta manera se solicitará la cooperación de guías naturalistas del Ministerio de 
turismo u otros organismos para brindar capacitación, un aliado que no puede faltar en este 
proyecto es el Ministerio de Turismo, a través de la Dirección Provincial de Turismo de Imbabura, 
el cual actuará directa e indirectamente en la gestión de los recursos y en las diversas 
capacitaciones para los socios del centro turístico. Este es un concepto totalmente diferente y 
novedoso de hacer turismo. Pequeñas comunidades rurales comparten sus hogares con los turistas y 
permiten conocer a fondo sus costumbres, su diario vivir y sus conocimientos ancestrales. 
Algunas comunidades indígenas se han dado cuenta que con el turismo pueden generar mayores 
recursos y han abierto sus puertas para mostrar los atractivos de sus pueblos y de sus regiones 
desde una perspectiva étnica. Esta forma de turismo permite tener más contacto con la  gente, 
conocer las costumbres y el modo de vida de culturas centenarias desde adentro. Son los propios 
                                                          
39 Galo Medina y Patricio Mena Vásconez, “Los páramos en el Ecuador”, en Patricio Mena Vásconez, Galo Medina y Robert Hofstede, 
edits., Los páramosdel Ecuador: particularidades, problemas y perspectivas, Quito, Abya-Yala / Proyecto Páramo, 2001, pp. 1-23. 
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pobladores los que se convierten en guías y el dinero generado con este turismo se re-invierte en 
proyectos para la comunidad. 
 
 
 
 
 
Fuente: Fotografías proporcionadas por el Centro Sumak Pacha 
 SALUD 
Infraestructura y equipamiento en Salud.-En la parroquia únicamente existe un Sub centro de 
Salud que es administrado por el Ministerio de Salud Pública. El Subcentro de salud presta el 
servicio de consulta externa a toda la población de la parroquia, además existe también un 
dispensario médico en la Comunidad San Agustín de Cajas, a pesar de tener mayor población en la 
Comunidad de Pijal no disponen de este servicio. 
Cuadro No 11. Equipamiento en Salud 
Comunidad 
Tiene Subcentro de Salud y/o 
Dispensario Médico 
Déficit en Infraestructura 
Caluquí  No   
  Mariscal Sucre  No   
Pijal No   
Gualacata No   
IntyHuaycopungo No    
 Eugenio Espejo     
San Agustín  de Cajas  Dispensario médico   
Cabecera Parroquial Subcentro de salud parroquial 
  No dispone de baterías sanitarias / No tiene escrituras del terreno de 
ubicación / Infraestructura deficiente 
Fuente: Diagnóstico Comunitario 2011 
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 SALUD 
Principales enfermedades  
Gonzalez Suárez, cuenta con dos unidades de Salud: el Sub centro ubicado en el casco parroquial 
que da atención a un aproximado de 600 pacientes por mes y el Dispensario Médico del Seguro 
Social Campesino, este último tiene 1.500 personas afiliadas.  
El número de atenciones mensualmente en las dos unidades, superan las 1.000 personas, en 
atención de consulta a enfermos y consultas a personas sanas, en lo que es prevención, promoción y 
educación para la salud. Sin embargo los actores de la parroquia determinan que el problema en el 
tema de salud es, el poco interés de las familias en atención preventiva, la poca cobertura de 
atención del Sub centro de Salud y del Dispensario Médico del Seguro Social Campesino por el 
limitado espacio físico, equipamiento y falta de profesionales de la salud, pero para el Sub centro 
de salud, ya cuentan con un proyecto que mejorará la atención en los servicios de salud. 
Los datos oficiales determinan el 44.1% de desnutrición global en niños y niñas menores de 5 
años, además las dos unidades de salud reportan como principales atenciones y enfermedades a las: 
infecciones respiratorias agudas, amebiasis, bronquitis y las enfermedades diarreicas. Estas 
patologías son las que predominan también a nivel del cantón Otavalo.  
Es preocupante destacar que a nivel de las unidades operativas o rurales las enfermedades año tras 
año va en aumento de un 12%; debiéndose considerar que los servicios básicos como el agua y el 
alcantarillado, influye en la buena salud de la población y en la parroquia ninguna comunidad ni el 
caso parroquial dispone de agua potable, y el déficit del alcantarillado en las comunidades es de al 
menos el 98%, y a nivel del casco urbano ya cumplió con el período de utilización. 
Cuadro No 12. Principales enfermedades 
PRINCIPALES ENFERMEDADES ATENDIDOS EN EL SUB 
CENTRO DE LA PARROQUIA Y DISPENSARIO MEDICO 
DEL SEGURO CAMPESINO-SAN AGUSTÍN DE CAJAS 
1. INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS 
2. RINOFARINGITIS 
3. FARINGITIS 
4. BRONQUITIS 
5. AMEBIASIS 
6. ODONTOLOGÍA 
 
Fuente: Sub centro d salud de Gonzalez Suárez  y Dispensario médico del Seguro Social 
Campesino de San Agustín de Cajas – 2011. 
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La población de la parroquia considera como problemas de salud el embarazo en menores de edad 
y el alcoholismo en las comunidades indígenas, donde cada comunidad y dirigentes deben tomar 
acciones a fin de contrarrestar el problema del alcoholismo y con respecto al embarazo en 
adolescentes buscar acciones de educación en salud sexual y reproductiva. 
Personal de salud en la parroquia 
El déficit de personal de la salud, a nivel parroquial es notorio, si consideramos más de mil 
pacientes por mes en las dos casas de salud, y apenas existen tres médicos están atendiendo 
adecuadamente, incluso el horario no responde a las verdaderas necesidades de la población. 
Cuadro No 13. Especialidad y número de profesionales de la salud 
PROFESIONALES DE LA SALUD 
DEL SUB CENTRO DE SALUD. 
PROFESIONALES DE LA SALUD DEL 
DISPENSARIO DEL SEGURO SOCIAL 
CAMPESINO 
2 MÉDICOS 1 MÉDICOS 
1 ODONTÓLOGO 1 ODONTÓLOGO 
1 OBSTETRA 1 AUXILIAR DE ENFERMERÍA 
1 AUXILIAR DE ENFERMERÍA  
Fuente: Sub centro d salud de Gonzalez Suárez  y Dispensario médico del Seguro Social 
Campesino de San Agustín de Cajas – 2011 . 
Salud intercultural 
En la parroquia de acuerdo a los datos de la Dirección Provincial de Salud Intercultural, se 
visibilizan 16 personas con conocimiento y sabiduría ancestral, entre los cuales en su mayoría son 
Parteras. Sin embargo la utilización de la medicina natural o ancestral en las enfermedades por 
parte de la población es muy baja, en su mayoría cuando están enfermos recurren a medicamentos 
occidentales, pese a existir hombres y mujeres de sabiduría, en todas las comunidades como: 
yachak, Parteras, Fregadores, Hierbateros y los que diagnostican las enfermedades mediante la 
limpieza al paciente con el cuy (cuy fichay). Estas personas en su mayoría no tienen la acreditación 
o el reconocimiento de la Dirección Provincial de Salud, por cuanto a nivel cantonal en este rango 
de reconocimiento se encuentran únicamente trece parteras, para la atención de partos en el 
Hospital. 
Grupos vulnerables 
Los grupos vulnerables son considerados como los grupos en mayores riesgos, tales como los 
niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad y personas de la tercera edad. La brigada 
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Manuela Espejo en el año 2009 - 2010, en la parroquia determinan la existencia de 
aproximadamente 37 personas; entre ellos 33 son mayores de edad y 4 niños con un grado 
discapacidad severa; esta brigada cada año actualiza sus datos a través de las encuestas o censos 
que aplican, sin embargo es muy complicado y burocrático acceder a esta información; lo 
importante que se debe reconocer es que estas personas, están siendo atendidas por el Gobierno 
Central, a través de atenciones médicas, el bono de desarrollo humano u otros beneficios. El censo 
del 2001 en la parroquia de Gonzalez Suárez determina que se benefician con el bono de desarrollo 
humano 348 personas.  
Las personas de la tercera edad o adultos mayores se benefician con raciones alimenticias, 
almuerzos diarios, terapias, actividades de distracción y atenciones médicas; todas estas atenciones 
lo reciben en un espacio físico sin una adecuación apropiada, que funciona en la comunidad de 
Mariscal Sucre, para ello además se tiene que trasladar desde las diferentes comunidades de la 
parroquia, que afortunadamente tienen movilización. Son programas de atención del MIES 
provincial bajo la coordinación de la Junta Parroquial y la Tenencia Política. 
 SEGURIDAD  
En la parroquia existe una Unidad de Policía Comunitaria UPC, misma que cuenta con 3 policías 
para dar servicio a toda la población, está ubicada en la cabecera parroquial, según estándares se 
requiere 3 policías por cada 1.000 habitantes, lo cual nos indica que hay un déficit en el número de 
policías, debido a la inseguridad que se está presentando en la misma parroquia y en las 
comunidades. 
 
Fuente: Fotografía Junta Parroquial 
Existe cierto nivel de inseguridad en la parroquia puesto que se dan robos frecuentes especialmente 
de animales en las comunidades e incluso hay robos en la cabecera parroquial, aun cuando en 
ciertas comunidades se aplica la administración de justicia indígena, que consiste castigar a los 
ladrones con baños de agua fría, acompañado de ortiga y latigazos, si el caso es grave 
posteriormente entregan a las autoridades competentes, este castigo  también lo realizan en los 
problemas familiares existentes dentro de la comunidad. 
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En la Comunidad de Pijal, los dirigentes quieren crear una comisión de seguridad debido a que la 
policía no asiste oportunamente a la comunidad; hoy en día cuentan con un comité de voluntarios 
que vigilan, pero hace falta reforzar con un mayor número. 
Vivienda y Espacios Públicos 
Según el censo realizado en el 2.010, el 85% de los hogares tienen vivienda propia, que 
corresponden a 1387 viviendas, alrededor del 57% de los hogares disponen de un piso adecuado en 
su vivienda, mientras que el 74% de los hogares no tienen servicio higiénico exclusivo. 
Gonzalez Suárez cuenta con pocos espacios públicos de recreación y encuentro ciudadano como 
estadios o canchas deportivas y casas comunales y solamente la iglesia constituye el lugar de 
encuentros religiosos, observándose que en la comunidad de Pijal es donde se presenta una 
considerable presencia de iglesias religiosas, es así que dentro de la comunidad existe 4 iglesias de 
las cuales solamente una es católica y no es visitada, por lo general se encuentra abandonada. 
En lo deportivo según se ha observado en las comunidades existen canchas deportivas, mismas que 
se encuentran en mal estado y no son reglamentarias al igual que la cancha deportiva del casco 
urbano. En la comunidad de Pijal hay tres canchas deportivas que son utilizadas por los habitantes. 
En lo referente a casas comunales podemos mencionar que gran parte de esta infraestructura 
existente se encuentran en mal estado y requiere de acondicionamientos y readecuaciones para 
cumplir con su objetivo en todas las comunidades. 
40
 
 ÁREAS RECREATIVAS Y DEPORTIVAS 
La parroquia se halla emplazada en un entorno natural de muy alta calidad en cuanto al valor 
escénico y ecológico; y, el análisis que se desarrolla en cuanto al tema de áreas verdes es a nivel de 
equipamientos con enfoque barrial ya que la dinámica demográfica no llega a un análisis a nivel 
sectorial. 
Cuadro No 14. Superficie de áreas recreativas y deportivas 
 
 
                                                          
40 Información proporcionada por el Equipo Consultor de la Junta Parroquial 
AREA TERRENO
Nivel de Radio de Tipo de Area Norma Lote mínimo Población
Servicio (hab) Influencia recreación m2 m2/hab m2 base
Parque central 5360.00 400.00 Pasiva 3736.00 0.40 400.00 1000.00
Parque infantil 5360.00 400.00 Activa 299.00 0.40 400.00 1000.00
Canchas deportivas 5360.00 400.00 Activa 967.00 1.00 400.00 1000.00
Piscina 5360.00 400.00 Activa 2443.00 0.40 400.00 1000.00
Estadio 5360.00 1000.00 Activa 9079.00 0.50 10000.00 20000.00
NORMAS GENERALES
ESTABLECIMIENTO
NORMATIVIDAD
EQUIPAMIENTO: RECREATIVO
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Mapa de áreas recreativas y deportivas 
 
Fuente: Información proporcionada por la Junta Parroquial 
La norma establece, poblaciones base que en todos los niveles de áreas verdes y recreativas la 
parroquia cumple con lo establecido, pero las instalaciones que concentran en mayor número en el 
área urbana, tomando en cuenta que es donde la población se encuentra concentrada, cada 
comunidad posee su área o espacio para la recreación. En el caso del estadio parroquial no cumple 
con lo establecido como lote mínimo para la implantación de este equipamiento. 
La calidad de las instalaciones es aceptable y requieren de constantes mantenimientos rutinarios 
para su mejor conservación. El parque central de la parroquia se considera como patrimonio 
arquitectónico por parte de INPC. 
En cuanto a la comercialización de productos perecible la parroquia tiene el espacio de la plaza de 
ingreso a la parroquia, donde también funciona una cancha de vóley, se realiza la feria libre los días 
martes en horas de la tarde teniendo una gran afluencia de comerciantes, vendedores y 
compradores. 
2.3 DIAGNOSTICO ECONÓMICO 
 POBREZA 
La pobreza es una situación o forma de vida que surge como producto de la imposibilidad de 
acceso o carencia de los recursos para satisfacer las necesidades físicas y psíquicas básicas 
humanas que inciden en un desgaste del nivel y calidad de vida de las personas, tales como la 
alimentación, la vivienda, la educación, la asistencia sanitaria o el acceso al agua potable. También 
se suelen considerar la falta de medios para poder acceder a tales recursos, como el desempleo, la 
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falta de ingresos o un nivel bajo de los mismos. También puede ser el resultado de procesos de 
exclusión social, segregación social o marginación.
41
 
Hay dos definiciones básicas distintas: 
 Pobreza absoluta cuando ciertos estándares mínimos de vida, tales como nutrición, salud 
y vivienda, no pueden ser alcanzados. 
 Pobreza relativa cuando no se tiene el nivel de ingresos necesarios para satisfacer todas o 
parte de las necesidades básicas de acuerdo a los criterios de un determinado tiempo y 
sociedad.
42
 
Tomando en cuenta la definición de pobreza podemos indicar que en la Comunidad de Pijal, la 
pobreza se divide por sectores. En el sector Bajo no se observa tanta pobreza, la mayoría de la 
población estudia y trabaja, además porque son los mismos comuneros quienes siembran sus 
productos, cuidan para que se desarrolle, cosechan para su consumo y una pequeña parte de las 
familias exponen para la venta, esto es un factor muy importante para el turismo comunitario, los 
turistas al participar en la comunidad realizan convivencias en cada hogar y practicar esta actividad 
es novedoso para ellos. 
 INFRAESTRUCTURA Y ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS 
Agua para consumo humano 
Según el último censo del INEC, el 59% (777 familias) de la población de la parroquia de Gonzalez 
Suárez tiene acceso a agua entubada por red pública que llega hasta las viviendas; 21 familias que 
corresponden al 1,59 %  toman el agua de pozo, mientras que el 37,3 % (493 familias) lo toman de 
vertientes, acequias o canales, dentro de este porcentaje se encuentra la comunidad de Pijal y, el 
2.12% (28) de la familias lo consiguen de carro repartidor. 
Este porcentaje está por debajo de la media provincial (60,45%), pero está entre los promedios de 
la media regional (56,3%) y nacional (47,9%), considerando que existe una cobertura total de este 
servicio en la cabecera parroquial. 
El agua que llega a las comunidades es entubada y su sistema de tratamiento es a base de 
desarenada, mientras que el casco urbano cuenta con un buen sistema de potabilización del agua 
(clorada manualmente), con una disponibilidad del servicio las 24 horas del día los 7 días de la 
semana. 
                                                          
41http://es.wikipedia.org/wiki/Pobreza 
42http://es.wikipedia.org/wiki/Pobreza#Pobreza_como_falta_de_desarrollo_humano 
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La administración de este líquido vital lo hace una Junta de Agua en el casco urbano cuya tarifa 
básica es de $ 1,50 por un consumo de 15 a 20 m
3
, el cobro de esta tarifa cubre los costos de 
mantenimiento y ha permitido generar un ahorro a tal punto que se está considerando cambiar el 
sistema de entubado por potable.  
En el caso de la comunidad de Pijal por su extensión de la población está dividido en tres sectores 
alto, medio y bajo. El sector alto y centro tiene una Junta Administradora de Agua que es jurídica 
estas familias se benefician de la vertiente del Yanahurco; el sector bajo en cambio se beneficia de 
otra vertiente denominada Cucubansi, que se originan en el sector San Flores de la comuna 
Mariscal Sucre, administrado también por una Junta Administradora de Agua, toda la población 
recibe el agua, cuando hay problemas con las tuberías se seca, en promedio 3 veces al mes. 
Actualmente a través del proyecto Inty se están realizando ciertos estudios para conducir agua al 
sector alto mediante bombeo desde la vertiente denominado Gallo Pogyo, ubicado en la comunidad 
de Pijal sector bajo.  
Gráfico No. 6. Acceso al Agua para Consumo 
 
Fuente: INEC 2010 
Alcantarillado 
El porcentaje de viviendas con acceso a la red pública de alcantarillado en la parroquia es de 
29,34% que corresponde a 387 viviendas, mientras que la media provincial es 63,74%; media 
regional 62,2% y media nacional 48,50%, lo que significa que la cobertura parroquial es inferior a 
las medias provincial, regional y nacional.  
El 70,65% de las familias no disponen de alcantarillado, de los cuales el 28,96% (382 viviendas) 
dispone de pozos sépticos donde algunos de ellos ya están colapsados como se presenta en la 
comunidad de Pijal, el 19,18% (253 viviendas) están conectadas a pozos ciegos, mientras que el 
0,45 % (6 viviendas) tienen descarga directa a río o quebrada, las viviendas con disponibilidad de 
letrinas son 142 que corresponde al 10,76%, y el 11,29% (149 viviendas) no tienen ningún servicio 
Red pública 
59% 
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2% 
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lo que ocasiona enfermedades especialmente en los niños, ventajosamente en la actualidad está en 
ejecución el proyecto de alcantarillado financiado por el Municipio del Cantón. 
El servicio de alcantarillado tiene cobertura en los centros poblados de las comunidades de 
IntyHuaycopungo, Eugenio Espejo, Mariscal Sucre y el casco urbano de Gonzalez Suárez a 
excepción de los barrios la Costa empezando desde la Panamericana,  y el barrio central que no 
cuentan con este servicio. 
Es indudable que existe un alto déficit de cobertura del sistema de alcantarillado en las 
comunidades, aun cuando existen pozos sépticos; la dotación de agua no es potable, pero tienen 
una alta cobertura en el servicio de agua entubada. 
Gráfico No. 7. Viviendas con Sistema de Eliminación de Excretas 
 
Fuente: INEC 2010 / Elaboración: Equipo consultor Junta Parroquial 
 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR ACTIVIDAD) 
La Economía basada en la comunidad o Economía comunitaria fomenta la sustitución local de los 
motores, energías económicas y coerciones externas. 
Situación económica de Pijal 
La economía en la zona de Pijal no alcanza a cubrir las necesidades diarias de la familia por causas 
como: la falta de suficientes tierras para la agricultura; la falta de fuentes de trabajo en el campo 
agrícola; el bajo precio de los productos agrícolas y pecuarios; los impuestos que se pagan al 
municipio no son correspondidos con obras de infraestructura en las comunidades; el bajo salario 
que se gana no alcanza para cubrir las necesidades diarias de la familia.  
El problema de la economía comunitaria como en la zona de Pijal es el mismo problema de la 
economía familiar, sin diferencia alguna, muchas comunidades no tienen apoyo de las instituciones 
del Estado en cuanto a salud, educación y obras de infraestructura.  
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La economía del pueblo indígena es sumamente baja a causa de que el intermediario impone el 
precio de los productos que le convenga. Además el costo de los artículos de primera necesidad no 
permite cubrir las necesidades diarias de los pueblos pobres, en especial de los Kayambis.  
Causas de la actual economía 
 La explotación que hacen los ricos mediante el comercio impuesto de los precios de los 
productos agrícolas y pecuarios, razón por la cual el pueblo indígena se ve obligado a 
entregar a la ciudad el precio impuesto por los intermediarios. 
 La economía del pueblo Kayambi esta manejada por las empresas de flores.  
 Los problemas se difundan por medios de comunicación.  
Soluciones para los distintos problemas económicos  
 Haya autogestión de los proyectos de desarrollo y sean rentables. 
 Fomentar cooperativas de ahorro y crédito comunitario. 
 Introducir productos agrícolas de mayor rentabilidad en cada una de nuestras comunidades. 
 Fomentar centros de acopio en cada una de las comunidades, parroquias y cantones. 
 Fomentar la venta de productos directamente en los mercados del país. 
 Fomentar las pequeñas agro-industrias en las comunidades. 
 Crear y desarrollar el turismo comunitario en las comunidades 
 Fomentar y aprovechar todas las aguas termales. 
Responsables del desarrollo económico 
 Las organizaciones 
 Las comunidades 
 Autoridades Competentes 
 Las asociaciones productoras de diferentes productos 
 Capacitación en administración a los mismos compañeros 
 Crear un equipo técnico en cada organización 
 Evaluación de proyectos con los miembros de la comunidad 
Difundir y socializar en la comunidad 
 Levantar un programa de soluciones en las bases con líderes de la comunidad  y profesores 
de los centros educativos. Inscribir los aportes o sugerencias. 
 Primeramente difundir con varios compañeros dirigentes parroquiales y tener diálogos 
sociales. Hacer protesta de su derecho como es educación, economía. 
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 Apoyando a la unión, oponiendo leyes y necesidades con marchas así reclamar al gobierno 
de turno y haciendo un llamamiento a las organizaciones pidiendo un apoyo económico. 
 Conformar una comisión para organizar seminarios, talleres. 
 Visitar las comunidades en las asambleas y reuniones. 43 
Según el último Censo se analiza la información por establecimiento económico y no por empresa. 
La diferencia entre ambos conceptos es que los establecimientos corresponden a unidades 
económicas que, bajo una sola dirección o control, combina actividades y recursos con la finalidad 
de producir bienes y servicios, y está ubicada en un lugar determinado; mientras que, la empresa 
corresponde a una persona natural o jurídica autónoma en sus decisiones financieras y de 
administración, propietaria o administradora de uno o más establecimientos. 
Los principales factores para alcanzar un desarrollo económico son: mejorar la rentabilidad, 
capacidad económica, el bienestar y la calidad de vida de las personas.  
Por su actividad económica en la zona se clasifican en: 
a. Industriales: La actividad primordial de esta es la producción de bienes mediante la 
transformación y/o extracción de materias primas, esta actividad no se da en la comunidad. 
b. Comerciales: son Intermediarios entre el productor y el consumidor, dentro de  este grupo 
se encuentran la actividad ganadera son las personas que se dedican a la compra y venta de 
ganado y otros animales, dentro de esta se encuentra la actividad agropecuarias,  así como 
la siembra y cosecha de maíz, habas, fréjol, papas y otros dentro de la Comunidad.  
c. Servicios: Como su nombre lo indica son aquellos que brindan servicio a la comunidad y 
pueden tener o no fines lucrativos dentro de este grupo se encuentra el Turismo 
Comunitario. 
También se toma en cuenta la actividad artesanal, en vista que son personas que se dedican 
al bordado de camisas, manteles, y otros adornos decorativos realizados a mano y a 
máquina de coser. 
 
Debido al uso que el hombre le ha dado a la naturaleza, al suelo en actividades agrícolas para 
mantener a sus familias y conseguir ingresos económicos, este atractivo está visiblemente en 
proceso de deterioro, pues sus colinas ya no poseen la misma belleza natural que poseía antes, aun 
así se puede observar que junto con la arqueología del lugar forman un lugar único en el mundo. 
 
La Renta: es la capacidad económica que tienen las personas para destinar al consumo turístico y 
cubrir el precio que tienen en el mercado los productos y servicios turísticos como alojamiento, 
                                                          
43http://www3.espe.edu.ec:8700/bitstream/21000/1347/1/T-ESPE-025172.pdf 
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movilización, diversión, etc. Con el mismo nivel de renta dos personas diferentes pueden optar por 
soluciones contrarias. 
A todo esto también depende de la cantidad de productos y servicios que consume el turista. Es 
decir a mayor cantidad mayor será el precio, además también depende de la categoría del atractivo 
turístico, a mayor categoría mayor precio.  
El nivel de vida o la diferencia de precios entre el país de residencia y el lugar de destino, los 
valores de cambio de las monedas, que pueden dar lugar a que un precio pueda variar entre el lugar 
de destino y el de residencia, esto como consecuencia de la modificación constante del valor de 
cambio de la moneda. 
Un incremento del precio del viaje da lugar a mayor resistencia de visitar la zona, en consecuencia 
habrá menor demanda y viceversa. 
 PRODUCTIVIDAD E INGRESOS FAMILIARES (POR RAMA DE 
ACTIVIDADES) 
Principales actividades económicas. 
Las actividades a las que se dedica la mayoría de la población de Pijal son la agrícola, ganadera, 
apicultura, piscicultura, producción y comercialización de productos lácteos, turismo comunitario, 
bordado artesanal, crianza y reproducción de alpacas, siendo partícipes de estas acciones, hombres, 
mujeres, ancianos y niños. 
En la última década, se ha podido evidenciar variaciones en las actividades desarrolladas por los 
habitantes de la comunidad de Pijal que ha pasado de una práctica exclusiva de la agricultura y 
comercio desarrolladas en el interior de la comunidad, a una práctica laboral rentable fuera de sus 
comunidades para garantizar sus ingresos Se evidencia las principales actividades económicas 
identificando a la floricultura como la más representativa con una concentración del 73%, 
agricultura 10%, la actividad pecuarias 8%, albañilería 5% y el turismo 4%. Datos que se pueden 
observar en el siguiente gráfico. 
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Principales actividades   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico No. 8.Detalle de actividades con concentración activa 
 
Fuente: Reuniones comunitarias 
Actividad florícola. 
La industria florícola del país se ha convertido en una actividad muy importante que con el pasar de 
los años se ha consolidado en el mercado norteamericano principalmente y en menor escala en 
Europa, lo cual ha contribuido a generar empleo y divisas al interno del país, activando ciertos 
polos de desarrollo local en el tema.  
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Desde los años 90 esta actividad se desarrolla fuertemente en las zonas de Cayambe y Tabacundo, 
a donde se dirige el 73% de la población de la comunidad de Pijal para entregar su mano de obra. 
Cabe mencionar que a esta actividad se dedican hombres y mujeres que comprenden edades de 
entre 18 y 35 años aproximadamente, la mayor parte de ellos son jefes de hogar quienes al no 
obtener una rentabilidad representativa en los cultivos de sus parcelas han optado por buscar 
nuevas alternativas de trabajo. 
Las florícolas garantizan estabilidad laboral por tiempos determinados, la mayor parte de los 
trabajadores perciben un salario mínimo vital más beneficios de ley, en épocas de auge como Día 
de la Madre, San Valentín, entre otras fechas, contratan trabajadores temporales para cubrir las 
vacantes generadas ante el incremento de la producción. 
Actividad agrícola. 
A pesar de los cambios en la dinámica económica de la localidad, la práctica de la actividad 
agrícola sigue siendo preponderante, el 10% de la población cultiva su tierra  y destina la 
producción para el autoconsumo, solo un excedente mínimo es comercializado. La cultura de la 
siembra, cosecha y el intercambio ha permitido que la práctica de esta actividad se mantenga a 
través del tiempo aunque no genere un nivel de rentabilidad representativo. 
En la parroquia el principal producto cultivado es el maíz que concentra aproximadamente 320 ha, 
generalmente este cultivo se caracteriza por ser asociado con la producción de otros granos como el 
frejol que representa el 37% de la producción de la comunidad, el cultivo de papas también es 
representativo con 244 ha de cultivo representa el 18% de la producción, las habas concentra 82 ha 
y representa el 12% de la producción, la cebada y el trigo representan el 13% y 8% de producción 
respectivamente y por último el tomate de árbol y la frutilla.  
Como se puede determinar en la figura No. 18.Los rendimientos por hectárea de maíz y fréjol son 
de 49 quintales.  
El cultivo de papas 271 quintales, las habas70 quintales. El trigo y la cebada poseen rendimientos 
de 37 y 55 quintales respectivamente. El producto más comercializado son las habas seguido de las 
papas, a diferencia del cultivo de maíz que se destina casi en su totalidad para el autoconsumo. 
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Gráfico No. 9. Principales cultivos 
 
Fuente: Reuniones comunitarias. Asamblea parroquial 2011. 
 
Mediante información recopilada en las diferentes reuniones comunitarias se caracterizó a los 
cultivos más representativos, tal como se señala en la siguiente Cuadro. 
Cuadro No 1. Cultivos por comunidades 
COMUNIDAD CULTIVO 
IntyHuaycopungo Maíz y fréjol 
Frutilla 
Gualacata Maíz y fréjol 
Frutilla 
Caluquí Maíz y fréjol 
Papas 
Trigo 
Cebada 
Mariscal  Maíz y fréjol 
Papas 
Pijal Maíz y fréjol 
Papas 
Habas 
Trigo 
San Agustín Maíz y fréjol 
Papas 
Habas 
Trigo 
Tomate de árbol 
Eugenio Espejo Maíz y fréjol 
Papas 
Habas 
Trigo 
Fuente: Reuniones comunitarias. 
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Actividad Pecuaria. 
 
La actividad pecuaria se caracteriza por ser de subsistencia su producción es destinada para 
sustentar la alimentación de las familias y en pocos casos llevan a sus animales para ser 
comercializados en las ferias los fines de semana. 
 
En la comunidad adquiere especial relevancia la presencia del ganado vacuno productor de leche, 
que genera aproximadamente 19.620 litros diarios de leche aportando con el 32,16% de la 
producción del sector (ver figura No. 19). 
 
Cabe mencionar que los procesos de industrialización y comercialización que han impulsado las 
asociaciones productoras como APANGORA han contribuido para mejorar las técnicas de 
producción de leche.  Algunas comunidades como Pijal, Gualacata y San Agustín tienen que 
recurrir a procesos de intermediación para poder vender su producción lechera. 
 
Gráfico No. 10. Producción de leche Cantonal 
 
Fuente: MAGAP 2011 
 
El 70% de la producción lechera se dirige mediante procesos de comercialización directa e 
intermediación a la industria procesadora en Cayambe, apenas el 22% se queda para la producción 
interna, y el 8% se destina para el autoconsumo. Como se puede observar en el siguiente gráfico.
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Actividad de construcción. 
Otra actividad generadora de ingresos es la construcción, al igual que en la actividad florícola los 
trabajadores se desplazan fuera de las comunidades para desarrollar esta actividad, la mayor parte 
de ellos se dirigen a Quito, Guayaquil, Riobamba, y un grupo menor a la ciudad de Ibarra. 
Prestan sus servicios bajo la modalidad de subcontratación de obras que constituye una práctica 
general en este medio, lo que permite al empleador liberarse de los términos legales de contracción. 
Estos trabajadores son objeto de una migración temporal en varios casos, es decir que se desplazan 
por plazos definidos de tiempo y retornan a sus comunidades mientras se inicia un nuevo proceso 
de contratación. Esta actividad ha permitido a varios hogares mejorar sus condiciones de vida, y 
garantizar el acceso a la educación especialmente de los niños, ellos complementan sus ingresos 
con la práctica agrícola como es el caso de los trabajadores que retornan diariamente a sus hogares.  
Actividad turística. 
La actividad turística representan el 4% de las actividades que se desarrollan en la comunidad, se 
ha iniciado con pequeños emprendimientos turísticos comunitarios especialmente en la comunidad 
de Pijal donde habitan pueblos kayambis que tienen costumbres, tradiciones, vivencias con raíces 
incas, donde las organizaciones productivas existentes han identificado en esta práctica un nuevo 
mecanismo para dinamizar la economía de estas pequeñas comunidades. 
Como ejemplo de emprendimientos artesanales, industriales y turísticos que fomenta la  
participación de las comunidades aledañas que quieren incorporarse en este nuevo esquema de 
organización productiva sustentable. El turismo comunitario en la comunidad de Pijal Bajo es una 
ocupación que presenta ingresos con el pasar del tiempo, es una actividad que requiere constancia y 
entrega, el centro de turismo comunitario Sumak Pacha fue creado para brindar servicio turístico, 
los participantes son familias de la misma comunidad, los actores principales (socios) son mujeres.  
Actividad turística. 
 
Fuente: Fotografía Junta Parroquial 
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Actividad artesanal 
La característica fundamental del pueblo Kichwa kayambis su habilidad para elaborar bordados en 
camisas, manteles, centros de mesa y otros artículos que incorporan este toque original en sus 
diseños. Existen dos organizaciones comunitarias que se dedican a este tipo de artesanías que se 
encuentran ubicadas en las comunidades de Caluquí y Pijal. (Ver gráfico) 
La actividad artesanal presenta algunas dificultades, como la escaza diversificación de productos, 
mano de obra no calificada y la intermediación. Gran parte de esta producción artesanal se dirige al 
mercado de ponchos para ser ofertados en días de feria, otra parte de la producción es 
comercializada fuera del Cantón Otavalo y un excedente se dirige al mercado externo. 
Actividad Artesanal 
 
Fuente: Fotografías proporcionadas por la Junta Parroquial 
 GRUPO DE OCUPACIÓN  
Población activa 
La población activa (PA) en la parroquia asciende a 2360 habitantes según datos del INEC 2010
44
. 
La misma que representa el 4,49% del total de la PA a nivel del Cantón. Tal como se puede 
observar en la figura No. 20. 
Gráfico No. 11. Población Activa 
 
Fuente: Censo de Población y vivienda 2010 
 
                                                          
44 Datos del INEC, censo 2010. 
27210 
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Actualmente el 43,87% de la población activa practica la agricultura en sus parcelas de terreno o en 
florícolas cercanas a la parroquia, el 8,11% trabaja en la industria ubicada en el área urbana del 
cantón o en parroquias aledañas, en la construcción el 7,69% y en el comercio el 6,72%, como se 
puede apreciar en la figura No. 21. También se identifica la existencia de trabajadores públicos  y 
personas que se dedican al transporte. 
 
De acuerdo al censo 2010 se establece a la categoría de ocupación de la población activa que 
aproximadamente 717 personas son empleados privados y 519 personas se dedican a un trabajo por 
cuenta propia, también se puede observar en la figura No. 21la presencia de jornaleros y servidores 
públicos. 
Gráfico No. 12. Distribución de la Población Activa. 
 
Fuente: Censo de Población y vivienda INEC 2010 
 
Gráfico No. 13. Categoría sobre 
 
Fuente: Censo de Población y vivienda INEC 2010 
El empleo femenino presenta diferencias respecto del masculino en los distintos planos de la 
estructura ocupacional: ramas de actividad económica, categorías ocupacionales y grupos 
profesionales. La económica actividad, en los periodos de entre 1974 y 1990, aumentó la ocupación 
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principalmente en los servicios y, en menor medida, en la industria, descendiendo en la agricultura. 
Las diferencias ocupacionales entre los géneros también son evidentes cuando se examina los 
grupos profesionales. Las mujeres se ocupan principalmente en servicios personales y como 
empleadas, mientras los hombres lo hacen en tanto agricultores y obreros.  
 Migración 
La migración es un fenómeno que se viene presentando desde hace varios años atrás, los motivos 
que promovieron a emigrar a la población es por falta de trabajo principalmente y por estudios. La 
zona en sí, se caracteriza por ser agrícola, ganadera y artesanal, actividades que por falta de 
condiciones adecuadas no logran sustentar las necesidades familiares, por lo que los jóvenes y jefes 
de hogar en especial hombres se ven obligados a dejar su tierra con la finalidad de encontrar sitios 
con fuentes de empleo.  
Quienes han migrado en mayor porcentaje son los jóvenes, tanto hombres como mujeres hacia las 
ciudades de Tabacundo y Cayambe para trabajar en florícolas, considerándose como una migración 
temporal, pues regresan diariamente, en tanto que otros destinos considerados son: Pifo, Quito y el 
Oriente, donde se consideran ciertos períodos de tiempo para regresar, y una migración externa 
considerable es hacia Colombia por el comercio de artesanías,(Ver cuadro No. 18). 
Cuadro No 15. Cuadro de Emigración 
Lugares de Destino Género Motivo Actividad 
Colombia 
Hombres  
Mujeres 
Trabajo Comercio ( tejidos y artesanías) 
Tabacundo 
Hombres  
Mujeres 
Trabajo 
Florícolas 
Cayambe 
Hombres  
Mujeres 
Trabajo 
Florícolas 
Pifo Familias 
Trabajo 
Florícolas 
Quito  Hombres  
Trabajo 
Construcción 
Oriente Hombres Trabajo Construcción 
Fuente: Plan Estratégico – Diagnósticos Comunitarios 2011 
Por la situación de pobreza y la falta de fuentes de trabajo hace que tengan un nivel de vida bajo, la 
población migra a otros lugares en busca de trabajo y comercio, la migración familiar es un aspecto 
preocupante ya que cada familia por lo menos tiene un miembro íntimo de su familia en calidad de 
emigrante, de este grupo la mayoría son padres, también migran las madres y los hermanos 
mayores en busca del trabajo y otros por comercio sea dentro o fuera del país. 
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La migración se observa además por la educación, una vez que culminan los estudios del 
bachillerato, muchos jóvenes escogen estudiar en Quito y otras provincias, de esta manera generan 
la migración externa, y finalmente realizan sus hogares en estas ciudades, son pocas las personas 
que una vez que hayan terminado sus estudios regresen a la comunidad. En la comunidad de Pijal 
Bajo, es una pequeña comunidad agrícola habitada aproximadamente por 450 personas, 
actualmente la comunidad ha promovido algunos proyectos, uno de ellos es el turismo comunitario 
para proteger su bosque nublado y generar trabajo en la comunidad, con el fin de evitar la 
migración de sus habitantes a las ciudades e incluso a otros países. Hoy en la comunidad de Pijal se 
recibe a grupos de turistas, generalmente estudiantes nacionales e internacionales, que en su 
mayoría son extranjeros, los cuales están interesados en conocer las costumbres y tradiciones de la 
comunidad. Pese a que estas actividades son el vínculo perfecto para mostrar al país y al mundo 
entero la riqueza cultural y natural que posee el pueblo indígena, a lo largo del tiempo la influencia 
de otras culturas y la migración ha generado una pérdida de la identidad y conservación de estos 
atractivos.  
La emigración en sí por lo que se ve no es fenómeno nuevo de la modernidad, en muchas familias 
indígenas emigraban desde hace mucho tiempo atrás; tanto dentro como fuera del país. En la 
actualidad, un miembro por lo menos de cada familia, ha viajado alguna vez. Muchos de ellos 
tienen algún/os pariente/s que radican desde hace años fuera de las fronteras territoriales. 
En realidad los jóvenes han crecido escuchando hablar sobre conocidos, parientes y amigos que 
han viajado y viajan o muchos de ellos desde muy temprana edad viajaban para comercializar la 
artesanía que la familia produce, en especial en el pueblo Otavalo. La comercialización de la 
artesanía al exterior, los constantes viajes internacionales que realizan, la acumulación de capital en 
manos de un buen número de familias indígenas, generadoras de fuentes de trabajo, su gran 
capacidad de consumo, y últimamente los espacios de poder político conquistados por un indígena, 
redefinen sin lugar a dudas los marcadores de valorización y distinción de los indígenas y también 
los mestizos. 
Para diferenciarse el indígena del mestizo ha abierto el camino que conduce al otro lado de la 
frontera étnica que a nuestro parecer, les permite seguir siendo diferentes al mestizo, pero también 
diferentes a los nosotros de antes. Los jóvenes en especial, asumen con claridad su pertenencia 
identitaria y, no cargan más con el peso impuesto del estigma de lo indígena como incivilizado, 
sucio, inferior, atrasado. 
La emigración, además de ser la vía a través de la cual se ha elevado las condiciones económicas 
de la población de productores y comerciantes de artesanías, se ha convertido en una suerte de 
plataforma de las tendencias y redefiniciones identitarias culturales y de las nuevas formas y caras 
de la frontera étnica. 
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 MEDIO AMBIENTE 
Biodiversidad. 
La zona posee dos formaciones ecológicas basándose en la clasificación de Holdridgeque son: 
Páramo con 776 hectáreas que equivale al 14.34% del territorio parroquial, Vegetación arbustiva 
con 202 hectáreas que corresponde a un 3.73 %, con presencia de relictos bosques ubicados en las 
estribaciones montañosas, existiendo dos zonas de vida que son: Semi húmedo en la parte baja y 
páramo lluvioso en la parte alta 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Fotografías proporcionados por la junta Parroquial 
Flora y Fauna. 
Debido a la tala indiscriminada de los bosques nativos, y la quema de pajonales, han ocasionado 
que desaparezcan algunas especies de importancia; según observaciones directas en el campo y 
haciendo referencia de estudios realizados en la zona, las especies más representativas que se 
encuentran son las que se anotan en el siguiente cuadro. 
Cuadro No 16. Principales especies de flora 
Nombre común Nombre científico 
Achupallas Pourretiapyramidata 
Chuquiragua Chuquiragua insignis 
Mortiño Vacciniumfloribundum 
Valeriana Valeriana sp 
Uña de gato Mimosa quitensis 
Matico Piperangustifolium 
Elaboración: Equipo consultor de la Junta Parroquial 
 
 
 
 
Páramo  
Vegetación arbustiva 
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Cuadro No 16. Principales especies de fauna 
Nombre común Nombre científico 
Chucuri Mustela frenata 
Raposa Metachirusnudicaudatus 
Rata Rattusrattus 
Lobo de paramo Pseudalopexculpaeus 
Mariposas  
Colibríes  
Elaboración: Equipo consultor de la Junta Parroquial 
La demanda social turística evoluciona rápidamente hacia productos turísticos más respetuosos del 
medio ambiente, de la población local y de su cultura. El turismo debe ser, ante todo, una actividad 
económicamente rentable, ambientalmente responsable e incluyente, generadora de ingresos y 
empleos dignos y calificados. 
El incremento de la población, la falta de conciencia ambiental, las actividades humanas modernas 
y el consumismo; junto con el ineficiente manejo que se hace de los desechos provoca problemas 
tales como la contaminación y deterioro al medio ambiente; además de provocar conflictos sociales 
y políticos.  
No existe una propuesta de manejo ambiental en donde la población se involucre con actividades 
participativas para mejorar el sistema de clasificación, recolección, transporte y disposición final de 
los desechos que generan a diario. Una parte de la basura es llevada al relleno sanitario, mientras 
tanto un menor porcentaje es destinado a quebradas, terrenos aledaños, ríos, calles, huertos, 
chacras; lo que constituye de una u otra forma un conjunto de problemas. 
Sin embargo existen programas, proyectos y campañas, que ya rigen para salvar los bosques y 
mejorar la situación del medio ambiente en la provincia, el primer paso de las organizaciones 
voluntarias es establecer la conciencia en la sociedad civil ya que se está perdiendo un gran tesoro 
natural. 
El turismo comunitario en el Ecuador surge como una estrategia viable que está orientada a mejorar 
las condiciones socioeconómicas de la población rural que posee grandes atractivos turísticos con 
características singulares como: clima, paisaje, montañas, costumbres autóctonas de sus habitantes, 
gastronomía, entre otras. 
Por lo cual se plantea que el desarrollo del TURISMO COMUNITARIO debe potenciar la mejora 
de la calidad de vida de las poblaciones locales, consiguiendo un desarrollo integrado de los valores 
socioeconómicos, culturales y ambientales, favoreciendo la equidad social, a fin de constituirse en 
una actividad alternativa, como lo fundamenta la OMT, sobre la Sustentabilidad ambiental, equidad 
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social y viabilidad económica, es decir, que su impacto sobre el medio ambiente sea minimizado y 
que garantice un destino turístico sostenible pero que proporcione satisfacción al turista, y que 
además beneficie a todos los actores involucrados. 
 
Recolección de desechos sólidos 
Con respecto a la forma de eliminación de basura en la parroquia, se observa que el 82,3 % de las 
viviendas disponen del servicio  por carro recolector (Censo 2010) con una cobertura directa que 
llega a 1085 viviendas, valor que es superior a la media provincial de 61,90 %, regional 63,6% y 
nacional 63,5% de cada 100 viviendas; mientras que  el 3,9 % arrojan la basura en terreno baldío o 
quebrada, la queman el 11,5%, la entierran el 1,8%, la arrojan al río, acequia o canal el 0,3 % y, 
disponen de la basura de otra forma el 0,2%. 
El casco urbano de Gonzalez Suárez, tienen el recolector de basura dos veces por semana, mientras 
que las comunidades disponen del servicio de una manera irregular generalmente una vez por 
semana, el recorrido lo realizan solamente por las calles principales y en algunas comunidades 
solamente es sectorial. Los desechos sólidos recolectados son trasladados hacia el relleno sanitario 
de Otavalo para su disposición final. 
En la comunidad de Pijal el carro recolector pasa dos veces por semana, los días y el horario no 
siempre son los mismos, los habitantes están contentos con este servicio. 
 
Gráfico No. 14. Eliminación de Basura 
 
Fuente: INEC 2010 
Elaboración: Equipo consultor Junta Parroquial 
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2.4 DIAGNOSTICO DE LA ORGANIZACIÓN SOCIAL 
 
 Estructura de Organización de la comunidad 
 
ORGANIZACIÓN COMUNITARIA 
 
Las comunidades de la parroquia de Gonzalez Suárez se organizan a nivel de Cabildos, 
considerándose hasta la actualidad como las máximas autoridades, cuya función es la coordinación 
y autogestión para el desarrollo de la comunidad. La mayoría de los Cabildos duran en sus 
funciones por un período de un año, en otros casos dos años o dependiendo del Reglamento Interno 
que el 100% de estas comunidades lo poseen. La legitimidad del funcionamiento de los cabildos lo 
determina el Ministerio de Agricultura y Ganadería en sus respectivos distritos. 
 
El cabildo está conformado por: un presidente, un vicepresidente, un síndico, tres vocales 
principales y tres suplentes, un tesorero y un secretario/a. Estas autoridades son nominadas en 
asambleas en pleno de las comunidades, en presencia de la autoridad parroquial como es el 
Teniente Político quien lo abaliza dicho proceso. La participación de las mujeres Kayambis en la 
toma de decisiones y en el nivel directivo, dentro de sus comunidades es muy importante resaltar 
que de las seis comunidades Kayambis existentes en esta parroquia, tres comunidades están siendo 
lideradas como presidentes las compañeras mujeres en el presente año. De esta manera Pijal está 
organizada como una comunidad jurídica, siendo la máxima autoridad el cabildo, conformado por 
el presidente, vicepresidente, síndico, secretario, tesorero y tres vocales. Las dignidades del cabildo 
se eligen mediante asamblea comunal, que se lleva a cabo todos los años en el mes de diciembre, 
como candidatos participan todos los comuneros y no se limita solamente a un grupo de personas. 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA COMUNIDAD DE PIJAL 
 
Elaborado por: Patricia Inuca – Mónica Quilo 
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Para nuestro estudio, hemos visto necesario tomar en cuenta la estructura organizacional del 
Turismo Comunitario existente en Pijal, éste se basó en los principios generales de la 
administración empresarial; en la observación de las experiencias visitadas y el aporte propio del 
autor. 
ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA ORGANIZACIÓN DE TURISMO 
COMUNITARIO “SUMAK PACHA”
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CAPITULO III 
3 ESTUDIO DE MERCADO 
 
3.1 Oferta Turística 
 
Definimos oferta turística al conjunto de productos y servicios asociados a un determinado espacio 
geográfico y socio-cultural y que poseen un determinado valor o atractivo turístico que es puesto a 
disposición del público en un mercado competitivo.
45
 
Un producto turístico es un determinado recurso natural, histórico o cultural que ofrece un conjunto 
de servicios y productos elaborados y asociados, de manera que satisface las demandas, en este 
caso el producto es el turismo comunitario y los turistas son los consumidores.  La oferta turística 
está relacionada con otros sectores de la vida nacional: la agricultura, la industria, la minería, el 
comercio, la educación, la religión. En la comunidad de Pijal se encuentra una gran variedad de 
esta oferta, que hace al sector un lugar de turismo. 
En toda actividad económica, en este caso el turismo comunitario para que pueda ser rentable, los 
actores involucrados deben realizar primeramente una oferta de la producción en el mercado; y, en 
segundo lugar se tendrá una demanda de la producción en el mismo mercado. Siendo así la 
actividad económica del turismo comunitario en primer lugar debe realizarse una oferta turística de 
todo el sector, una vez que se cuente con la oferta turística en el mercado, se obtendrá una demanda 
de los consumidores de turismo generando de esta manera la demanda turística. En la comunidad 
de Pijal Bajo un grupo de habitantes se han organizado y han creado un centro de Turismo 
Comunitario llamado "Sumak Pacha" que ofrece a los visitantes diversas actividades como: 
agricultura orgánica, música, danza, comida típica, senderos, rutas, paseos en bicicleta, 
alojamientos rurales, para estas actividades incluyen lugares ricos en cultura, paisaje, 
espiritualidad: como cascadas, vertientes, cerros, bosques, aves propias de la zona. Además cuentan 
para todas las actividades mencionadas de guías nativos capacitados.  
3.1.2 Características de la Oferta Turística. 
 
a. La producción de servicios se realiza en un lugar geográficamente determinado y no 
pueden ser transportados. Los consumidores deben trasladarse a los lugares donde se 
producen estos servicios, el turismo se realizará en la comunidad de Pijal Bajo, los turistas 
irán hacia allá. 
                                                          
45http://aulasvirtuales.wordpress.com/2008/07/09/caracteristicas-de-la-oferta-y-la-demanda-turisticas/ 
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b. Los recursos turísticos se presentan por atractivos naturales y culturales que no prestan 
utilidad en el mercado si no son puestos en valor y de esta manera explotada. 
c. Los recursos turísticos naturales son inagotables, es decir, no se consumen al ser bien 
explotados. Por ejemplo: nieve, playas, desiertos, montañas  etc. 
d. La oferta básica se compone de: 
Recursos turísticos: Se basan en los atractivos con que cuenta un determinado destino. 
Infraestructuras: Son todos aquellos componentes físicos necesarios para el desarrollo de 
la actividad. 
Empresas turísticas: Prestan el servicio directo al turista 
e. La oferta complementaria se compone de: 
Restaurantes, bares, teatros, instalaciones deportivas, otros. 
 
3.1.3 Inventario del Patrimonio Turístico de Pijal Bajo 
 
Es el conjunto de atractivos naturales y culturales, que estimulan el deseo de viaje y 
satisfacen las necesidades que de éste se originan. Es la disponibilidad inmediata de los 
elementos turísticos con que cuenta una comunidad, ciudad, país o una región en un 
momento determinado. El patrimonio es igual a la suma de los atractivos más la planta e 
instalaciones turísticas a las que se puede agregar la infraestructura. 
 
Al momento de emprender un negocio turístico, en este caso el turismo comunitario, el punto de 
partida será el estudio de los atractivos  naturales, culturales, con los que se cuenta para ejecutar las 
actividades. 
Atractivo Turístico: “Es todo lugar, objeto o acontecimiento de interés turístico. El turismo sólo 
tiene lugar si existen ciertas atracciones que motiven al viajero a abandonar su domicilio habitual y 
permanecer cierto tiempo fuera de él.  
Los Recursos Turísticos.- Es todo aquello susceptible a ser utilizado, los recursos turísticos se 
dividen en básicos y complementarios. Los primeros son decisivos, para el turismo y pueden ser 
directos o indirectos. Los directos comprenden atractivos turísticos y equipamiento; y, los 
indirectos transportes, servicio y comunicaciones. 
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ATRACTIVOS CULTURALES 
 
Fuente: Fotografías proporcionada el centro Sumak Pacha 
Fecha: Junio 2011 
En la comunidad de Pijal son considerados como atractivos  turísticos culturales, los rituales que 
hacen por las fiestas de San Juan, San Pedro y la Rama de Gallos, que son manifestaciones que se 
realizan desde el mes de junio hasta agosto, donde los habitantes demuestran su cultura bailando, 
rindiéndole homenaje y agradecimiento al sol por las cosechas y los frutos recibidos, es una rica 
cultura ya que es propia de la Comunidad, como se indica a continuación. 
INTI RAYMI.- Es una fiesta considerada como lo más importante a nivel de las comunidades 
indígenas, aunque en estos últimos años se ha ido cambiando el sentido de la festividad, en la 
comunidad de Pijal se mantienen estas fiestas, siendo  importantes los días 23 de junio que es  la 
víspera que se celebraban a nivel de las comunidades, a partir del 24 de junio empieza el IntyRaymi 
hasta mediados de Julio, durante estos días las galladas de bailarines de las comunidades acuden a 
las concentraciones, luego de las agrupaciones las galladas de bailarines bailan de casa en casa 
cantando sus coplas tradicionales y tocando sus instrumentos principalmente la guitarra en su ritmo 
natural.  
En la actualidad muy poca gente de la comunidad participan de estas fiestas, no obstante los 
miembros del centro tratan de recuperar esta tradición. 
 
  
Fuente: Fotografías proporcionada el centro Sumak Pacha 
Fecha: Junio 2011 
LA RAMA DE GALLOS.- Una de las fiestas más importantes para el pueblo kayambi, en 
especial para la comunidad de Pijal es la rama de gallo, que empieza a partir del 24 junio, puede 
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durar hasta finales del mes de agosto. Es una fiesta de unidad familiar y comunitaria; donde los 
priostes hacen la entrega de doce gallos por año en el lugar donde cogieron eso es generalmente en 
las casas comunales y otros espacios públicos; los dirigentes de las comunidades o de las juntas de 
agua se convierten en contrapartes de esta tradicional fiesta. Para ello los priostes tienen que 
preparar toda la parte logística y alimentación para los invitados a más de la música y otros gastos 
que implica en realizar esta fiesta. 
 
Fuente: Fotografías proporcionada el centro Sumak Pacha 
Fecha: Junio 2011 
Es importante indicar que desde hace unos diez años atrás la población mestiza del casco 
parroquial se ha involucrado de manera masiva en la práctica del Inti Raymi, siendo parte 
importante del calendario de festividades que se elabora a nivel cantonal la participación de este 
sector, de esta manera también ellos contribuyen a una mejor practica intercultural a nivel 
parroquial. El crecimiento de las religiones como el evangélico, pentecostés,  Israelitas y otros en 
las comunidades ha disminuido el nivel de manifestaciones culturales; relativamente el consumo de 
alcohol lo cual es positivo por un lado. 
EL WASIPICHAY.- Una tradición muy importante que está en procesos de recuperación, el 
wasipichay es un ritual que se realiza en las tradiciones de los pueblos indígenas principalmente 
Kayambis. El ritual empieza una vez concluida la construcción de una casa nueva es necesario 
limpiar la casa y ahuyentar con agua vendita, flores de diversos colores a las malas energías que 
pueden existir. En la casa nueva se pone una teja adornada de diversos colores como señal de 
orgullo por el objetivo alcanzado por la familia y llenan de alegría a la vivienda que va a ser 
habitada. 
Para esta ocasión especial se elige un padrino y madrina, achiktaytaachik mama, quienes dirigirán 
el proceso del wasipichay. Inician barriendo la casa y se vota caramelos, habas tostadas, se suelta 
cuy, gallina de ambos sexos que significan abundancia y reproducción para el nuevo hogar y 
superación económica de la familia. 
Se  requieren de esteras, escobas, ramas de izo, puvian, ortiga y flores para barrer las basuras que se 
acumuló durante la construcción, mismas que generan malas energías y los padrinos hacen la 
limpia y una vez barrido la casa los dueños de casa y familiares son botados fuera de la casa, para 
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de esta manera entregar una casa totalmente limpia de malas energías y llena de suerte, buena 
energía, alegría y deseos de superación a la nueva familia que habitará la vivienda. La música es 
propia y única para la ocasión, constituida por acordeón, guitarras y wiro, los ritmos que emiten 
estos instrumentos alegran a los dueños de casa, padrinos y acompañantes quienes bailan en la casa 
nueva. 
 
Fuente: Fotografías proporcionada el centro Sumak Pacha 
Fecha: Junio 2011 
Los personajes de este ritual son una pareja de color, quienes hacen cosas jocosas remedando a la 
pareja que vivirá en la casa nueva, ellos por naturaleza son extrovertidos, muy alegres e insinúan a 
que la pareja no se olvide lo importante que es la existencia de una buena sexualidad para la buena 
existencia del hogar; del mismo modo estos personajes contagian de alegría a todos los 
acompañantes para que se diviertan, bailen y beban por la casa nueva, ya que es el inicio de una 
nueva familia que ayudará también a construir una mejor comunidad. 
Una vez terminado el wasipichay los dueños de casa brindan un mediano a la madrina y el padrino 
y comida y bebida para todos los acompañantes y sigue la fiesta. 
 
Fuente: Fotografías proporcionada el centro Sumak Pacha 
Fecha: Junio 2011 
 
LAS  PASCUAS – DOMINGO DE RESURRECCIÓN.- En los Kayambis, principalmente de la 
comunidad de Pijal las Pascuas se convierten en una fiesta de unidad familiar y de energización. 
Las familias de esta comunidad, a partir de las 2 o 3 de la madrugada del día domingo de 
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resurrección, suelen salir a bañar toda la familia, incluido los niños y niñas, a fin de tomar energías 
positivas para todo el año en las vertientes existentes para el efecto como el “Gallo Pogyo”, 
“Apangora” y el río Itambi, para luego de ello visitar a los familiares más cercanos como abuelos, 
padres, tíos y padrinos y pedir la Bendición. Es parte de la espiritualidad y religiosidad católica 
estos familiares dan la bendición con consejos previos de buen comportamiento con su familia y la 
sociedad, luego de estos consejos invitan a servirse una sopa de gallina,  caldo de oveja o caldo de 
patas de res con mote, como comidas típicas de este día y parte de la gastronomía de fechas 
especiales. 
  
Fuente: Fotografías proporcionada el centro Sumak Pacha 
Fecha: Junio 2011 
 
LA VESTIMENTA.- La vestimenta se convierte como un patrimonio intangible  principalmente 
para las mujeres  kayambis de la comunidad; consiste en una falda plisada, camisa o blusa bordada 
con diseños y colores muy vistosos y coloridos, sombrero de paño importado con plumas de pavo 
real, chales o chalinas y collares dorados. Los hombres Kayambis han perdido su vestimenta 
tradicional, sin embargo está en procesos de recuperación al menos la utilización del sobrero para 
eventos formales. 
 
 Fuente: Fotografías proporcionada el centro Sumak Pacha 
Fecha: Junio 2011 
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TALLERES DE ARTESANÍAS: en la comunidad de Pijal el centro turístico realiza talleres 
de artesanía y de esta manera obtiene productos elaborados de manera manual como bordados en 
camisas, pañuelos, etc., además de artesanías pequeñas en totora como llamas, llaveros y más. 
Estos objetos lo realizan generalmente las mujeres y los niños. 
 
 
Fuente: Fotografías proporcionada el centro Sumak Pacha 
Fecha: Junio 2011 
 
 
Fuente: Fotografías proporcionada el centro Sumak Pacha 
Fecha: Junio 2011 
 
ATRACTIVOS NATURALES 
 
La comunidad de Pijal es rica en atractivos naturales, se encuentra sembríos de maíz, papas, 
cebada, fréjol, habas y otros productos que se dan en las tierras de esa zona, el centro de turismo 
Sumak Pacha ha realizado un itinerario en el que como atractivos naturales  muestra: el cerro cusín 
(sitio tradicional y sagrado para los habitantes del sector, por el sinnúmero de leyendas 
relacionadas con el Taita Imbabura, aquí podrá disfrutar del paisaje andino que nos ofrece el mítico 
volcán), paisaje, espiritualidad: como cascadas, vertientes, cerros, bosques, aves propias de la zona, 
la rinconada, la piscicultura, donde realizan rutas, se observa senderos y los turistas pueden ir en 
bicicleta, carro o caballo,  en sí toda la naturaleza de la comunidad. 
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Fuente: Fotografías proporcionada el centro Sumak Pacha 
Fecha: Junio 2011 
 
AGRICULTURA ORGÁNICA.-Es una actividad que se realiza dentro del centro de turismo 
Sumak Pacha con la participación de  los turistas, consiste en hacer que el turista intervenga en la  
siembra, cosecha y cuidado de la planta, además intervienen en el  huerto botánico  que tienen 
algunas familias. 
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Fuente: Fotografías proporcionada el centro Sumak Pacha 
Fecha: Agosto 2011 
 
Así como la geografía, la naturaleza en la Comunidad se caracteriza por su impresionante 
diversidad de flora y fauna, además de los paisajes. 
Podemos manifestar que toda la Comunidad de Pijal es muy hermosa en cuanto a su naturaleza, sin 
embargo con respecto a las tierras se observa que los dueños de los terrenos no trabajan en sus 
propiedades, más bien salen a buscar ingresos en otros lados, generándose así la migración. El 
centro turístico trata de recuperar la actividad de la agricultura orgánica, aprovechando la 
ocupación que tienen con los turistas. 
SERVICIOS TURÍSTICOS  
 Es el conjunto de bienes y servicios necesarios para el desarrollo de las actividades de consumo 
turístico, que se ofrecen al mercado (para un confort material o espiritual), en forma individual o en 
una gama muy amplia de combinaciones resultantes de las necesidades, requerimientos o deseos de 
un consumidor al que llamamos turista. 
Hay tres grandes clases de servicios de que hace uso el turista son: Alojamiento, Medios de 
Comunicación e Información y Servicios de Comercio Asociados, los servicios complementarios 
que componen toda oferta turística moderna son: 
 
- Los servicios de comunicación; 
- Los servicios de correos; 
- Los servicios de información turística; 
- El alojamiento para turistas; 
- El comercio de productos para turistas; 
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Las facilidades turísticas “comprende los bienes y servicios que hacen posible la actividad turística, 
se refieren a las instalaciones donde los visitantes pueden satisfacer sus necesidades y los servicios 
complementarios para la práctica del turismo”.46 
El Equipamiento Turístico es el eje de funcionamiento de la actividad turística moderna que está 
constituida por empresas o instalaciones que producen un conjunto de servicios de primera 
necesidad para el turista, vale decir, establecimientos de alimentación, hospedaje, agencias de 
viajes y empresas de transporte, siguiendo este concepto podemos indicar que en la comunidad de 
Pijal, se encuentran los siguientes servicios turísticos: 
Convivencia familiar: Es un servicio que constituye la actividad principal en la que los visitantes 
pueden participar de las actividades del quehacer diario como la agricultura, preparación de los 
alimentos, cuidado de los animales, usando técnicas y herramientas tradicionales.
47
 
Alimentación.-con respecto a la gastronomía podemos indicar que en el centro turístico tienen 
establecido un manual de alimentación que brindaran a los turistas, el mismo que contiene una 
deliciosa y variedad de platos típicos  de productos orgánicos propios de la comunidad tales como: 
trigo pelado, arroz de cebada, quinua, chuchuca, colada de uchú jaku (colada donde se utilizan 
todos los granos), colada de choclo, colada de haba, sopa de verduras, morocho, etc. 
Paquete turístico.- El centro turístico tiene establecido ciertos paquetes turísticos dependiendo del 
número de días, servicio de alimentación, estadía, y el tour que realizan, de esta manera pueden 
permanecer uno, dos o tres días dependiendo del paquete. Este paquete contiene: servicio de 
alimentación, hospedaje, guías turísticas, rutas, presentación de sus tradiciones, dependiente de esto 
generan el costo total del paquete turístico. 
Guía Naturales.-la comunidad cuenta con guías naturales nativos, que conocen todas las rutas 
turísticas, los atractivos culturales y naturales, tienen conocimientos en el área turística, cuyas 
funciones son orientar, conducir, instruir y asistir durante la ejecución del servicio contratado por el 
turista. Es importante indicar que estos guías no hablan otro idioma que no sea el castellano y el 
kichwa. 
Alojamiento: Las familias del centro ofrecen comodidades y facilidades en sus viviendas, para una 
confortable estadía de los visitantes. 
Artesanías.- realizan trabajos  manuales por su cuenta o con ayuda de su familia y además utiliza 
materiales típicos de la zona, una vez terminada su elaboración ponen a la venta cuando hay la 
presencia de turistas. 
                                                          
46Ministerio de turismo, Gerencia Nacional de Recursos Turísticos, “Metodología para inventarios de atractivos turísticos”. 
47 http://sites.google.com/site/medialengua1/Media-lengua/media-lengua/areas-of-investigationareas-de-investigacin/pijal 
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Transporte.- Medio en el cual se trasladan personas o bienes desde un lugar a otro, en la 
comunidad hay el servicio transporte (buses de la cooperativa Gonzalez Suarez) solo los días 
sábados la ruta es de Otavalo – Pijal y viceversa, además para poder ingresar a la comunidad, hay 
taxis que se movilizan dentro y fuera de la parroquia. 
Zonas de esparcimiento.- la comunidad posee áreas recreativas, estas son canchas, áreas verdes, 
clubes deportivos, grupos de danza, entre otras. 
Seguridad.- La Policía Nacional de la parroquia tiene la obligación de velar por la seguridad de la 
comunidad y tiene las funciones de: mejorar las labores de vigilancia y control de los atractivos 
turísticos, atender labores de información turística, orientar a los turistas y canalizar las quejas que 
se presenten por parte de los visitantes. 
Centro de Salud.- los habitantes de la comunidad acuden al centro de salud de la parroquia, este es 
un establecimiento destinado a atender personas que se encuentren enfermas o heridas, en donde se 
determinará un diagnóstico y el tratamiento general a seguir.  
SERVICIOS BÁSICOS 
Corresponde a inversiones en infraestructuras técnicas e industriales de uso común o compartido, 
tales como: luz eléctrica, agua, acceso a redes de transporte y de telecomunicación, etc., de los 
cuales en la comunidad de Pijal cuentan con lo siguiente: 
Agua.-Actualmente toda la población de Pijal Bajo cuenta con agua potable dentro de su vivienda. 
Agua de consumo humano.-El sistema de agua nace con la captación desde las laderas y páramos 
de la Rinconada y desde el río Itambi, llegando a los hogares por tubería simple, con un problema 
de distribución en las partes altas de la comunidad y escasea en el verano. 
Alcantarillado.- de acuerdo al estudio realizado, se pudo observar que en la comunidad de pial 
Bajo está en ejecución el proyecto de alcantarillado auspiciado por el Municipio de Otavalo. 
Vialidad.- La comunidad goza de un gran beneficio al ubicarse a menos de 1 km de panamericana 
que comunica directamente al norte con Otavalo, Ibarra y Tulcán y al sur con Quito y el resto de 
país, es por ello que para este año se ha establecido la ampliación de la misma a 6 carriles. Desde el 
punto de vista estratégico, la comunidad seguiría estando beneficiada por el paso de esta vía ya que 
tiene una excelente, directa y cercana comunicación con las poblaciones antes mencionadas.  
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3.1.4 Oferta Turismo Comunitario en los alrededores del Cantón Otavalo 
San Rafael de la Laguna 
Es una empresa comunitaria que nace de las aspiraciones empresariales de las comunidades 
indígenas artesanas Otavalos de la Parroquia de San Rafael de la Laguna, ubicada a las orillas del 
Lago San Pablo, elaboran productos de totora como llaveros, bolsos, cojines, llamas, balsas, 
fruteros, paneras y muebles como juegos de sala, comedor, dormitorio y productos en papel 
reciclado. Hay 1 restaurante no se presencia restaurantes. 
Totora Sisa es una empresa que impulsa la organización y participación comunitaria con identidad 
local, para lograr el desarrollo artesanal, turístico, comercial y humano de todos sus asociados y 
comunidades, esta empresa acoge a varios turistas nacionales y extranjeros, por su actividad 
artesanal, cultura y sus atractivos, según lo manifiesta la Gerente General de este proyecto en el año 
2012 recibieron alrededor de 9.800 turistas.  
Parroquia de Eugenio Espejo 
Está ubicado al sur de la cuidad de Otavalo, a 20 mm, de la parroquia Gonzalez Suárez, esta 
parroquia se dedica a las actividades de artesanía, agrícola, ganadería y comercial, los atractivos 
turísticos de esta parroquia son: el lechero, parque el Cóndor, Laguna de Mojanda y Muelle del 
Lago San Pablo, reconocidos a nivel nacional e internacional, de acuerdo a nuestra investigación 
EUGENIO ESPEJO aproximadamente acoge a 9.600 turistas nacionales e internacionales.
48
 
En esta parroquia no se presencia restaurantes ni hoteles. 
Parroquia San Pablo del Lago 
Está ubicado a 5 mm de Gonzalez Suárez, sus fiestas tradicionales son: San Juan 24 de junio, 
Fiestas Parroquiales 29 de mayo, Fiestas Patronales, en honor al Patrón San Pablo, se dedican a la 
agricultura ganadería, y actividades comerciales, sus atractivos turísticos son: el majestuoso 
Imbabura, parque acuático, lago San Pablo, cascada de la Rinconada, La Culebra Rumy, vertiente 
ojo del Quinde, capilla de Lourdes, esta parroquia aproximadamente recibe 3.500 turistas naciones 
y extranjeros. Es importante indicar que actualmente en la comunidad de La Compañía 
perteneciente a esta parroquia están implementando el Turismo Comunitario teniendo poca acogida 
porque recién inician esta actividad turística. En esta parroquia hay 4 restaurantes, 2 cabañas del 
Lago y 2 hoteles. 
A continuación se presenta un cuadro en el que se indica los números de turistas tanto nacionales 
como internacionales que visitaron estas parroquias: 
                                                          
48
 Información proporcionada por la Junta Parroquial de Eugenio Espejo 
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Cuadro No 17. Oferta de servicios 
ESTUDIO DE MERCADO 
San Rafael de la Laguna 9.800 
Espejo 9.600 
San Pablo del Lago 3.500 
Total de visitas parroquias aledañas 22.900 
 
Elaborado por: Patricia Inuca – Mónica Quilo 
Fuente: Investigación de campo 
 
En el cuadro se presenta un total de 22.900 visitantes a las diferentes parroquias aledañas a 
Gonzalez Suarez. 
3.2 DEMANDA TURÍSTICA 
A partir de los atractivos naturales, culturales y su patrimonio se pueden impulsar actividades 
tendientes a asegurar la conservación y mejora de los mismos y deben estar dirigidas a la creación 
de un producto atractivo para los turistas al tiempo que genere beneficios sociales y económicos a 
la población local. 
Por esta razón el elemento fundamental que intervendrá en la decisión de los turistas es el precio y 
la cantidad de servicios/productos que se ofrecen a cambio, ya que el turista lo que busca es calidad 
en el producto y servicio para satisfacer sus necesidades. Así podemos ver que la demanda turística 
puede ser efectiva, potencial o diferida, pero contiene factores determinantes tanto sociológicos, 
económicos.
49
 
El Sr. Antonio Maldonado comenta que hay varias instituciones que apoyan esta actividad pero 
hasta la actualidad no han recibido ayuda alguna, están pidiendo que se realicen varios estudios 
para mantenerse y crecer como turismo comunitario, para de esta manera obtener ganancias. Los 
recursos invertidos en mayor parte son propios y pretenden que sea recuperado. 
El turismo comunitario es en los actuales momentos, una “marca internacional” y un elemento de 
creciente interés en la oferta y demanda turística del país. Podemos afirmar que toda la cadena 
turística se “contagia” con lo comunitario: la oferta con su sello, la demanda predispuesta a la 
“autenticidad”, la calidad de los servicios, una forma específica de intermediar. La gestión y la 
organización autónoma son las que propician el desarrollo social, cultural y económico de las 
comunidades. Podemos decir de demanda turística al “conjunto de atributos, valores, servicios y 
productos que el mercado, en este caso los turistas requieren de los operadores turísticos, para 
                                                          
49http://hospitalidad.ucuenca.edu.ec/hospitalidad/images/stories/contenido_vario/publicaciones/Turismo%20Comunitario%20en%20Ecu
ador.pdf 
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satisfacer las necesidades de esparcimiento, ocio, tiempo libre o vacaciones”50La variable de mayor 
importancia que afecta a la demanda turística es el PRECIO. 
3.2.1 Factores que determinan la Demanda 
Para la realización adecuada de sus viajes los turistas toman en cuenta factores, de los cuales 
podemos mencionar: los factores internos y externos: 
- FACTORES INTERNOS 
Se entiende por factores internos las condiciones propias de cada persona en particular, subjetivos y 
relativos a ellas, estos factores establecen la posibilidad de que se realice o no el viaje, libremente 
de las características de una zona, estas condiciones son: 
 La Renta.- Es la capacidad económica que tienen las personas para destinar al consumo 
turístico y a la vez cubrir el precio de productos y servicios turísticos que tienen en el 
mercado. 
 Tiempo.- Es el elemento necesario para la realización de la actividad turística, en razón que 
es una acción que exige desplazarse del lugar de residencia hacia otro llamado destino, en 
el que se tiene una estancia temporal ya que una vez terminada la actividad turística el 
turista vuelve a su lugar de residencia. 
 Predisposición.- Se entiende por predisposición como la necesidad o deseo de viajar, que 
planean las personas cuando tengan cubiertas las necesidades primarias. La predisposición 
turística, nace con las necesidades secundarias (esparcimiento, psicológicos y sociológicas) 
que se realizan una vez que se cubren las necesidades primarias. Además pueden estar 
condicionadas por la dependencia familiar, el ámbito social y en especial con el nivel 
cultural de las personas. 
 
- FACTORES EXTERNOS 
También se puede apreciar como factores externos los condicionantes que tienen las zonas 
geográficas consideradas como atractivos turísticos, estos afectan directamente al turista y pueden 
actuar como un polo de atracción o rechazo para la realización de las actividades turísticas, se 
puede dividir en dos grupos:
51
 
a) Factores de condiciones de zona, y; 
b) Factores económicos 
 
                                                          
50http://aulasvirtuales.wordpress.com/2008/07/09/caracteristicas-de-la-oferta-y-la-demanda-turisticas/ 
51http://aulasvirtuales.wordpress.com/2008/07/09/caracteristicas-de-la-oferta-y-la-demanda-turisticas/ 
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En el primer grupo Factores de condiciones de zona se presentan tres (3) situaciones para que los 
visitantes puedan desarrollar sus actividades turísticas sin ningún problema: 
 
1. Estado de tiempo: Son las condiciones climáticas que se presentan en la zona. 
2. Distancia cultural: Se refiere a la diferencia de culturas, entre la que es propia del turista y 
la cultura de zona de destino.  
3. Calidad de los productos/servicios turísticos: la calidad turística se analiza por tres (3) 
razones: calidad de los elementos de la oferta turística (infraestructura), calidad que ofrece 
la zona en la preparación (alimentos) y la calidad por las condiciones de convivencia y 
seguridad. 
 
En el segundo grupo que corresponde a Factores Económicos se encuentran aquellas condiciones 
económicas de la zona que afectan el viaje del turista y que explican en buena medida el 
planteamiento que indica que los países desarrollados se comportan como emisores, mientras que 
los países menos desarrollados se comportan como receptores; puesto que debemos tener en cuenta 
el diferencial de renta y precios de los países. 
Se presentan tres (3) factores: 
1. Distancia económica: Es el incremento que sufre el precio del viaje, en relación al precio 
o costo del transporte, depende de la distancia que debe recorrer el turista desde donde se 
encuentra hasta el destino, en el que a mayor distancia, mayor precio. 
2. Costo del precio del viaje: Es el monto global que paga el turista en función de su país o 
lugar de residencia y la zona turística o país de destino turístico, teniendo en cuenta que la 
evaluación del precio depende de tres (3) elementos: 
a) De la cantidad de productos y servicios que consume el turista.  
b) El nivel de vida o la diferencia de precios entre el país de residencia y el lugar de 
destino. 
c) Los valores de cambio de las monedas. 
 
3. La temporada turística: Es el conjunto de condiciones semejantes que presentan las 
zonas, caracterizadas por la situación de la oferta y la demanda que dan lugar a una 
modificación constante del precio distinguiendo tres tipos de temporadas: 
 
- Temporada alta: Se caracteriza porque la oferta y los atractivos se encuentran en la mejor 
situación. Esto coincide generalmente con un ingreso masivo de los turistas, lo que a su vez 
provoca un incremento considerable del precio, derivado de la limitación temporal en los 
períodos vacacionales. 
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- Temporada media: Se caracteriza por la pérdida de las condiciones y características de 
los atractivos turísticos, donde la demanda reduce. La temporada media se utiliza como 
temporada de promoción, cuando el atractivo turístico tiene buenas condiciones, sin 
embargo los turistas tienen limitaciones temporales. 
- Temporada baja: Es el período de tiempo en donde los atractivos turísticos han perdido 
sus características esenciales y además donde la demanda turística está limitada, 
generalmente porque son los períodos establecidos para el trabajo; esto provoca una 
reducción progresiva de la demanda. En consecuencia el precio alcanza sus niveles más 
baratos y provoca la baja rentabilidad y el cierre de las empresas. 
 
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 
La demanda está compuesta por potenciales consumidores con características específicas que serán 
estudiadas por diferentes variables a través de fuentes de información como datos estadísticos y 
encuestas dirigidas, para el segmento de mercado que se desea captar. 
Cuadro No 18. Proyección de la demanda 
Año VISITANTES GONZALEZ SUAREZ 
2012 1100 
2013 1180,08 
2014 1265,99 
2015 1358,15 
2016 1457,03 
2017 1563,10 
 
Elaborado por: Patricia Inuca – Mónica Quilo 
Fuente: Proyecciones 
 
DEMANDA TURISTICA 
Definición de la muestra  
El procedimiento para la determinación del tamaño de la muestra es mediante el uso de la fórmula 
general de cálculo conocida la población total, fórmula que permite calcular el tamaño adecuado de 
la muestra bajo parámetros estadísticos de acuerdo a los valores de las variables seleccionadas.  
Donde  
n= tamaño de la muestra  
N= tamaño de la población  
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Primero se debe determinar si el universo es finito o infinito. Para nuestro caso el tener que 
encuestar a visitantes de todas las comunidades de la parroquia de Gonzalez Suárez representa un 
universo finito, por la cual se utiliza la siguiente formula. 
 
n =        K²*p*q*N 
           K²*p*q+Ne² 
n= Tamaño de la muestra =? 
K= Nivel de confiabilidad (1,96) 
p= Probabilidad de ocurrencia (0,5) 
q= Probabilidad de no ocurrencia (0,5) 
N= universo (1100) 
e= Margen de error (0,06) 
 
CALCULO DE LA MUESTRA 
 
Tomando en cuenta que la comunidad de Pijal Bajo no tiene una mayor acogida de Turistas, se 
procedió a coger el dato general de visitantes que llegaron a la parroquia de Gonzalez Suárez en el 
año 2012, de todas las comunidades que conforman esta parroquia aproximadamente 1100 
visitantes
52
, respecto de los turistas que ingresaron a esta parroquia, teniendo los siguientes datos: 
 
n=  1,96²*1100*0,5² 
    1,96² *0,5*0,5+1100 * 0,6² 
n=  1056,44 
  4,9204 
n=  214.70 
3.3 ANÁLISIS DE MERCADO 
Para efectuar el análisis de mercado, partimos de la realización de encuestas dirigidas a los 
visitantes de las siete comunidades que tiene Gonzalez Suárez, para obtener la información básica 
acerca del mercado, el tamaño, los clientes, la oferta y la demanda. 
El objetivo con las encuestas realizadas es verificar los problemas existentes en la comunidad de 
Pijal, identificando el turismo que realizan, así como examinar los datos personales, características 
socio-demográficas, actividades turísticas y la situación económica de los turistas. Las encuestas 
fueron realizadas en el parador turístico denominado Mirador perteneciente a la comunidad de 
Pijal, en el parque central de Gonzalez Suárez y en algunas comunidades, ahí se pudo constatar la 
                                                          
52 Información proporcionada por el Presidente de la Junta Parroquial 
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visita de varios turistas nacionales y extranjeros de diferentes lugares, teniendo mayor acogida en 
las fiestas de San Juan e IntyRaimy.  
Después de contar con los datos del estudio realizado en la demanda turística respecto a los 
visitantes que ingresan a la parroquia de Gonzalez Suárez, se determinó que se realizará 215 
encuestas. 
Cabe resaltar que el análisis se lo realizará en porcentajes, los mismos que son visualizados en los 
siguientes cuadros. De acuerdo al estudio realizado, a nuestro tamaño de muestra se ha logrado 
recopilar 215 encuestas.  
ANÁLISIS DE LA DEMANDA 
a) EDAD 
Como podemos observar en el cuadro de datos, la mayoría de los turistas se encuentran entre los 15 
a 25 años, estos representan un 34,42%, en segundo lugar entre 46 a 55 años, representado el 
27,44% y además se verifica que entre 56 a 65 años son los que menos visitan la parroquia de 
Gonzalez Suárez. 
Cuadro No 19. Edad 
EDAD 
Indicador % 
entre 15 a 25 34,42 
entre 26 a 35 18,60 
entre 36 a 45 14,88 
entre 46 a 55 27,44 
entre 56 a 65 4,65 
entre 66 a 75 0,00 
Total 100 
Fuente: Encuesta realizada 
Elaboración: Inuca Patricia, Quilo Mónica 
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b) SEXO 
De acuerdo a las encuestas realizadas podemos observar en el cuadro de datos que el 44,19% de 
turistas corresponde al sexo femenino y el 55,81% restante son de sexo masculino. 
Cuadro No 20. Sexo 
SEXO 
Indicador %  
Masculino 55,81 
Femenino 44,19 
TOTAL 100 
Fuente: Encuesta realizada   
Elaboración: Inuca Patricia, Quilo Mónica 
 
c) LUGAR DE PROCEDENCIA 
 
El mayor número de turistas encuestados son procedentes del Ecuador que representa al 44,19%, 
seguido de países como Estados Unidos representado por el 16,28%, Argentina representado por el 
9,3%, también se puede verificar la visita de  turistas de otros países con menores rangos así como 
de Bélgica que corresponde al 1,4%. 
Cuadro No 21. Lugar de Procedencia 
LUGAR DE PROCEDENCIA 
Indicador %  
Estados Unidos 16,28 
Chile 6,98 
Argentina 9,30 
Perú 11,63 
Ecuador 44,19 
Suiza 3,26 
Canadá 6,98 
Bélgica 1,40 
TOTAL 100 
Fuente: Encuesta realizada 
Elaboración: Inuca Patricia, Quilo Mónica 
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- Ciudad de Origen 
En vista que la mayoría de turistas que visitaron la parroquia de Gonzalez Suárez pertenecen a 
distintas ciudades del Ecuador y otros países, decidimos hacer el análisis por separado, tomando en 
cuenta los visitantes nacionales y extranjeros: 
Con relación a las ciudades del Ecuador, en el cuadro de datos observamos que la mayor parte de 
turistas que visitan Gonzalez Suarez son de la ciudad de Quito representados en un 31,58%, en  
segundo lugar Otavalo que representa el 21,05%; y, por último Ambato representado por el 5,26%. 
 
Cuadro No 22. Ciudad de Origen 
CIUDAD DE ORIGEN 
Indicador %  
Ambato 5,26 
Otavalo 21,05 
Cayambe 15,79 
Tulcán 15,79 
Tumbaco 10,53 
Quito 31,58 
TOTAL  100 
Fuente: Encuesta realizada 
Elaboración: Inuca Patricia, Quilo Mónica 
 
- Ciudades de otros países 
Según las encuestas realizadas, los turistas que más visitan la parroquia de Gonzalez Suarez 
son de la ciudad de New York, representado por el 19,17%, seguido por Lima y Cali que 
representa el 16,17% y las ciudades que menos visitan son: Sant Galle, Valparaíso, estos 
representados un 6%. 
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Cuadro No 23. Ciudad de Origen 
CIUDAD DE ORIGEN 
Indicador %  
Lima 16,67 
Valparaiso 4,17 
Cali 16,67 
La Paz 8,33 
Sant Gallen 4,17 
Mendoza 8,33 
Massachusetts 5,83 
Michigan 8,33 
New York  19,17 
Bruselas 8,33 
TOTAL  100 
Fuente: Encuesta realizada 
Elaboración: Inuca Patricia, Quilo Mónica 
 
 
 
d) NIVEL DE INSTRUCCIÓN 
 
En el siguiente cuadro de datos podemos ver que la mayoría de turistas, poseen educación superior, 
esto corresponde al 41,86%, seguido por la secundaria que representa el  30,23% y el 18,60% posee 
Postgrado. 
Cuadro No 24. Nivel de Instrucción 
NIVEL DE INSTRUCCIÓN 
Indicador %  
Primaria  0,00 
Secundaria  30,23 
Tecnológico 9,30 
Superior  41,86 
Postgrado 18,60 
TOTAL 100 
Fuente: Encuesta realizada 
Elaboración: Inuca Patricia, Quilo Mónica 
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e) TRABAJA ACTUALMENTE 
La mayoría de turistas de acuerdo a las encuestas realizadas nos indicaron que se encontraban 
trabajando, esto representa un 67,44%yun 32,56% indicó que no trabaja. 
 
Cuadro No 25. Trabaja Actualmente 
TRABAJA ACTUALMENTE 
Indicador %  
Si 67,44 
No 32,56 
TOTAL 100 
Fuente: Encuesta realizada 
Elaboración: Inuca Patricia, Quilo Mónica 
 
f) NIVEL DE INGRESO 
Según los resultados obtenidos en las encuestas, el mayor nivel de ingresos de los turistas se 
encuentra en un rango de 400$ a 1000$, estos representan un 39,53%, seguido por turistas que 
perciben un ingreso entre los 1001$ a 2000$, representado en un 6,98% y los que perciben de 
2001$ a 3000$, esto representa el 2,33%. 
Cuadro No 26. Nivel de Ingreso 
NIVEL DE INGRESO 
Indicador %  
400 a 1000 $ 39,53 
1001 a 1200 $ 13,95 
1201 a 1400 $ 9,30 
1401 a 1600 $ 6,98 
1601 a 1800 $ 4,65 
1801 a 2000 $ 12,56 
2001 a 2200 $ 2,33 
2201 a 2400 $ 0,00 
2401 a 2600 $ 4,65 
2601 a 2800 $ 3,72 
2801 a 3000 $ 2,33 
TOTAL 100,00 
Fuente: Encuesta realizada 
Elaboración: Inuca Patricia, Quilo Mónica 
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g) A QUE SE DEDICAN 
 
Según la información recopilada nos indican, que la mayoría de turistas se identificaron con la 
opción de estudiante representado por el 44,19%, otros representado por el 34,88%, que se dedican 
a otras actividades como por ejemplo: la docencia, negocios, empleados privados, y un 4,65% a 
quehaceres domésticos. 
 
Cuadro No 27. A Que se Dedican 
A QUE SE DEDICAN 
Indicador %  
Solo Quehaceres domésticos 4,65 
Solo Estudiante  44,19 
Solo Jubilado  4,65 
Solo Rentista 11,63 
Otro, especifique 34,88 
TOTAL 100 
Fuente: Encuesta realizada 
Elaboración: Inuca Patricia, Quilo Mónica 
 
h) OCUPACIÓN 
Los turistas desempeñan la ocupación de Profesionales, esto representa un 53,49%, seguido por los 
Trabajadores de Comercio, Mercados y empleados de oficina representados por el 11,63%, también 
se dedican a ser Miembros del poder ejecutivo y técnicos, estos están representados por el 9,30%. 
Cuadro No 28. Ocupación 
OCUPACIÓN 
Indicador %  
Miembros del Poder Ejecutivo 9,30 
Profesionales 53,49 
Técnicos Profesionales 9,30 
Empleados de Oficina 11,63 
Trabajadores de Comercio / Mercados 11,63 
Oficiales, Operarios 4,65 
TOTAL 100 
Fuente: Encuesta realizada 
Elaboración: Inuca Patricia, Quilo Mónica 
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i) CONOCEN LA COMUNIDAD 
 
Según los resultados obtenidos de las encuestas realizadas, la mayoría de los turistas encuestados 
no conocen la comunidad de Pijal, esto representa un 65,12%y un 34,88% conoce la comunidad. 
 
Cuadro No 29. Conocen la Comunidad 
CONOCEN LA COMUNIDAD 
Indicador % 
Si 34,88 
No 65,12 
TOTAL 100 
Fuente: Encuesta realizada 
Elaboración: Inuca Patricia, Quilo Mónica 
 
j) NUMERO DE VISITAS A LA COMUNIDAD 
En base al cuadro  de datos, los turistas visitan la comunidad de Pijal de una a dos veces, esto 
representa el 53,33% y el 26,67% visita de tres veces o más. 
 
Cuadro No 30. No. Visitas a la Comunidad 
No. VISITAS A LA COMUNIDAD 
Indicador % 
De una a dos veces  53,33 
De dos a tres veces  20,00 
Tres veces o más  26,67 
TOTAL 100 
Fuente: Encuesta realizada 
Elaboración: Inuca Patricia, Quilo Mónica 
 
k) ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE LA COMUNIDAD 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos, los turistas que visitan la zona no conocen los atractivos 
turísticos de la comunidad, esto representa un 81,40%, mientras que un 18,60% conoce los 
diferentes atractivos que posee la comunidad. 
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Cuadro No 31. Atractivos Turísticos 
ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
Indicador % 
Si 18,60 
No 81,40 
Total 100 
Fuente: Encuesta realizada 
Elaboración: Inuca Patricia, Quilo Mónica 
 
l) LUGARES DE IMPACTO DE LA COMUNIDAD 
 
Según las encuestas realizadas podemos observar que, a los turistas lo que más les impacto al 
visitar el lugar es la naturaleza y paisajes, esto en un 65,12%, el trato de la gente, representado en 
un 25,58% y el 9,30% visitar la laguna de San Pablo. 
 
Cuadro No 32. Lugares de Impacto 
 
LUGARES DE IMPACTO 
Indicador % 
Los paisajes, la naturaleza  65,12 
La Gente 25,58 
Visitar la laguna San Pablo 9,30 
TOTAL 100 
Fuente: Encuesta realizada 
Elaboración: Inuca Patricia, Quilo Mónica 
 
m) PROBLEMAS AL VISITAR LA COMUNIDAD 
 
De acuerdo al cuadro de datos, los problemas que indicaron los turistas al visitar la comunidad, 
dijeron que ninguno, esto representa el 39,53%, además mencionaron las vías de acceso, 
representado por el 25,58% y el 18,60% manifestaron problemas con la comida. 
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Cuadro No 33. Problemas 
 
PROBLEMAS 
Indicador %  
Vías de acceso 25,58 
Ninguno  39,53 
No hay comida  18,60 
Problemas con la comida 9,30 
Falta de iniciativa turística en la gente 6,98 
TOTAL 100 
Fuente: Encuesta realizada 
Elaboración: Inuca Patricia, Quilo Mónica 
 
n) ACTIVIDADES TURÍSTICAS: 
 
La mayoría de turistas que visita la Comunidad, entre las actividades que más prefiere escogieron: 
danza, cine, televisión, esto representa un 30,23%, mientras que en segundo lugares la música, artes 
plásticas representado por un 24,19%, además se observa que pocos turistas se inclinan por las 
artes escénicas, esto representa el 11,63%. 
 
Cuadro No 34. Actividades Turísticas 
ACTIVIDADES TURÍSTICAS 
Indicador % 
Música Artes plásticas 24,19 
Teatro cultural 17,67 
Danza Cine, televisión. 30,23 
Artes escénicas 11,63 
Animación social 16,28 
TOTAL 100 
Fuente: Encuesta realizada 
Elaboración: Inuca Patricia, Quilo Mónica 
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o) PREFERENCIA DE ATRACTIVOS 
 
Observamos en el cuadro de datos que a la mayoría de turistas les gustaría observar las fiestas 
culturales, esto representa el 26,76%, seguidamente prefieren conocer los ríos y lagunas, 
representado por un 21,13%, y un 9,86% optan por las iglesias y museos. 
Cuadro No 35. Preferencia de Atractivos 
PREFERENCIA DE ATRACTIVOS 
Indicador % 
Cascada 20,93 
Fiestas culturales 26,76 
Bosques 16,9 
Iglesias, museos 9,86 
Ríos, Lagunas 21,13 
TOTAL 100 
Fuente: Encuesta realizada 
Elaboración: Inuca Patricia, Quilo Mónica 
 
p) TURISMO DE PREFERENCIA 
Como podemos verificar según las encuestas realizadas,  en la parroquia de Gonzalez Suárez y en 
el mirador de la comunidad, los turistas prefieren el turismo ecológico, esto representa el 30,23%, 
en segundo lugar se inclinan por el turismo comunitario representado por el 25,58%, mientras que 
el turismo de aventura y el agroturismo son las opciones que menos prefieren, esto representa el 
6,98%. 
Cuadro No 36. Turismo de Preferencia 
TURISMO DE PREFERENCIA 
Indicador %  
Turismo Ecológico 30,23 
Turismo Deportivo 11,63 
Agroturismo  6,98 
Turismo de Aventura  6,98 
Turismo Cultural 18,60 
Turismo comunitario  25,58 
TOTAL 100 
Fuente: Encuesta realizada 
Elaboración: Inuca Patricia, Quilo Mónica 
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q) FRECUENCIA DE VIAJE 
 
Se aprecia en el cuadro de datos que, existe una poca acogida de turistas en la Comunidad, tal es así 
que un 58,14% viajan una vez al año, mientras que el 41,86% viajan más de tres veces al año. 
Cuadro No 37. Frecuencia de Viaje 
FRECUENCIA DE VIAJE 
Indicador % 
Una vez al año  58,14 
Más de tres veces al año  41,86 
TOTAL 100 
Fuente: Encuesta realizada 
Elaboración: Inuca Patricia, Quilo Mónica 
 
r) COMIDA DE PREFERENCIA 
 
La comida típica es la más preferida, esto representa el 36,28%, mientras que las parrilladas, y la 
fritada y honrado representa un 18,60%. 
Cuadro No 38. Comida de preferencia 
COMIDA DE PREFERENCIA 
Indicador % 
Comida típica  36,28 
Comida rápida  11,63 
Parrilladas 18,60 
Mariscos  14,88 
Fritada / Hornado 18,60 
TOTAL 100 
Fuente: Encuesta realizada 
Elaboración: Inuca Patricia, Quilo Mónica 
 
s) MOTIVO A REGRESAR A LA COMUNIDAD 
 
A los turistas lo que les motivaría regresar a la comunidad son los atractivos turísticos, esto 
representa el 25,58%, en segundo lugar están las fiestas representado en un 20,93%, el 
entretenimiento representado por un 16,28%, la atención y el trato de la gente representan el 
13,95%. 
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Cuadro No 39. Motivo a Regresar 
MOTIVO A REGRESAR 
Indicador % 
El clima 11,63 
El costo del viaje  2,33 
El entretenimiento 16,28 
La atención y trato a la gente  13,95 
La comida 6,98 
La higiene 2,33 
Las fiestas 20,93 
Los atractivos turísticos 25,58 
TOTAL 100 
Fuente: Encuesta realizada 
Elaboración: Inuca Patricia, Quilo Mónica 
 
t) SERVICIOS RECOMENDADOS EN LA COMUNIDAD 
 
Se observa que la mayoría de turistas, recomiendan el mejoramiento de la infraestructura, esto 
representa el 34,88%, en segundo lugar la información turística representada por el 25,58%, es 
importante indicar que el 11,63% de los turistas piden que se implementen baterías sanitarias y 
guías turísticos. 
Cuadro No 40. Servicios Recomendados 
SERVICIOS RECOMENDADOS 
Indicador % 
Baterías sanitarias 
 
11,63 
Información turística 25,58 
Mejoramiento infraestructura 34,88 
Guías turísticos 11,63 
Servicio de alimentación  16,28 
TOTAL 100 
Fuente: Encuesta realizada 
Elaboración: Inuca Patricia, Quilo Mónica 
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u) SERVICIOS TURÍSTICOS 
 
Se puede apreciar, que la mayoría de turistas, dentro de los servicios que han obtenido, se 
encuentra el alojamiento, esto representa el 48,84%, mientras que el servicio de alimentación, está 
representado en un 27,91%; y, el 23,26% en Guianza. 
 
Cuadro No 41. Servicios Turísticos 
SERVICIOS TURÍSTICOS 
Indicador % 
Alimento 27,91 
Alojamiento 48,84 
Guianza 23,26 
TOTAL 100 
Fuente: Encuesta realizada 
Elaboración: Inuca Patricia, Quilo Mónica 
 
 
v) MOTIVO DE VISITA 
 
Los turistas manifiestan que la recreación es un motivo de visita este representa el 39,53%, en 
segundo lugar visitan la parroquia por pasantías de los colegios y universidades representado por el 
25,58%, mientras que por vacaciones visitan el 13,95%. 
 
Cuadro No 42. Motivo de Visita 
MOTIVO DE VISITA 
Indicador % 
Recreación 39,53 
Investigación 20,93 
Pasantía (universidad) 25,58 
Vacaciones  13,95 
TOTAL 100 
Fuente: Encuesta realizada 
Elaboración: Inuca Patricia, Quilo Mónica 
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w) MEDIOS PUBLICITARIOS 
Como podemos apreciar, los turistas se enteraron que existía la Comunidad a través de las 
agencias, esto representa el 39,53%, en segundo lugar por referencias de amigos representado por 
el 20,93% y a través del internet por el 9,30%. 
 
Cuadro No 43. Medios Publicitarios 
MEDIOS PUBLICITARIOS 
Indicador % 
Radio  6,98 
Televisión  4,65 
Referencia Familiares  13,95 
Referencia de Amigos  20,93 
Publicidad  4,65 
Internet  9,30 
Agencias 39,53 
TOTAL 100 
Fuente: Encuesta realizada 
Elaboración: Inuca Patricia, Quilo Mónica 
 
x) GASTO DE VIAJE 
En el cuadro de datos se puede observar que los turistas cuando viajan por turismo gastan por día 
menos de 500$ esto representa el 41,86%, en segundo lugar gastan entre 600$ y 700$ esto 
representa un 34,88% y un 9,30% gastan entre 800$ y 900$. 
 
Cuadro No 44. Gasto de Viaje 
GASTO DE VIAJE 
Indicador % 
Menos de 500 $ 41,86 
Entre 600 y 700 $  34,88 
Entre 700 y 800 $  11,63 
Entre 800 y 900 $  9,30 
Más de 1000 $  2,33 
TOTAL 100 
Fuente: Encuesta realizada 
Elaboración: Inuca Patricia, Quilo Mónica 
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y) GASTO POR PAQUETE TURÍSTICO 
 
Los turistas estarían dispuestos a pagar por un paquete Turístico (alimentación, guías, alojamiento, 
rutas turísticas y transporte), entre 30$ a 60$ esto representa un 40,47%, y también están dispuestos 
a pagar entre 60$ a 200$, lo que representa un 30,23%. 
 
Cuadro No 45. Gasto por Paquete Turístico 
 GASTO POR PAQUETE TURÍSTICO 
Indicador % 
30 a 60 dólares 40,47 
60 a 120 dólares 29,30 
120 a 200 dólares 30,23 
TOTAL 100 
Fuente: Encuesta realizada 
Elaboración: Inuca Patricia, Quilo Mónica 
 
RESUMEN ANÁLISIS DE LA DEMANDA 
 
Una vez realizado el estudio de mercado a los visitantes de las siete comunidades que pertenecen a 
la parroquia de Gonzalez Suarez, al culminar con este análisis en base a las variables 
socioeconómicas, demográficas, motivacionales, gustos y preferencias, se concluye lo siguiente: 
 
Los visitantes están entre los 15 a 25 años de edad, con un 34% y entre los 46 a 55 años con un 
27%, estos representan nuestro mayor mercado, la mayor parte es del sexo masculino con el 56% y 
la demanda femenina con poca diferencia es del 44%, de los cuales el 42% estudian la educación 
superior y el 30% la secundaria, siendo el de menor porcentaje la tecnología, el 53% indican que 
son profesionales. La mayoría de turistas trabajan esto en un 67%, se dedican a la docencia, 
negocios, empleados privados, sus niveles de ingreso oscilan entre 400$ a 1000$ representando un 
40%. 
 
Los turistas en su gran mayoría pertenecen a Ecuador con un 44,19%, la ciudad que más visita esta 
parroquia es Quito con un 31,58%; también se encuentra la visita de turistas de países extranjeros 
como: Estados Unidos con un 19,17%, Cali y Perú con un 16,67%, Chile con un 6,98%; y, otros.  
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La mayoría de turistas no conocen la comunidad de Pijal esto es un 65%, de los que conocen 
visitan de una a dos veces al año con un 53%; el 81% indica que no conoce los atractivos turísticos 
que posee la comunidad. 
 
De los turistas que han visitado la comunidad, lo que más les impacto es la naturaleza y paisajes 
con un 65%, seguido por el trato de la gente con un 26%, los problemas que encontraron los 
turistas, el 26% indica que son las vías de acceso y el 19% problemas con la comida. 
 
Sobre las actividades turísticas el 30% de los encuestados prefieren danza, cine, televisión y el 24% 
indicó que les gusta la música, artes plásticas, en gustos y preferencias al 27% les gustaría observar 
las fiestas culturales y al 21% conocer ríos y lagunas. Los turistas prefieren el turismo ecológico 
esto es el 30%, seguidamente se inclinan por el turismo comunitario en un 26%. 
 
Los turistas viajan por turismo hacia la parroquia de Gonzalez Suárez, el 58% lo hace una vez al 
año, la comida de preferencia son los platos típicos con un 36% de acogida, mientras que las 
parrilladas, la fritada y honrado representa un 18,60%. 
El 26% de los turistas indican que, lo que les motivaría a regresar a la comunidad son los atractivos 
turísticos y el 21% menciona que retornarían por las fiestas culturales. El 35% de los visitantes 
recomiendan el mejoramiento de la infraestructura y el 26% indica que haya información turística 
Los servicios que han recibido los turistas es el alojamiento con un 49% y el servicio de 
alimentación en un 28%, el motivo de visita a la parroquia es la recreación con un 40% y pasantías 
de colegios y universidades con un 26%, mientras que por vacaciones solamente acuden el 14%. 
Los medios publicitarios por los cuales se enteraron que existía la comunidad, es a través de las 
agencias esto es un 40% y en segundo lugar por referencias de amigos en un 21% y a través del 
internet en un 9%. Los turistas cuando viajan, el 42% de los encuestados indican que gastan menos 
de 500$, el 35% gasta alrededor de 600$ y 700$.  
 
3.4 ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS A TURISTAS 
Para realizar un análisis general del turismo interno de la comunidad de Pijal, se realizó 215 
entrevistas a turistas nacionales e internacionales que visitan las siete comunidades que pertenecen 
a Gonzalez Suárez, estos con: Mariscal Sucre, Gualacata, Caluquí, Inti Huaycopungo, Eugenio 
Espejo, San Agustín de Cajas, Pijal y a la cabecera cantonal, los sectores estratégicos donde 
realizamos nuestras encuestas para la obtención de información son los siguientes: 
 
- Mirador de la comunidad de Pijal 
- Parque central de Gonzalez Suárez 
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- Sector la Y de la parroquia 
- Vía San Pablo del Lago 
- Viviendas en Eugenio Espejo, Caluquí y Pijal 
 
De las entrevistas realizadas a los turistas nacionales e internacionales que visitan estos sectores 
hemos obtenido la siguiente información: los visitantes están entre los 15 a 55 años de edad, la 
mayoría de ellos no conocen la comunidad de Pijal, los pocos turistas que han viajado hacia allá lo 
hacen una vez al año, gastan menos de 500$, incentivados por las fiestas culturales, los ríos, 
cascadas y lagunas. 
La mayoría de visitantes prefiere el turismo ecológico, comunitario y cultural, les gusta la comida 
típica, les motiva regresar a la comunidad los atractivos turísticos y las fiestas culturales, 
recomiendan que se mejore la infraestructura y la información turística 
 
PERFIL DE TURISTA  
 
El mercado está enfocado a personas adolescentes y jóvenes (15-55 años) que representan el 62% 
son personas en busca de fiestas de las comunidades, atractivos naturales y culturales; y, nuevas 
experiencias cuyos intereses van acorde a nuestra propuesta, ya que como turismo comunitario y 
ecológico, se mejorará la infraestructura, se diseñará un Plan de Promoción Turística, se habilitará 
el huerto botánico existente en la comunidad y se diseñará paquetes turísticos para que las 
Autoridades de la comunidad puedan difundir sus costos y negociar nuevas alternativas y los 
turistas puedan recrearse, hacer convivencias con las familias. 
 
Su principal motivación es la recreación con un 40% y por parte de los visitantes extranjeros hacer 
pasantías de la universidad con un 26%, toda clase de investigaciones con un 21% y apenas el 14% 
indicó que visitaba la parroquia por vacaciones. La gastronomía es una motivación muy fuerte con 
siendo los platos típicos los más apetecidos por los turistas con un 36%, seguido por la parrillada y 
la fritada / hornado con el 18,60%, considerado también platos típicos. 
 
3.5 ANALISIS FODA 
Una vez que se realizó el taller sobre el Análisis de Fortalezas Oportunidades Debilidades y 
Amenazas “FODA” de Pijal Bajo,con la participación de los Directivos e integrantes de la 
Comunidad,realizamos una reunión participativa, en la que aportaron con ideas, comentarios, 
críticas y experiencias, esto nos ayudó a determinar las fortalezas, oportunidades, tomando en 
cuenta lo positivo del sector,así como las debilidades y amenazas que corresponde al lado negativo, 
lo cual se detalla a continuación:  
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Turismo Comunitario de la Comunidad de Pijal Bajo 
ANÁLISIS DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS "FODA" 
COMPONENTE 
INTERNO EXTERNO 
FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 
CULTURAL 
En la comunidad de Pijal 
en los meses de junio, julio 
y agosto de cada año  
celebran, las fiestas del 
IntyRaymi y de la rama de 
gallos. 
Los habitantes de la comunidad 
no  tienen el mismo interés de 
participación y de colaboración 
para que se desarrolle estas 
fiestas. 
El Ministerio de Turismo y el 
CODENPE, promocionan a través de 
sus páginas webs las fiestas del Inti 
Raymi; y, la Junta Parroquial de 
Gonzalez Suárez impulsa para que no 
se pierda estas festividades. 
La existencia de otras religiones 
(evangélicos, israelitas), hace que 
los habitantes de la Comunidad 
ya no participen de estas 
tradiciones culturales. 
Uso de vestimenta 
autóctona. 
Se observa en la comunidad 
pérdida de identidad 
El Gobierno Nacional ha dado 
apertura para que el sector indígena 
sea partícipe en las instituciones 
públicas, de esta manera ha 
incentivado para que no se pierda la 
vestimenta autóctona de las 
comunidades.  
Los medios de comunicación 
(televisión, radio, internet, redes 
sociales, etc.,), a través de sus 
mensajes hacen que, en especial 
los jóvenes de ahora opten por 
otras vestimentas y tradiciones. 
La comunidad posee 
objetos ancestrales como: 
ollas, lanzas, piedras, 
huesos, etc. 
La comunidad no dispone de 
suficientes recursos económicos 
que les permita crear un museo 
adecuado. 
El Ministerio de Cultura, a través de 
su página web y de sus programas 
fomenta la conservación y el cuidado 
del patrimonio cultural.
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Algunas familias de la 
comunidad tienen la 
tradición de que al 
momento de terminar la 
construcción de una casa 
realizan el Huasipichai 
Algunos habitantes emigran a 
otras ciudades o países, donde 
adquieren otras costumbres y en 
su retorno a la Comunidad ya no 
practican ni participan de esta 
actividad cultural. 
El Ministerio de Turismo presenta un 
programa denominado CONSOLIDA 
TURISMO COMUNITARIO, que 
pretende mejorar el producto 
turístico.
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NATURAL 
En la comunidad existe 
cascadas, agua mineral, 
cerros, bosques nativos, 
sitios sagrados, vertientes, 
rutas naturales, riachuelo, 
arcoíris, etc., 
No existe un plan de 
conservación de los atractivos 
naturales de la comunidad de 
Pijal Bajo. 
Existen programas que impulsa el 
Ministerio del Ambiente, uno de ellos 
es SOCIOBOSQUE cuyo objetivo 
principal es la conservación de 
bosques y páramos nativos.
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Hay interés por parte de empresas 
privadas dedicadas a la tala de 
árboles y a la explotación minera. 
SOCIO-
ORGANIZATIVO 
La Comunidad está 
organizado jurídicamente, 
y tienen su reglamento 
interno. 
No disponen de suficiente tiempo 
para realizar reuniones y los 
habitantes muestran poco 
empeño para desarrollar la 
actividad turística. 
El Ministerio de Turismo y el 
Municipio de Otavalo tiene proyectos 
y programas de capacitación para los 
habitantes de las comunidades para 
desarrollar de manera eficaz y 
eficiente la actividad turística. 
  
En la comunidad hay un 
centro de información 
turística. 
Este centro de información 
turística funciona en la casa de 
uno de los habitantes de Pijal, 
donde se organizan para recibir a 
El Banco Nacional de Fomento, 
brinda préstamos de desarrollo, en 
especial ofrece crédito comercial y de 
servicios, que apoya las necesidades 
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los turistas y para realizar 
reuniones, este espacio es 
pequeño y no es de propiedad de 
la comunidad. 
de inversión y proyectos de expansión 
del negocio.
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SERVICIOS 
TURÍSTICOS 
En la comunidad existen 
guías naturales nativos. 
No tienen capacitación en el 
idioma inglés, por desinterés 
propio. 
El Ministerio de Turismo dispone de 
un programa Nacional de 
Capacitación turística.
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En la comunidad existen 
rutas turísticas establecidas. 
No disponen de suficiente 
material publicitario para 
promocionarlo al público. 
El Municipio de Otavalo realiza la 
señalética de las rutas turísticas en las 
comunidades que desarrollan el 
turismo comunitario. 
  
En la Comunidad de Pijal 
existe un centro turístico 
denominado Sumak Pacha 
que ofrece alojamiento, 
guianza y alimentación a 
los turistas.
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Los hogares que albergan a los 
turistas no cuentan con los 
implementos necesarios. 
Existen programas de universidades 
extranjeras, que ayudan al desarrollo 
del turismo comunitario. 
Otras comunidades presentan 
mejores ofertas de alojamiento, 
por ende las Agencias de Viajes y 
otros grupos que manejan la 
actividad turística optan por estos 
centros. 
En el centro Sumak Pacha 
como una de las actividades, 
realizan convivencias. 
No tiene los equipos (carpas, 
sleeping, linternas y otros) 
adecuados para desarrollar 
eficientemente esta actividad. 
La FETCE, promociona en su página 
web sobre las actividades que realiza 
el centro entre ellas la convivencia.
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GASTRONOMÍA 
En la comunidad existe una 
variedad de platos típicos. 
 
No cuentan con un comedor 
general donde  preparen la 
comida típica de la comunidad, y, 
donde ofrezcan una variedad de 
menús. 
El Ministerio de Turismo y el 
Gobierno Provincial tiene proyectos 
de capacitación en diversas áreas entre 
ellas la gastronomía. 
Existen sectores aledaños donde 
ofrecen una  gran variedad de 
menús, en especial de comida 
rápida, a la que acude con mayor 
frecuencia los turistas. 
SERVICIOS 
BÁSICOS 
Proyecto de alcantarillado 
en ejecución 
Debido a la ejecución del 
proyecto de alcantarillado, las 
vías de acceso se encuentran en 
mal estado. 
Existen recursos por parte del 
Municipio de Otavalo para ejecutar el 
proyecto de alcantarillado. 
El cambio de gobierno puede 
ocasionar que dicha obra quede 
estancada, paralizada o 
inconclusa. 
Poseen vías de acceso de 
primer orden, que permite 
comercializar y aprovechar 
sus atractivos en beneficio 
de los habitantes de la 
comunidad. 
  
El Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas y el Gobierno Provincial de 
Imbabura a través de sus recursos 
mejoran y dan mantenimiento a la 
vialidad. 
Los factores climáticos como las 
inundaciones, deslaves, sismos 
dañas las vías de acceso a la 
comunidad. 
Existen medios de 
comunicación en la 
comunidad. (líneas 
telefónicas e internet) 
  
El Ministerio de Telecomunicaciones 
"mintel", presenta programas de 
acceso gratuito al internet, uno de 
estos está ubicado en la parroquia de 
la comunidad.
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La ciudadanía hace uso 
inadecuado de los servicios 
brindados por el Ministerio de 
Telecomunicaciones. 
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Agua potable y Luz 
eléctrica 
La  Comunidad malgasta estos  
servicios básicos. 
El Municipio de Otavalo y la Empresa 
Eléctrica EMELNORTE, muestran 
interés, por dotar de agua potable y 
luz eléctrica a todas las comunidades. 
  
SEGURIDAD 
La comunidad está 
organizada para brindar 
seguridad a los turistas 
En la comunidad no se presencia 
la vigilancia por parte de los 
miembros de la policía. 
En la Junta Parroquial de Gonzalez 
Suárez hay una Unidad de Policía 
Comunitario UPC que vela por la 
seguridad de las comunidades. 
En gran parte de las ciudades del 
Ecuador hay inseguridad, lo que 
hace que los turistas que visitan el 
país, tengan una mala experiencia 
y no decidan volver. 
SALUD 
Los habitantes de la 
comunidad practican 
medicina natural. 
  
El centro de salud de la parroquia 
brinda charlas a los moradores de las 
comunidades sobre medicina en 
general. 
El uso de químicos en las 
plantaciones de flores, fábrica de 
guantes afecta el medio ambiente 
de la comunidad, así como los 
cambios climáticos, ocasiona 
enfermedades como gripe, 
pulmonía y otros. 
Elaborado por: Patricia Inuca – Mónica Quilo 
Fecha: Agosto – Septiembre/2012
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CAPITULO IV 
4 MÉTODOS UTILIZADOS EN LA INVESTIGACIÓN 
a) ARBOL DE PROBLEMAS 
Una vez que se han identificado las causas y efectos del problema central, el paso siguiente es 
integrarlas en un sólo cuadro, que representa el resumen de la situación del problema analizado.  
Es necesario revisar la validez e integridad del árbol realizado, todas las veces que sea necesario. 
Esto es, asegurarse que las causas representen causas y los efectos representen efectos, que el 
problema central este correctamente definido y que las relaciones (causales) esté correctamente 
expresado. 
b) ARBOL DE OBJETIVOS 
Cambiar todas las condiciones negativas del árbol de problemas a condiciones positivas que se 
estime que son deseadas y viables de ser alcanzadas. Al hacer esto, todas las que eran causas en el 
árbol de problemas se transforman en medios en el árbol de objetivos, los que eran efectos se 
transforman en fines y lo que era el problema central se convierte en el objetivo central o propósito 
del proyecto, 
En la medida en que las causas estén bien identificadas, los medios estarán y las alternativas serán 
más acertadas para la resolución del problema y obtención de los fines que persiga el proyecto.  
c)  MATRIZ DE MARCO LÓGICO 
Teniendo ya seleccionada una alternativa, previo a la construcción de la Matriz de Marco Lógico es 
recomendable construir la EAP (Estructura Analítica del Proyecto) para establecer niveles 
jerárquicos, como el fin, el objetivo central del proyecto (propósito), los componentes (productos) y 
las actividades. Definido esto, se podrá construir la Matriz. 
La Matriz de Marco Lógico presenta en forma resumida los aspectos más importantes del proyecto. 
Posee cuatro columnas que suministran la siguiente información: 
RESUMEN NARRATIVO DEL PROYECTO (OBJETIVOS Y LAS ACTIVIDADES) 
 FIN 
El Fin de un proyecto es una descripción de la solución a problemas de nivel superior e importancia 
nacional, sectorial o regional que se han diagnosticado, representa un objetivo de desarrollo que 
generalmente obedece a un nivel estratégico (políticas de desarrollo). 
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Diversos proyectos o medidas pueden contribuir a la solución de problemas que han sido 
identificados, pero es improbable que un proyecto, en sí mismo, resuelva el problema o problemas. 
 PROPOSITOS 
El Propósito describe el efecto directo o resultado esperado al final del periodo de ejecución. Es el 
cambio que fomentará el proyecto. Es una hipótesis sobre lo que debiera ocurrir a consecuencia de 
producir y utilizar los Componentes. La matriz de marco lógico requiere que cada proyecto tenga 
solamente un Propósito. 
 COMPONENTES 
Los componentes son las obras, estudios, servicios y capacitación específicos que se requiere que 
produzca la gerencia del proyecto dentro del presupuesto que se le asigna. Cada uno de los 
Componentes del proyecto tiene que ser necesario para lograr el Propósito, si los Componentes se 
producen adecuadamente, se logrará el Propósito. En la matriz de marco lógico, los Componentes 
se definen como resultados. 
 ACTIVIDADES – COSTOS 
Son aquellas que el ejecutor tiene que llevar a cabo para producir cada Componente e implican la 
utilización de recursos. Es importante elaborar una lista detallada de Actividades debido a que es el 
punto de partida del plan de ejecución, las cuales deben estar en orden cronológico y agrupado por 
componente. Sin embargo, la matriz no debe incluir todas las actividades, se sugiere presentar 
separadamente el detalle de acciones, con sus tiempos y recursos. 
INDICADORES 
 INDICADORES DE FIN Y DE PROPÓSITO  
Los indicadores hacen específicos los resultados esperados en tres dimensiones: cantidad, calidad y 
tiempo, la matriz de marco lógico debe especificar la cantidad mínima necesaria para concluir que 
el Propósito se ha logrado. Los indicadores deben medir el cambio que puede atribuirse al 
proyecto, y deben obtenerse a costo razonable, preferiblemente de las fuentes de datos existentes. 
En algunos proyectos, como los de sectores sociales, puede ser difícil encontrar indicadores 
mensurables. A veces es necesario utilizar indicadores indirectos.  
 INDICADORES DE LOS COMPONENTES 
Son descripciones breves de los estudios, capacitación y obras físicas que suministra el proyecto. 
La descripción debe especificar cantidad, calidad y tiempo. 
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 INDICADORES DE ACTIVIDADES 
El presupuesto del proyecto aparece como el indicador de Actividad en la fila correspondiente. El 
presupuesto se presenta por el conjunto de actividades que generan un Componente. 
FUENTES O MEDIOS DE VERIFICACIÓN  
 PRIMARIAS 
 SECUNDARIAS 
La Matriz de marco lógico indica dónde el ejecutor o el evaluador pueden obtener información 
acerca de los indicadores.  
 SUPUESTOS Y FACTORES EXTERNOS 
Cada proyecto comprende riesgos ambientales, financieros, institucionales, sociales, políticos, 
climatológicos u otros factores que pueden hacer que el mismo fracase. La matriz de marco lógico 
requiere que el equipo de diseño de proyecto identifique los riesgos en cada etapa: Actividad, 
Componente, Propósito y Fin. El riesgo se expresa como un supuesto que debe ser cumplido para 
avanzar al nivel siguiente.
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4.1 TÉCNICAS APLICADAS EN LA INVESTIGACIÓN 
ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS 
GRUPOS DE 
INVOLUCRADOS 
INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS RECURSOS Y MANDATOS INTERESES EN EL PROYECTO CONFLICTOS POTENCIALES 
LA COMUNIDAD Mejorar la actividad turística. 
Falta de liderazgo en la 
Comunidad. 
Existe organización por parte de los 
habitantes, la Comunidad está constituida 
legalmente y tiene un Reglamento interno. 
Crear un plan organizacional  y 
socializar con habitantes de la 
comunidad. 
División de grupo dentro de la 
comunidad. 
CENTRO COMUNITARIO 
SUMAK PACHA 
Brindar un Servicio de calidad al 
turista. 
Baja demanda de turistas. 
El centro cuenta con un  estatuto interno y 
establecido por el Ministerio de Turismo. 
Que el turismo comunitario sea una 
fuente de ingreso para los habitantes. 
No cubrir las expectativas del 
turista. 
JUNTA PARROQUIAL 
Responsabilidad y toma de 
decisiones en los aportes otorgados 
a la comunidad y a la parroquia en 
el área  turística. 
La Junta parroquial desconoce los 
roles y no ofrecen alternativas de 
inversión en la comunidad. 
Establecido por ley y por responsabilidad 
social ante inversiones turísticas públicas 
y privadas. 
 Participación y responsabilidad en los 
proyectos de las  comunidades de la 
parroquia. 
Las Junta Parroquial, desconocen 
de lineamientos en la formulación 
y administración de proyectos 
turísticos. 
CENTRO DE SALUD  
Mejorar las condiciones de vida  y 
atención a la población. 
El centro de salud no brinda una 
atención continua. 
Políticas públicas institucionales 
encaminadas a brindar una mejor calidad 
de vida. 
Apoyar la iniciativa de salud para 
mejorar la calidad de vida de la 
población. 
Mala difusión de las campañas de 
salud dentro de la  comunidad. 
POLICIA NACIONAL 
Mayor número de elementos 
policiales en la parroquia, permiten 
garantizar una sociedad sin 
problemas ni delincuencia. 
Migración, problemas familiares y 
delincuencia organizada. 
En base a normas y reglas vigentes de la 
Policía Nacional dan Protección y apoyo a 
la población. 
Familias socialmente integradas. 
Cambio de actitud de las personas, 
poca predisposición e interés por el 
cambio de la seguridad ciudadana. 
MUNICIPIO DEL CANTÓN 
OTAVALO 
Dar un apoyo en información 
turística de parte del municipio 
hacia las comunidades. 
Poco conocimiento sobre la 
gestión empresarial en el área 
turística. 
Expedir normas municipales que 
incentiven el ingreso de turistas y 
mantener en buen estado los sitios 
turísticos. 
Manejo adecuado de los recursos 
naturales. 
  
ONG's. 
Ejecutar planes de desarrollo 
elaborados. 
Las ONG's carecen de 
presupuesto. 
Brindan apoyo a la sociedad a través de  
proyectos desarrollados. 
Ayudan a fortalecer y desarrollar el 
proyecto turístico. 
  
CODENPE 
Desarrollo de los pueblos y 
nacionalidades indígenas del 
Ecuador. 
Presencia de varios grupos 
políticos. 
Constitución de la República. 
Que los habitantes de la comunidad se 
beneficien del turismo comunitario. 
Falta de recursos económicos de 
parte del Gobierno Nacional. 
BANCO NACIONAL DE 
FOMENTO  
Otorgar créditos de desarrollo. Trámites engorrosos. 
Normas y leyes expedidas por la 
Superintendencia de Bancos. 
Mejorar las condiciones de vida. 
Alta demanda de créditos, no 
regulación de las tasas de interés. 
MINISTERIO DE TURISMO 
Generar empleo en las 
comunidades indígenas del país. 
Cobertura de servicios turísticos 
inadecuados. 
Políticas del Ministerio de Turismo 
dirigidas al desarrollo el turismo 
comunitario. 
Crear alternativas económicas para lo 
habitantes. 
Grupos privados interesados en el 
manejo inadecuado de los recursos 
turísticos del país. 
MINISTERIO DEL MEDIO 
AMBIENTE 
Cuidar y proteger el medio 
ambiente del país. 
Falta de culturización en la 
población para la protección del 
medio ambiente. 
Leyes de protección del medio ambiente y 
de sanciones al mal uso del mismo. 
Recuperación, conservación del medio 
ambiente. 
Destrucción al medio ambiente por 
parte de la población. 
MINISTERIO DE CULTURA  
Recuperación de la cultura 
material e inmaterial de las 
comunidades. 
Desinterés de las Autoridades y 
habitantes en fomentar la cultura. 
Políticas de recuperación y conservación 
del patrimonio cultural 
Los visitantes conozcan las diferentes 
culturas y tradiciones que tienen las 
comunidades. 
  
Elaborado por: Patricia Inuca – Mónica Quilo   //  Fecha: Agosto – Septiembre/2012
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4.2 PRESENTACION DE RESULTADOS 
ÁRBOL DE PROBLEMAS   A CULTURAL 
 
Cultural material.- El Patrimonio Cultural Material es la herencia cultural propia del pasado de una comunidad que poseen un especial interés histórico, 
artístico, arquitectónico, urbano, arqueológico. 
Clasificación del Patrimonio Material: 
 Bienes Arqueológicos: Sitios, piezas y colecciones arqueológicas. 
 Bienes Muebles: Pinturas, esculturas, retablos, murales, textiles. Orfebrería, filatelia, numismática, piezas etnográficas, patrimonio fílmico y 
documental, etc. 
 Bienes Inmuebles: Arquitectura civil, religiosa, vernácula, funeraria, plazas, caminos, etc. 
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PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL.- El patrimonio cultural inmaterial comprende los usos, representaciones, conocimientos, técnicas, 
tradiciones o expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados y transmitidas a nuestras futuras generaciones. 
Ámbitos de Patrimonio Inmaterial: 
 Tradiciones y expresiones orales. 
 Artes del espectáculo. 
 Usos sociales, rituales y actos festivos. 
 Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo.62 
ÁRBOL DE OBJETIVOS – CULTURAL 
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4.3 ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 
4.3.2 MATRIZ DE MARCO LÓGICO ÁMBITO CULTURAL 
RESUMEN NARRATIVO DE 
OBJETIVOS  INDICADORES 
MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN  
SUPUESTOS 
FIN 
Conservar el patrimonio cultural y 
tradicional de la comunidad de Pijal. 
En el año 2015, el 100% de la 
comunidad contribuye a la 
conservación del patrimonio cultural 
y tradicional. 
Encuestas, Datos del 
Ministerio de Cultura. 
El Ministerio de Cultura crea programas y 
proyectos que permiten el desarrollo de los 
aspectos culturales. 
PROPÓSITO 
Proponer un plan de recuperación del 
patrimonio cultural material e inmaterial en 
la comunidad. 
El  plan de recuperación esta listo 
para implementarse a finales del año 
2014. 
Verificación visual y 
Datos del Ministerio 
de Cultura. 
La Directiva de la Comunidad realiza un convenio 
con el Ministerio de Cultura para fomentar la 
recuperación del patrimonio cultural. 
COMPONENTE 
1. Programa de capacitación, sobre la 
cultura material e inmaterial. 
A mediados del año 2014, el 
programa de capacitación esta 
estructurado y listo para su ejecución. 
Listado de 
participantes. 
El Municipio del Otavalo se compromete a dar 
apoyo para el cumplimiento del programa de 
capacitación. 
2. Estudios de factibilidad para la 
recuperación de patrimonio cultural. 
Para el segundo semestre del año 
2013, la comunidad cuenta con 
estudios de factibilidad para la 
recuperación del patrimonio cultural. 
Informe del estudio 
de factibilidad 
Las Autoridades de la comunidad se comprometen 
con los gobiernos seccionales en administrar 
adecuadamente los ingresos destinados para 
recuperar el patrimonio cultural. 
ACTIVIDADES PRESUPUESTO 
ACTIVIDAD RECURSOS COSTOS SUPUESTOS 
1.1 Gestionar con las Autoridades del 
Ministerio de Cultura para realizar 
capacitaciones. 
Capacitador, Comisión y viáticos 
                       
2.026,00  
El Ministerio de Cultura se compromete con las 
Autoridades de la comunidad a brindar 
capacitaciones sobre patrimonio cultural 1.2 Buscar un local para desarrollar estas 
capacitaciones 
Local e implementos 
                          
180,00  
2.1 Contratar un especialista para realizar 
el estudio de factibilidad. 
Especialista 
                       
1.000,00  
Las Autoridades de la comunidad de Pijal 
conjuntamente con la Junta Parroquial realizaran 
un convenio para brindar toda la información que 
requiera el especialista. 
PRESUPUESTO CONSOLIDADO TOTAL               3.206,00  
 
Elaborado por: Patricia Inuca – Mónica Quilo   //  Fecha: Noviembre – Diciembre/2012
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4.3.3 MATRIZ DE MARCO LÓGICO ÁMBITO MEDIO AMBIENTE 
RESUMEN NARRATIVO DE 
OBJETIVOS  INDICADORES 
MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN  
SUPUESTOS 
FIN 
Preservación y mantenimiento del Medio 
Ambiente en la comunidad de Pijal. 
Al final del año 2015, la comunidad se 
involucra a la preservación y 
mantenimiento del medio ambiente. 
Prensa nacional, 
verificación visual. 
Las Autoridades de la comunidad y el Ministerio 
de Turismo presentan campañas sobre la 
preservación y mantenimiento del medio 
ambiente. 
PROPÓSITO 
Realizar un estudio para reducir la  contaminación 
del medio ambiente en la comunidad de Pijal  
Bajo. 
El estudio para reducir la contaminación, 
está listo para el segundo semestre del año 
2014. 
Datos del Ministerio de 
Turismo, encuestas 
realizadas. 
El Ministerio de Turismo y de Ambiente se 
encargan de impulsar el desarrollo y cuidado de 
los atractivos y del medio ambiente. 
COMPONENTE 
1. Campañas educacionales dentro de la 
comunidad para que los habitantes reciban 
educación sobre medio ambiente. 
Para mediados del año 2013, los habitantes 
de la comunidad reciben campañas 
educacionales sobre medio ambiente. 
Datos de la comunidad y 
del Ministerio del 
Ambiente. 
Las Autoridades de la comunidad conjuntamente 
con el Ministerio del Ambiente proponen 
proyectos de educación ambiental. 
2. Plan de control que regule a las empresas 
privadas dedicadas a la tala de árboles. 
El Plan de control esta listo para regular a 
las empresas privadas, a finales del año 
2014. 
Verificación visual e 
informe del plan de 
control. 
Las Autoridades de la comunidad pondrán en 
marcha el plan de control. 
ACTIVIDADES PRESUPUESTO 
ACTIVIDAD RECURSOS COSTOS SUPUESTOS 
1.1 Gestionar con el Ministerio del Ambiente la 
realización de campañas educacionales  para 
cuidar el medio ambiente. 
Comisión y viáticos 
                                 
26,50  El Municipio del Cantón con el apoyo de la 
Comunidad tienen proyectos de educación 
ambiental. 
1.2 Contratar un capacitador para que les brinde a 
los habitantes de la comunidad educación 
ambiental. 
Capacitador y materiales. 
                               
560,00  
2.1. Realizar un estudio sobre la inadecuada tala 
de árboles. 
Especialista 
                            
1.500,00  
El Municipio realiza convenios con el Ministerio 
del Ambiente para aumentar la reforestación de 
las zonas afectadas. 
2.2 Elaborar un plan de control que regule la tala 
de árboles. 
PRESUPUESTO CONSOLIDADO TOTAL                  2.086,50  
 
Elaborado por: Patricia Inuca – Mónica Quilo   //  Fecha: Noviembre – Diciembre/2012 
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4.3.4 MATRIZ DE MARCO LÓGICO ÁMBITO SOCIO-ORGANIZATIVO 
RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS  
INDICADORES 
MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN  
SUPUESTOS 
FIN 
Contar  una organización consolidada que 
responda a las necesidades de la comunidad. 
A finales del año 2015, la comunidad se 
encuentra con una organización eficiente. 
Reuniones, verificación 
visual. 
La comunidad se organiza adecuadamente 
para la ejecución de proyectos en común. 
PROPÓSITO 
Mejorar la estructura organizacional y de 
gestión que responde a sus necesidades. 
Para inicios del año 2015, existe una 
estructura organizativa y consolidada en la 
comunidad. 
Encuestas de opinión de 
mejoramiento  de la 
organización  
Las autoridades de Pijal realizaran convenios 
con el CODENPE para mejorar la estructura 
organizacional de la comunidad. 
COMPONENTE 
1. Talleres en el ámbito organizacional. 
Para mediados del año 2013, los habitantes y 
la Directiva de la comunidad reciben talleres 
en el ámbito organizacional. 
Informe trimestral y 
balance general. 
Las autoridades  se comprometen con la 
comunidad a administrar adecuadamente los 
recursos económicos. 
2. Plan organizacional dentro de la comunidad. 
Para finales del año 2014, el Plan 
Organizacional se encuentra listo para su 
ejecución. 
Control de asistencia a 
mingas y reuniones. 
Los habitantes de la comunidad se 
comprometen ante las autoridades hacer 
cumplir el plan organizacional 
ACTIVIDADES PRESUPUESTO 
ACTIVIDAD RECURSOS COSTOS SUPUESTOS 
1.1. Gestionar con la Junta Parroquial y el 
Gobierno Provincial para que brinden talleres 
sobre el ámbito organizacional. 
Comisión y viáticos. 
                                 
25,00  Las Autoridades de la Junta Parroquial tienen 
el personal capacitado y dispuestos a brindar 
información que requiera la comunidad. 1.2. Contratar un especialista para que brinde 
talleres de organización para toda la Directiva. 
Especialista 
                               
530,00  
2.1. Realizar un estudio sobre la organización 
de la comunidad. 
Especialista 
                            
1.500,00  
Las Autoridades de la comunidad se organizan 
con el CODENPE para crear y ejecutar el Plan 
Organizacional. 2.2 Elaborar y socializar en la comunidad un 
plan organizacional. 
PRESUPUESTO CONSOLIDADO TOTAL 
                            
2.055,00   
Elaborado por: Patricia Inuca – Mónica Quilo   //  Fecha: Noviembre – Diciembre/2012
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4.4.4 MATRIZ DE MARCO LÓGICO ÁMBITO INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA 
RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS  
INDICADORES 
MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN  
SUPUESTOS 
FIN 
Contar con  infraestructura turística de calidad en la 
comunidad, de esta manera se obtendrá mayores 
ingresos y se mejorara el estándar de vida de los 
habitantes. 
Al finalizar el año 2014, la 
infraestructura turística mejora la 
actividad de turismo en la comunidad de 
Pijal. 
Encuestas de opinión 
de mejoramiento, 
estadísticas INEC 
Las autoridades de la comunidad realizaran 
convenios con el Ministerio de Turismo, 
Agencias de Viajes, para fomentar la actividad 
turística comunitaria. 
PROPÓSITO 
Lograr que en la comunidad haya una adecuada 
infraestructura turística. 
Para finales del año 2015, la 
infraestructura turística de la comunidad 
se encuentra debidamente adecuada y en 
funcionamiento. 
Informe de control 
del Ministerio de 
Turismo 
Las Autoridades de la comunidad se 
comprometen a mejorar la infraestructura y estos 
son controlados por el Ministerio de Turismo. 
COMPONENTE 
1. Plan estratégico sobre el manejo y mantenimiento de 
la infraestructura turística. 
Para mediados del año 2014, el plan 
estratégico se encuentra terminado y listo 
para su ejecución. 
Registro del 
Ministerio de 
Turismo, CODENPE 
y verificación visual 
Las autoridades de la Junta Parroquial realizarán 
convenios con el Ministerio de Turismo y el 
CODENPE para el mantenimiento y 
mejoramiento de la infraestructura turística. 
2. Charlas y talleres dirigidos a los habitantes de la 
comunidad para mejorar la infraestructura turística. 
Para finales del año 2013, los habitantes 
de la comunidad reciben charlas y 
talleres sobre el mejoramiento de la 
infraestructura. 
Datos del Ministerio 
de Obras Públicas y 
de Turismo, 
verificación visual. 
El Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio 
de Turismo se comprometen a cumplir con la 
ejecución de proyectos para mejorar y brindar el 
bienestar a los pobladores y visitantes de la 
Comunidad. 
ACTIVIDADES PRESUPUESTO 
ACTIVIDAD RECURSOS COSTOS SUPUESTOS 
1.1 Gestionar un Plan de Capacitación ante el 
CODENPE y el Municipio para que los dirigentes se 
capaciten en liderazgo y administración. 
Comisión y viáticos 
                          
130,00  Las autoridades de la comunidad con el apoyo 
del Municipio se comprometen a gestionar 
recursos para capacitaciones 1.2 Exigir la presentación de informes sobre los ingresos 
y egresos a todas las administraciones transitorias. 
Material de presentación 
                          
120,00  
2.1 Gestionar charlas y talleres con los Gobiernos 
Seccionales para mejorar la infraestructura. 
Comisión y viáticos 
                       
1.016,00  Las autoridades de la Comunidad se 
comprometen a gestionar los recursos para la 
ejecución de obra y los pobladores a su vigilia. 
2.2 Capacitar a los Dirigentes para que ellos sean los 
que brinden charlas y talleres a los habitantes de la 
comunidad. 
Capacitador y material didáctico. 
                          
950,00  
PRESUPUESTO CONSOLIDADO TOTAL                2.216,00  
 
Elaborado por: Patricia Inuca – Mónica Quilo   //  Fecha: Noviembre – Diciembre/2012
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4.3.5 MATRIZ DE MARCO LÓGICO ÁMBITO SERVICIOS BÁSICOS 
RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS  
INDICADORES 
MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN  
SUPUESTOS 
FIN 
Satisfacer las necesidades de los habitantes, 
brindando servicios básicos de calidad. 
A inicios del año 2015 el proyecto 
esta siendo ejecutado y los habitantes 
tienen servicios básicos de calidad. 
Encuestas de opinión a los 
habitantes. 
Las Autoridades y el Municipio se comprometen en 
ampliar y mejorar los servicios básicos para 
satisfacer las necesidades de los habitantes. 
PROPÓSITO 
Mejorar los servicios básicos para que sean 
adecuados. 
Para el año 2015, adecuar una 
infraestructura para mejorar los 
servicios básicos. 
Seguimiento realizado por 
un equipo técnico del 
Municipio. 
Las Autoridades realizan convenios con el 
Municipio del Cantón  para mejorar los servicios 
básicos y brindar un buen servicio a los visitantes. 
COMPONENTE 
1. Campaña de Salud de la parroquia para brindar 
una buena atención. 
Para el año 2013, los habitantes de la 
comunidad reciben campaña de salud 
sobre buena atención que dará el 
Centro de Salud de la parroquia. 
Recibos y facturas de 
adquisición de equipos 
médicos, verificación 
visual. 
Las autoridades del Municipio del Cantón realizan 
convenios con el Ministerio de Salud para la 
realización de la campaña. 
2. Talleres sobre servicio de seguridad constante 
dirigido a los habitantes de la comunidad. 
Para el segundo semestre del año 
2013, los habitantes reciben  talleres 
sobre seguridad. 
Verificación Visual, 
listado de participantes 
Las autoridades de la Comunidad  y la Junta 
Parroquial realizan convenios con el Ministerio del 
Interior para realizar talleres sobre seguridad. 
ACTIVIDADES PRESUPUESTO 
ACTIVIDAD RECURSOS COSTOS SUPUESTOS 
1.1 Gestionar con el Ministerio de Salud para 
realizar una compaña de Salud para brindar una 
atención continua. 
Comisión y viáticos                                  26,00  
El ministerio de salud se compromete a realizar  
campañas para mejorar la salud pública. 
1.2 Adquirir todos los materiales necesarios para 
realizar la campaña. 
Capacitación.                                392,50  
2.1 Gestionar con la policía nacional para que se 
realicen talleres sobre seguridad. 
Comisión y viáticos 
                                 22,00  El Ministerio del Interior  y las autoridades de la 
Junta Parroquial  y la Comunidad realizarán los 
talleres sobre seguridad. 
2.2 Buscar un local para estos talleres; y, adquirir 
material de oficina. 
                                 98,20  
PRESUPUESTO CONSOLIDADO TOTAL                     538,70    
Elaborado por: Patricia Inuca – Mónica Quilo   //  Fecha: Noviembre – Diciembre/2012 
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CAPITULO V 
5.  PLAN DE IMPLEMENTACIÓN PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO DE LA 
COMUNIDAD DE PIJAL BAJO 
5.1DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
Nuestra aspiración es, que en la Comunidad de Pijal Bajo se ejecute el Turismo  Comunitario de 
acuerdo a la propuesta de este plan. De esta manera será una guía para la solución adecuada de 
problemas que impidan a la Comunidad desarrollar eficientemente el turismo comunitario 
existente.  
Una vez que identificamos los problemas y necesidades durante el análisis de oferta, demanda, 
FODA, y la matriz de marco lógico, hemos visto necesario para este capítulo desarrollar posibles 
perfiles que se  ejecutaran en esta Comunidad, esto con miras a mejorar la situación socio 
económica de los habitantes de la comunidad. 
Después de nuestra investigación hemos constatado que en la comunidad de Pijal hay un grupo de 
habitantes que se han organizado tratando de explotar esta actividad turística, sin tener una buena 
acogida, ni buenos resultados. Encontrando así muchas debilidades que obstaculiza el desarrollo 
del Turismo Comunitario, como lo demostramos en nuestro estudio. 
Hoy por hoy el Turismo Comunitario del país se encuentra en una etapa creciente, en la que se 
observa  la participación comunitaria como un elemento trascendental para el desarrollo estratégico 
de la  sociedad. 
La comunidad de Pijal Bajo posee sitios turísticos, flora y fauna, aptos para el desarrollo del 
Turismo Comunitario, constituyéndose una de las fortalezas, que les permitirá el diseño, desarrollo 
y comercialización de nuevas actividades turísticas, brindando una nueva alternativa de desarrollo 
socio económico para los habitantes de la comunidad. 
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MISIÓN 
 
“Aportar al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la Comunidad de Pijal Bajo, a 
través del trabajo participativo, responsable y organizativo, implementando y fortaleciendo 
herramientas que promuevan el manejo sostenible de los recursos turísticos, de esta manera se 
contribuye al desarrollo de la actividad económica.” 
 
 
 
VISIÓN 
 
“La comunidad de Pijal Bajo para el año 2017 contará con infraestructura turística de calidad, 
una publicidad adecuada, servicios básicos eficientes, para una estadía de confort de los turistas, 
de esta manera se promocionará la actividad turística, utilizando sustentablemente los recursos 
naturales y culturales”. 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 
AMBITO 
OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS ESTRATEGIAS 
CULTURAL 
Conseguir la conservación del 
patrimonio cultural y tradicional 
de la comunidad de Pijal. 
Realizar programas de capacitación, sobre la 
cultura material e inmaterial. 
Ejecutar estudios de factibilidad dentro de la 
comunidad para la recuperación de patrimonio 
cultural. 
MEDIO AMBIENTE 
Ser una comunidad libre de 
contaminación en el medio 
ambiente. 
Efectuar campañas educacionales de medio 
ambiente para los habitantes de la comunidad. 
Solicitar al Ministerio del Ambiente la 
elaboración de un Plan de control que regule a 
las empresas privadas dedicadas a la tala de 
árboles. 
SOCIO-
ORGANIZATIVO 
Ser una comunidad unida y 
organizada, con el espíritu de 
colaboración, para potencializar 
un desarrollo turístico. 
Gestionar con la Junta Parroquial la 
realización de talleres en el ámbito 
organizacional, para que se elabore el Plan 
Organizacional. 
Capacitar a los Dirigentes de la comunidad en 
el ámbito de formación de liderazgo. 
INFRAESTRUCTURA 
TURÍSTICA 
Tener una infraestructura 
turística adecuada con todos los 
elementos necesarios para el 
confort el turista. 
Organizar charlas y talleres dirigidos a los 
habitantes de la comunidad para mejorar la 
infraestructura turística. 
Gestionar con las Autoridades Competentes 
para dar un manejo y mantenimiento 
adecuado de la infraestructura turística. 
SERVICIOS 
BÁSICOS 
Brindar servicios básicos de 
calidad a los habitantes y 
turistas en la comunidad. 
Existe mayor equipamiento del Sub - Centro 
Médico de la Parroquia y se han aumentado 
los recursos humanos (médicos y enfermeras). 
En la parroquia se cuenta con un nuevo 
destacamento policial con más recursos 
humanos, equipamiento e infraestructura. 
 
Elaborado por: Patricia Inuca – Mónica Quilo 
Fecha: Diciembre/2012 
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5.2 ACTIVIDADES POTENCIALES Y SERVICIOS DE DESARROLLO 
LÍNEAS ESTRATÉGICAS.  
 Promover la participación de los habitantes de la comunidad en los eventos 
culturales y tradicionales, mediante la utilización del idioma, vestimenta y actos 
rituales. 
Es fundamental la participación de los habitantes de la comunidad en los eventos culturales y 
tradicionales, en especial de las festividades del Inti Raymi y Rama de Gallos que realizan en los 
meses de junio a agosto de cada año. 
El idioma Kichwa para los indígenas Kayambis, se está perdiendo, hay Organizaciones No 
Gubernamentales ONGs e Instituciones públicas que promueven la recuperación de este lenguaje 
por ser propio de la cultura y del país. 
La vestimenta, en la actualidad es utilizada por las mujeres indígenas que comprenden prendas que 
son blusas bordadas, faldas plizadas, hualcas, sombreros y alpargatas, los hombres anteriormente 
utilizaban pantalones blancos cortos, ponchos de lana de borrego, ushutas y sombrero, hoy en día 
se identifican solamente con la utilización de sombreros. 
Los actos rituales de la comunidad, realizan huasipichai, hay mujeres curanderas que practican el 
parto natural, en el mes de julio realizan actos rituales en agradecimiento al sol por las cosechas 
realizadas y en el mes de Abril (pascuas) los habitantes en especial del sector bajo van de casa en 
casa pidiendo la bendición a sus familiares. 
 Mediante talleres y charlas motivar a la población de Pijal, a un correcto reciclaje 
de la basura para que se disminuya la contaminación ambiental en la comunidad.  
El Ministerio del Ambiente realiza campañas para el reciclaje y el cuidado del medio ambiente, 
esto es una labor muy importante en vista que el medio ambiente está muy contaminado por 
empresas de todo tipo y por el manejo inadecuado de la basura. 
El Gobierno Nacional mediante las Entidades Competentes realiza charlas y talleres para el manejo 
correcto del reciclaje. En la Junta Parroquial existen profesionales aptos que brindan el apoyo para 
que se ejecuten estas campañas, de esta forma se contribuye al cuidado del medio ambiente. 
 Capacitar a los Dirigentes, establecer funciones, evaluar su desempeño que hagan 
más efectiva la organización dentro de la comunidad. 
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Pedir a la Junta Parroquial la realización de cursos en el ámbito de formación de liderazgo, para 
que los Dirigentes tengan conocimientos de un manejo eficiente del personal y de los recursos 
asignados. 
Para que los objetivos de la comunidad se cumplan es indispensable que establezcan funciones, 
para realizar esto deben tener un Plan Organizacional establecido que les ayudara a trabajar y 
desarrollas actividades en equipo. 
Una vez concluido el periodo de Dirigencia de la comunidad, se elaborará encuestas o asambleas 
donde los habitantes evaluaran a los Dirigentes de salida, esto ayudará a que los nuevos candidatos 
tomen en cuenta el desempeño de las Autoridades salientes. 
 Las Instituciones públicas y privadas, mediante la asignación de recursos, podrán 
mejorar la infraestructura turística y fortalecer el desarrollo del turismo 
comunitario de Pijal Bajo. 
La comunidad de Pijal Bajo cuenta con infraestructura turística básica que necesita un 
mejoramiento en todas las áreas correspondientes, es así que luego de nuestra investigación 
pudimos observar que falta lo siguiente: 
 Cuentan con instalaciones en mal estado. 
 No tienen equipos de cocina, ni de dormitorio. 
 Las vías de acceso están en mal estado. 
 No cuentan con actividades novedosas que atraiga al turista. 
 Las personas interesadas en brindar este servicio no tienen capacitación en 
temas turísticos; y, 
 No cuentan con promoción de los atractivos turísticos. 
Por estos problemas percibidos, nuestra investigación está enfocada en realizar el mejoramiento y 
fortalecimiento del turismo comunitario de Pijal, para lo cual se efectuará los diferentes perfiles. 
Este proyecto se ejecutará siempre y cuando los habitantes estén organizados y realicen gestiones 
con las Instituciones Públicas y Privadas competentes. 
En el mejoramiento de la infraestructura y servicio al cliente se propone una capacitación en el área 
turística, construcciones turísticas y fomentar actividades adicionales al turismo.  
 Promover el fortalecimiento de las Instituciones competentes para que brinden 
servicios de calidad a los habitantes de la comunidad. 
Para el ámbito Social se plantean dos estrategias:  
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1. Gestionar con la Policía Nacional y el Gobierno Provincial para la dotación de más 
personal policial y equipamiento. 
2. Consiguiendo presupuestos y partidas del ministerio de Salud y Economía se daría un 
mayor equipamiento al centro médico y asignarían mayor número de médicos y 
enfermeras. 
5.3 PERFILES DEL PROYECTO 
PERFIL No. 1 
Nombre del Proyecto: PLAN DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 
JUSTIFICACIÒN 
Diseñar un Plan de Promoción Turística es de suma importancia, ya que proporciona al Turismo 
Comunitario, las herramientas necesarias para impulsar el desarrollo turístico del sector, ya que 
este busca incrementar la actividad turística a nivel interno, con el objeto que esta rama contribuya 
aún más a la economía del país. 
La comunidad de Pijal Bajo, a lo largo de los años, desde su creación,  no ha contado con ningún 
tipo de promoción, es por eso que en la actualidad para poder desarrollar un proyecto turístico, es 
indispensable contar con un plan de promoción turística. 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
Para alcanzar el fortalecimiento del  turismo comunitario dentro de la Comunidad de Pijal, hemos 
visto beneficioso  realizar el proyecto de Plan de Promoción Turística, el mismo que será realizado 
en los distintos atractivos turísticos, se llevará a cabo con el apoyo de la Junta Parroquial, 
Municipio del Cantón, Gobierno Provincial, Ministerio de Turismo y la Comunidad, con un 
estudio, aprobación y ejecución del tipo de señalización, materiales a usar y el espacio elegido para 
su colocación, con el objetivo  que los turistas  nacionales y extranjeros ingresen con facilidad a los 
atractivos. 
OBJETIVO GENERAL 
 Promocionar la actividad turística de la Comunidad de Pijal, para que de esta manera se dé 
a conocer como uno de los lugares turísticos más conocidos del norte de la provincia de 
Imbabura, que ofrece esparcimiento y recreación familiar mediante la utilización de los 
recursos naturales y culturales con que cuenta la comunidad. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1. Promover el potencial turístico natural y cultural de la Comunidad de Pijal. 
2. Atraer a un mayor número de visitantes a los lugares turísticos de la Comunidad. 
BENEFICIARIOS 
La  comunidad de Pijal ya que con la realización de este proyecto se podrá promocionar los 
atractivos naturales y culturales de la zona, y todas las  personas que se encuentran inmersas en la 
actividad turística, gastronómica, pequeños comerciantes, los mismos que podrán promocionar sus 
servicios e incrementar sus ingresos.  Y además los turistas podrán llegar con facilidad al lugar de 
visita.   
METAS 
 Para finales del año 2013, estará diseñado el cronograma para la elaboración del Plan de 
Promoción Turística. 
 A mediados del año 2014, el Plan de Promoción Turística estará terminado y listo para su 
ejecución. 
 Para finales del año 2014 se realizará campañas promocionales con la utilización de 
herramientas publicitarias del Plan de Promoción Turística. 
PLAZO  
Un (1) año. 
ACTIVIDADES 
 Exposición del proyecto elaborado al Gobierno Provincial, Municipio del Cantón, 
Ministerio de Turismo y a la comunidad, para verificar que los habitantes estén de 
acuerdo con la implementación del Plan de Promoción Turística. 
 Gestionar a través del Municipio del Cantón, el Ministerio de Turismo y la 
comunidad, para que se incluya en el presupuesto asignado al Municipio los 
recursos necesarios para la elaboración e implementación del Plan de Promoción 
Turística. 
 Diseñar el logo y la tipografía de la Comunidad de Pijal Bajo. 
 Publicitar el turismo comunitario de Pijal Bajo a través de las redes sociales 
Facebook, Twitter y otros. 
 Elaboración del Plan de Promoción Turística de la comunidad de Pijal Bajo.   
 Promocionar los atractivos y servicios turísticos de Pijal a través de  la 
implementación del Plan de Promoción turística, mediante postales, afiches, 
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banners, camisetas, gorras, galerías de fotografías, folletos de información y 
artesanías de cortesías. 
COSTO APROXIMADO DEL PROYECTO 
MATRIZ DE COSTOS 
ACTVIDAD Y RUBRO CANTIDAD 
PRECIO 
UNITARIO 
# DE 
PARTICIPANTES 
PROGRAMADOS 
COSTO 
TOTAL 
COMPONENTE 1. PLAN DE PROMOCIÓN TURÍSTICA  
ACTIVIDAD 
1.1. GESTIONAR EL DISEÑO, APROBACIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 
DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE PIJAL. 
ELABORACIÓN DEL PLAN 
DE PROMOCIÓN TURÍSTICA. 
1 ELABORACIÓN 
DEL PLAN 
             
800,00    
                            
2,00                 1.600,00    
ACTIVIDAD 
1.2 PROMOCIONAR LOS ATRACTIVOS Y SERVICIOS 
TURISTICOS DE PIJAL, A TRAVES DE LA IMPLEMENTACION 
DEL PLAN DE PROMOCION TURISTICA. 
ELABORACION DEL 
LOGOTIPO Y TIPOLOGIA 1 600 1                 600,00    
PUBLICITAR EN LAS REDES 
SOCIALES 3 1 3                     9,00    
POSTALES 100 0,5 1                   50,00    
AFICHES 100 2,5 1                 250,00    
BANNERS 10 18 1                 180,00    
CAMISETAS 100 3 1                 300,00    
GORRAS 100 2 1                 200,00    
GALERIAS DE 
FOTOGRAFIAS 200 0,3 1                   60,00    
FOLLETOS DE 
INFORMACION 50 5 1                 250,00    
ARTESANIAS DE CORTESIA 100 3 1                 300,00    
TOTAL INVERSION PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE 
PROMOCION TURISTICA DE PIJAL            3.799,00    
Elaborado por: Patricia Inuca – Mónica Quilo 
  Fuente: Investigación de campo (proformas) 
   
  
1
4
2
 
PLAN OPERATIVO ANUAL 2013 - 2014 
EJE PROYECTO ACTIVIDADES 
FECHA DE 
INICIO 
FECHA DE 
CULMINACIÓN 
COSTO 
FINANCIAMIENTO 
Interno - Externo - 
Autogestión 
RESPONSABLES 
DESARROLLO 
DEL TURISMO 
COMUNITARIO  
DENOMINACION: PLAN DE PROMOCION 
TURISTICA 
Diseñar el logo y la tipografía 
de la Comunidad de Pijal Bajo. 
01/06/2013 01/06/2014 
        
1,600.00    
EXTERNO 
GRUPO 
CONSULTOR 
OBJETIVO: Ejecutar el proyecto de Plan de 
Promoción Turística, para que la comunidad se 
dé a conocer  como uno más de los lugares 
turísticos del norte de la provincia de Imbabura 
que ofrece esparcimiento y recreación familiar 
mediante la utilización de los recursos naturales y 
culturales con que cuenta la comunidad; y, 
orientar a los turistas hacia su destino. 
Promocionar los atractivos y 
servicios turísticos de Pijal a 
través de  la implementación 
del Plan de Promoción 
turística, mediante postales, 
afiches, banners, camisetas, 
gorras, galerías de fotografías, 
folletos de información y 
artesanías de cortesías. 
01/06/2013 01/06/2014 
        
2,199.00    
INTERNO Y 
EXTERNO 
HABITANTES DE 
LA COMUNIDAD, 
INSTITUCIONES 
COMPETENTES 
META DE GESTIÓN: A mediados del año 
2014, el Plan de Promoción Turística estará 
terminado y listo para su ejecución.   
Exposición del proyecto 
elaborado al Gobierno 
Provincial, Municipio del 
Cantón, Ministerio de Turismo 
y a la comunidad, para 
verificar que los habitantes 
estén de acuerdo con la 
implementación del Plan de 
Promoción Turística. 
01/06/2013 01/06/2014                   -      
INTERNO Y 
EXTERNO 
GRUPO 
CONSULTOR // 
HABITANTES DE 
LA COMUNIDAD 
TOTAL PLAN OPERATIVO ANUAL 2013-2014             3,799.00    
  
Elaborado por: Patricia Inuca – Mónica Quilo 
Fuente: Investigación de campo (proformas) 
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PERFIL No. 2 
Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y ATENCIÓN  DEL 
TURÍSTICO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD DE PIJAL BAJO. 
JUSTIFICACIÒN 
Hemos visto necesario realizar la recuperación y mejoramiento de la infraestructura que tiene la 
Comunidad de Pijal, esto es con respecto a sus instalaciones, de acuerdo a nuestra investigación 
realizada se identifican varios factores que afectan a la comodidad que esperan los visitantes por 
cuanto no dispone con todos los servicios básicos, falta de mantenimiento a su infraestructura e 
imagen.El proyecto está orientado a una intervención de mejoramiento y  ampliación de la 
Infraestructura e implementación con la finalidad de brindar un buen confort a los visitantes. Por lo 
tanto, el proyecto considera la recuperación y mejoramiento de  la infraestructura e implementación 
de las instalaciones que tiene la Comunidad de Pijal Bajo. 
OBJETIVO GENERAL  
 Mejorar la imagen de la infraestructura delas instalaciones que tiene la Comunidad de Pijal 
Bajo,transformar y mejorar los productos que ofrecen, aprovechando la diversidad  de los 
distintos recursos existentes  en la zona. 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
1. Brindar un servicio de calidad y elevar el ingreso de  turistas al centro, promoviendo el 
desarrollo y  fomentando la culturalización. 
2. Existen gestiones locales e iniciativas privadas que buscan  incorporar al turismo 
comunitario como un componente importante en para el desarrollo local. 
3. Mejorar la señalización de los espacios para optimizar la atención al turista 
BENEFICIARIOS 
Los pobladores de la comunidad, gracias al mejoramiento de las instalaciones, equipamiento  del 
Centro Comunitario y los visitantes  
METAS 
 Para inicios del año 2015 el centro contara con instalaciones que permitan al turista 
comodidad y satisfacción. 
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 A mediados del año 2015  con  nuestra propuesta que se ejecutara, esperamos que el efecto 
de  visitas sea mayor, es decir que con las mejoras en su imagen e infraestructura tengan 
otra apreciación del lugar y con esto se incremente la demanda turística. 
PLAZO 
El proyecto se llevará a cabo en un plazo de 1 año.  
ACTIVIDADES 
Para el mejoramiento en la infraestructura  del Centro Comunitario “Sumak Pacha” se necesitan  
realizar las siguientes actividades: 
 Consiste en el arreglo y adecuación de las habitaciones  
 Está dirigida al mejoramiento del comedor central del Centro Comunitario 
 Mejoramiento del ingreso el mismo que  consiste en el mantenimiento y señalización. 
 Corresponde al mantenimiento en la infraestructura,adecuación e imagen del turismo 
comunitario de Pijal Bajo. 
 Organizar la participación de los miembros de la comunidad, que se interesen en la mejora 
y adecuación del centro. 
 Capacitar a los habitantes de la comunidad en las áreas de idiomas, atención al cliente, 
cocina, guianza y flora y fauna. 
 Presentación del proyecto ala Junta Parroquial, Municipio del Cantón, Ministerio de 
Turismo, Ministerio de Ambiente y a la comunidad, para solicitar los recursos necesarios 
para la adecuación del lugar. 
 Solicitar la asesoría técnica de un profesional del Ministerio de Ambiente para que constate 
la correcta adecuación de lugar. 
 Dar seguimiento al cuidado y mantenimiento del centro y sendero, para fortalecer el 
turismo comunitario en la zona. 
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COSTO APROXIMADO DEL PROYECTO 
MATRIZ DE COSTOS 
ACTVIDAD Y RUBRO CANTIDAD 
PRECIO 
UNITARIO 
# DE 
PARTICIPANTES 
PROGRAMADOS 
COSTO 
TOTAL 
COMPONENTE 
1, MEJORAMIENTO Y ATENCIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA DEL TURÍSTICO COMUNITARIO 
ACTIVIDAD 
1.1 PRESENTACIÓN DEL PROYECTO AL MUNICIPIO DEL 
CANTÓN, MINISTERIO DE TURISMO, MINISTERIO DE 
AMBIENTE Y A LA COMUNIDAD, PARA SOLICITAR LOS 
RECURSOS NECESARIOS PARA LA ADECUACIÓN DEL 
LUGAR. 
CORRESPONDE AL 
MANTENIMIENTO EN 
LA 
INFRAESTRUCTURA 
E IMAGEN DEL 
CENTRO 1 500 3 1.500,00 
ACTIVIDAD 
1.2 CORRESPONDE AL MANTENIMIENTO EN LA 
INFRAESTRUCTURA, ADECUACIÓN  E IMAGEN DEL 
CENTRO 
PINTURA  10 10 3 100 
ESCOBAS 3 2,5 3 7,5 
LETREROS 5 22 3 110 
CUADROS 56 2,5 3 140 
COLCHONES 8 100 3 800 
VELADORES 8 15 3 120 
COBIJAS 16 10 3 160 
ESTERAS 5 7 3 35 
COCINA INDUSTRIAL 1 200 3 200 
VAJILLAS 2 15 3 30 
UTENCILLOS DE 
COCINA 2 30 3 60 
REFRIGERADORA 1 1200 3 1200 
MESA GRANDE 2 50 3 100 
MANO DE OBRA 0 0 3 0 
ACTIVIDAD 
1.3 CAPACITACIÓN A LOS HABITANTES DE LA 
COMUNIDAD PARA OBTENER UN TURISMO 
COMUNITARIO DE CALIDAD. 
IDIOMAS 2 50 5 500 
ATENCIÓN AL 
CLIENTE 1 50 7 350 
FLORA Y FAUNA 1 50 2 100 
COCINA 2 50 5 500 
GUIANZA 1 50 2 100 
TOTAL INVERSIÓN PARA RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE 
LA INFRAESTRUCTURA DEL  CENTRO TURÍSTICO COMUNITARIO 6.112,50 
Elaborado por: Patricia Inuca - Mónica Quilo 
  
Fuente: Investigación de campo (proformas) 
  
  
1
4
6 
PLAN OPERATIVO ANUAL 2013 - 2014 
EJE PROYECTO ACTIVIDADES 
FECHA 
DE 
INICIO 
FECHA DE 
CULMINACIÓN 
COSTO 
FINANCIAMIENTO 
Interno - Externo - 
Autogestión 
RESPONSABLES 
DESARROLLO 
DEL TURISMO 
COMUNITARIO  
DENOMINACION: RECUPERACIÓN Y 
MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA DEL  CENTRO 
TURÍSTICO COMUNITARIO 
Presentación del proyecto 
al municipio del cantón, 
ministerio de turismo, 
ministerio de ambiente y 
a la comunidad, para 
solicitar los recursos 
necesarios para la 
adecuación del lugar. 
01/02/2015 01/02/2016  1.500,00    EXTERNO 
TECNICO 
ESPECIALISTA 
OBJETIVO: Mejorar la imagen e 
infraestructura del Centro Turístico, 
transformar y mejorar los productos que 
ofrecen, aprovechando la diversidad  de los 
distintos recursos existentes  en la zona. 
 Corresponde al 
mantenimiento en la 
infraestructura, 
adecuación  e imagen del 
centro. 
01/02/2014 01/02/2015  3.062,50    
INTERNO Y 
EXTERNO 
HABITANTES DE 
LA COMUNIDAD, 
INSTITUCIONES 
COMPETENTES 
META DE GESTIÓN: - A mediados del 
año 2015  con  nuestra propuesta que se 
ejecutara, esperamos que el efecto de  visitas 
sea mayor, es decir que con las mejoras en 
su imagen e infraestructura tengan otra 
apreciación del lugar y con esto se 
incremente la demanda turística. 
Capacitación a los 
habitantes de la 
comunidad para obtener 
un turismo comunitario 
de calidad. 
01/02/2014 01/02/2015  1.550,00    EXTERNO 
INSTITUCIONES 
COMPETENTES 
 Dar seguimiento al 
cuidado y mantenimiento 
del centro y sendero, para 
fortalecer el turismo 
comunitario en la zona. 
01/06/2014 01/06/2015             -      
INTERNO Y 
EXTERNO 
TECNICO 
ESPECIALISTA // 
HABITANTES DE 
LA COMUNIDAD 
TOTAL PLAN OPERATIVO ANUAL 2013-2014        6.112,50    
  
Elaborado por: Patricia Inuca - Mónica Quilo      
Fuente: Investigación de campo (proformas)      
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PERFIL No. 3 
Nombre del Proyecto:HABILITACION DEL HUERTO BOTÁNICO 
JUSTIFICACIÓN 
La comunidad de Pijal Bajo está interesada en invertir en turismo comunitario, por todos los 
atractivos naturales y culturales que posee, que hace de esa zona un sitio apropiado para desarrollar 
el turismo. Al habilitar el Huerto Botánico, se conservará los recursos naturales existentes dentro de 
la comunidad, generando la producción de hortalizas, vegetales, granos y frutas, una vez que se 
tenga estos productos serán destinados al consumo de los visitantes y los habitantes de la 
comunidad, podrán conocer, degustar y observar todas las plantas de este Huerto. De esta manera 
será lo esencial para el proceso de explotación turística comunitaria. 
El apoyo de los habitantes de la comunidad para la realización de este proyecto es muy importante 
porque esto permite generar ingresos a las familias. Este huerto botánico estará ubicado en el 
terreno de la rinconada, con una medición aproximadamente de 200 mtrs2, que se encuentra a 1 
kilómetro del centro de información, dentro de la comunidad de Pijal, parroquia de Gonzalez 
Suárez, cantón Otavalo, provincia de Imbabura, país Ecuador.Además estará ubicado en cada una 
de los hogares de las familias que deseen tener este huerto. 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 
El mejoramiento del turismo comunitario de la Comunidad de Pijal, conlleva a la realización de 
varios proyectos, entre ellos se escogió la habilitación del huerto botánico. Anteriormente este 
huerto funcionaba con plantas medicinales, hoy en día este sitio está abandonado. Está ubicado en 
la Rinconada, en una parte de las instalaciones de Pijal Bajo es un terrero de aproximadamente 200 
mtrs2, este perfil se llevará a cabo con la participación de 12 familias que están interesadas en 
realizar esta actividad y además podrán crear huertos en sus propias viviendas. 
OBJETIVO GENERAL 
 Conservar los productos propios de la comunidad a través de la habilitación del huerto 
botánico en la Comunidad de Pijal Bajo, para que los visitantes puedan observar y degustar 
de las plantas que crezcan en este huerto. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
- Escoger y sembrar plantas botánicas adecuadas a la tierra del Huerto Botánico para que 
pueda crecer y se tenga un buen producto. 
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- Hacer el cerramiento de todo el terreno donde estará ubicado el huerto botánico, para tener 
una mayor seguridad de los productos.  
- Realizar mantenimiento al Huerto Botánico por lo menos una vez al mes. 
- Capacitar sobre la importancia y utilización de las plantas botánicas a los habitantes 
interesados de la comunidad. 
- Realizar exposiciones a los visitantes sobre la importancia y utilización de las plantas 
botánicas. 
BENEFICIARIOS 
Los beneficiarios serán principalmente los visitantes, turistas nacionales e internacionales quienes 
participaran directamente de esta actividad, así como los habitantes de la comunidad quienes al 
desarrollar este proyecto podrán capacitarse para poder poner en práctica todo lo aprendido, 
además una vez que esté en ejecución tendrán ingresos para mantener, retroalimentar y cubrir todos 
los gastos efectuados en esta importante actividad.   
 
METAS 
 Para el inicio del año 2014 se escogerá y sembrará las plantas botánicas adecuadas a la 
tierra del Huerto Botánico. 
 En el primer semestre del año 2014 se hará el cerramiento de todo el terreno donde estará 
ubicado el huerto botánico.  
 Desde el mes de junio de 2014 se realizará el mantenimiento al Huerto Botánico por lo 
menos una vez al mes. 
 Para mediados del año 2014, se solicitará a la Junta Parroquial y al Municipio del Cantón 
que brinde capacitación sobre la importancia y utilización de las plantas botánicas. 
 A finales del año 2014 se realizará exposiciones a los visitantes sobre la importancia y 
utilización de las plantas botánicas. 
PLAZO 
Un (2) año 
ACTIVIDADES 
 Escoger y sembrar las plantas botánicas adecuadas a la tierra del huerto 
botánico. 
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 Crear una directiva que administre el proyecto de habilitación del Huerto 
Botánico.  
 Una vez que se cuente con el huerto botánico es necesario realizar el 
cerramiento de todo el terreno donde estará ubicado el huerto botánico.  
 En indispensable hacer el mantenimiento al Huerto Botánico por lo menos una 
vez al mes. 
 Gestionar con las autoridades competentes para que brinden capacitación sobre 
la importancia y utilización de las plantas botánicas. 
 Realizar exposiciones a los visitantes sobre la importancia y utilización de las 
plantas botánicas. 
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COSTO APROXIMADO DEL PROYECTO 
MATRIZ DE COSTOS 
ACTVIDAD Y RUBRO CANTIDAD 
PRECIO 
UNITARIO 
# DE PARTICIPANT 
PROGRAMADOS COSTO TOTAL 
COMPONENTE 1. HUERTO BOTÁNICO EN LA COMUNIDAD DE PIJAL BAJO 
ACTIVIDAD 1.1. -HABILITAR EL HUERTO BOTÁNICO EN LA COMUNIDAD DE PIJAL BAJO 
HABILITAR EL HUERTO BOTÁNICO 
EN LA COMUNIDAD DE PIJAL BAJO 
1 HABILITAR EL 
HUERTO BOTÁNICO              300,00                                     4                 1.200,00    
ACTIVIDAD 
1.2 ESCOGER Y SEMBRAR LAS PLANTAS BOTÁNICAS ADECUADAS A LA 
TIERRA DEL HUERTO BOTÁNICO 
PLANTAS MEDICINALES         
MANZANILLA 20 0,15 3                     3,00    
TOROJIL 20 0,15 3                     3,00    
CHUKIRAWA 20 0,25 3                     5,00    
ARRAYAN 15 0,5 3                     7,50    
CEDRON 20 0,15 3                     3,00    
ROMERO 20 0,3 3                     6,00    
HIERBABUENA 20 0,15 3                     3,00    
EUCALIPTO 30 0,5 3                   15,00    
OREGANO 25 0,15 3                     3,75    
HORTALIZAS O VERDURAS         
ACELGA 50 0,15 3                     7,50    
BERRO 50 0,15 3                     7,50    
NABO 50 0,15 3                     7,50    
APIO 50 0,15 3                     7,50    
CEBOLLA 50 0,25 3                   12,50    
LECHUGA 25 0,3 3                     7,50    
PAPAS (Quintal) 1 0,5 3                     0,50    
ZANAHORIA 50 0,3 3                   15,00    
CULANTRO, PAICO 50 0,1 3                     5,00    
GRANOS         
HABAS (Quintal) 1 30 4                   30,00    
MAÍZ (Quintal) 1 20 4                   20,00    
FREJOL (Quintal) 1 20 4                   20,00    
CHOCHOS (Quintal) 1 50 4                   50,00    
QUIHUA (Quintal) 1 30 4                   30,00    
FRUTAS         
TOMATE DE ARBOL 50 0,25 4                   12,50    
LIMON 30 0,5 4                   15,00    
UVILLAS 30 0,25 1                     7,50    
ACTIVIDAD 1.3 HACER EL CERRAMIENTO DEL HUERTO BOTANICO 
CERRAMIENTO DEL TERRERNO 1 1000 4              1.000,00    
ACTIVIDAD 
1.4 CAPACITAR SOBRE LA IMPORTANCIA Y UTILIZACIÓN DE LAS PLANTAS 
BOTÁNICAS. 
GESTIONAR CON LAS AUTORIDADES 
COMPETENTES PARA QUE BRINDEN 
CAPACITACIÓN. 1 500 10                 500,00    
ACTIVIDAD 1.5 EXPOSICIONES A LOS VISITANTES SOBRE LAS PLANTAS NATURALES 
REALIZAR EXPOSICIONES A LOS 
VISITANTES SOBRE LAS PLANTAS 
NATURALES 1 200 10                 200,00    
TOTAL INVERSION PARA LA ELABORACION DEL HUERTO BOTÁNICO              3.204,75    
 
Elaborado por: Patricia Inuca – Mónica Quilo 
Fuente: Investigación de campo (proformas) 
  
1
5
1 
PLAN OPERATIVO ANUAL 2013 – 2014 
EJE PROYECTO ACTIVIDADES 
FECHA 
DE 
INICIO 
FECHA DE 
CULMINACIÓN 
COSTO 
FINANCIAMIENTO 
Interno - Externo - 
Autogestión 
RESPONSABLES 
DESARROLLO 
DEL TURISMO 
COMUNITARIO  
DENOMINACION: HABILITACION DEL 
HUERTO BOTÁNICO 
Crear una directiva que 
administre el proyecto de 
habilitación del Huerto 
Botánico. 
01/06/2013 01/06/2014 
                  
-      
INTERNO 
DIRECTIVA DE 
LA COMUNIDAD 
Habilitar el Huerto Botánico 
en la Comunidad de Pijal 
Bajo. 
01/06/2013 01/06/2014 
        
1.200,00    
INTERNO Y 
EXTERNO 
HABITANTES DE 
LA 
COMUNIDAD, 
INSTITUCIONES 
COMPETENTES 
OBJETIVO: Conservar los productos propios 
de la comunidad a través de la habilitación del 
huerto botánico en la Comunidad de Pijal Bajo, 
para que los visitantes puedan observar y 
degustar de las plantas que crezcan en este 
huerto. 
Escoger y sembrar las 
plantas botánicas adecuadas 
a la tierra del huerto 
botánico. 
01/06/2013 01/06/2014 
           
304,75    
INTERNO Y 
EXTERNO 
HABITANTES DE 
LA COMUNIDAD 
Hacer el cerramiento del 
Huerto Botánico. 
02/01/2014 01/06/2014 
        
1.000,00    
EXTERNO 
HABITANTES DE 
LA 
COMUNIDAD, 
INSTITUCIONES 
COMPETENTES 
Capacitar sobre la 
importancia y utilización de 
las plantas botánicas. 
02/01/2014 01/06/2014 
           
500,00    
EXTERNO 
INSTITUCIONES 
COMPETENTES 
META DE GESTIÓN: A finales del año 2014 
se realizará exposiciones a los visitantes sobre 
la importancia y utilización de las plantas 
botánicas. 
Exposiciones a los visitantes 
sobre la importancia y 
utilización de las plantas 
botánicas. 
02/01/2014 01/06/2014 
           
200,00    
INTERNO Y 
EXTERNO 
GRUPO 
CONSULTOR // 
HABITANTES DE 
LA COMUNIDAD 
TOTAL PLAN OPERATIVO ANUAL 2013-2014       
      
3.204,75      
Elaborado por: Patricia Inuca - Mónica Quilo      
Fuente: Investigación de campo (proformas) 
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PROYECTO PRIORITARIO 
Nombre del Proyecto:DISEÑO DE PAQUETES TURÍSTICOS COMUNITARIOS 
JUSTIFICACIÓN 
Al realizar este proyecto de establecimiento de paquetes turísticos comunitarios en la Comunidad 
de Pijal Bajo, los visitantes tendrán una referencia de las actividades, vivencias, culturas y 
tradiciones  propias que se realizan en la zona, así como podrán analizar los costos de acuerdo al 
paquete que el visitante desee adquirir, de esta manera se fortalecerá el turismo natural y cultural 
que propone Pijal.  
Al establecer un paquete turístico el grupo de habitantes interesados en ejecutar este proyecto 
contarán con material para promocionar, para acceder algún convenio o para poder negociar con 
alguna institución sea pública, privada o alguna persona que desee desarrollar esta actividad, 
estableciendo de esta manera oferta de este turismo. 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
- Este proyecto se elaborará y ejecutará en la comunidad de Pijal, perteneciente a la 
parroquia de Gonzalez Suárez, cantón Otavalo, provincia de Imbabura, país Ecuador 
OBJETIVO GENERAL 
 Potenciar el turismo comunitario de Pijal Bajo mediante el diseño de paquetes turísticos 
comunitarios de los atractivos naturales y culturales que tiene la comunidad. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1. Crear un manual de las actividades que realizan los habitantes de la comunidad, en las que 
puedan intervenir el turista. 
2. Establecer rutas turísticas comunitarias tomando en cuenta todos los atractivos turísticos 
naturales, culturales y tradicionales. 
3. Buscar y analizar costos para diseñar un paquete turístico comunitario. 
4. Verificar que la alimentación y hospedaje sea propiamente de la comunidad. 
METAS 
 Para el primer semestre del año 2014, se creará un manual de las actividades comunitarias 
que realizaran conjuntamente con los turistas. 
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 Al segundo semestre del  año 2013 se establecerá todas las rutas turísticas dentro de la 
Comunidad de Pijal. 
 Para el segundo semestre del año 2013, se buscará y analizará costos para diseñar un 
paquete turístico comunitario. 
 
PLAZO  
 
Un tres (3) años 
ACTIVIDADES 
 Diseñar un paquete turístico comunitario de Pijal. 
o Gestión para diseñar paquetes turísticos con todas las actividades turísticas que se 
realiza en la comunidad. 
 
 Crear una lista de las actividades que realizanlos habitantes de la comunidad, en las 
que pueda intervenir el turista. 
o Ordeñamiento de leche a las vacas 
o Trabajos que se realiza en los terrenos y huertos como: sembrar, deshierbar, 
cosechar, etc., plantas como maíz, papas, cebada, zanahoria, cebollas, camote y 
otros productos. 
o Participar de las festividades y actos rituales como: fiestas del Inti Raymi, Rama de 
Gallos, Huasipichai, bautizos, confirmaciones y matrimonios celebrados en la 
comunidad. 
o Escoger el alimento adecuado y dar de comer a animales como chanchos, gallinas, 
gansos, patos, cuyes, conejos y otros. 
o Elaboración de artesanías y bordados. 
o Cocinar platos típicos. 
o Participar en juegos como: futbol y vóley. 
o Asistir a mingas comunitarias. 
o Realizar caminatas por toda la comunidad 
 
 Establecer rutas turísticas comunitarias completas tomando en cuenta todos los 
atractivos turísticos naturales, culturales y tradicionales. 
o Salida al cerro la Rinconada. 
o Salida a bosques nativos, aguas termales de la Rinconada. 
o Caminata al cerro abijo (a la ventanilla). 
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o Salida al cerro Sacha Fiti 
o Caminatas al mirador de la comunidad 
o Caminatas al huerto botánico 
o Participar de las fiestas del Inti Raymi y Rama de Gallos (meses de junio a agosto) 
o Participar del Huasipichai y de los actos rituales (cuando se presenten) 
o Recorrer la toma de agua del Gallo Pogyo 
o Realizar caminatas por la vías a la Rinconada, Gallo Pogyo, Abijo y Sacha Fiti 
 
 VERIFICAR QUE LA ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE SEA PROPIAMENTE 
DE LA COMUNIDAD. 
ALIMENTACION  
o Entrada= pan de tiesto con mermelada // sopa: quinua // plato fuerte= hornado // 
bebida= jugo de mora, tomate o taxo, agua aromática. 
o Entrada= humita // sopa: Trigo pelado // plato fuerte= papas con choclo, queso y 
fritada // bebida= jugo de mora, tomate o taxo, agua aromática. 
o Entrada= dulce de zambo con galleta // sopa: Arroz de cebada // plato fuerte= 
papas con berro y carne o pollo frita // bebida= jugo de mora, tomate o taxo, agua 
aromática. 
o Entrada= Emborrajado // sopa: caldo de gallina // plato fuerte= papas cuy y salsa 
de pepa de zambo // bebida= jugo de mora, tomate o taxo, agua aromática. 
HOSPEDAJE 
o Camas de madera 
o Cobijas bordadas o con figuras de artesanías de la comunidad. 
o Cojines con figuras de artesanías o de animales de la comunidad. 
o Alfombras de estera. 
o Sillones de madera o estera. 
o Cuadros y artesanías de la comunidad 
o Mesas de estudio de madera  
BENEFICIARIOS 
BENEFICIARIOS DIRECTOS 
 Los beneficiarios directos serán los pobladores de la comunidad de Pijal  ya que al  
ingresar una mayor cantidad de turistas a la comunidad se intensificará la actividad de los  
negocios propios y de esta manera se obtendrán beneficios económicos. 
 Los dueños de las infraestructuras y las personas que trabajen en esta actividad. 
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 Los turistas que lleguen a la comunidad, atraídos por los atractivos,  atención y el servicio 
que reciban, los visitantes y en general el país, ya que al realizar esta actividad se atrae a 
los turistas nacionales y extranjeros. 
BENEFICIARIOS INDIRECTOS 
 
 Las cooperativas de transporte que brindan el servicio a los turistas a los distintos 
atractivos turísticos de la comunidad. 
 El Gobierno Parroquial se beneficiará mediante los ejecutores turísticos de esta manera 
mejorar los ingresos económicos por la creación de paquetes turísticos así a las 
comunidades. 
RESPONSABLES 
Después de realizar nuestra investigación pudimos constatar que una vez que la Comunidad esta 
organizada y tiene interés en invertir en las actividades turísticas comunitarias, los responsables son 
los habitantes de la comunidad, en especial las 12 familias que muestran interés en mejorar y 
fortalecer el turismo comunitario de Pijal Bajo, con el apoyo de la Junta Parroquial de Gonzalez 
Suárez, Municipio del Cantón, CODENPE y el Ministerio de Turismo. 
PRODUCTO 
Las actividades, hospedaje y restaurante comunitario será para los  turistas un servicio de calidad, 
en especial seguridad en lo que se refiere a la visita a las diferentes rutas, hospedaje con todas las 
instalaciones y servicios básicos adecuados, y en lo que es servicio de alimentación estarán con 
todas las adecuaciones y menús variados para el gusto y satisfacción del turista, tomando en cuenta 
estas indicaciones se procede a realizar los paquetes turísticos: 
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PAQUETE TURÍSTICO NATURAL No. 1 
 
PIJAL-ECUADOR       SACHA FITI TOUR 
 
1 DIA 
HORA ACTIVIDADES 
8:00 AM Desayuno en el comedor de la comunidad 
8:30 AM Salida al cerro de Sacha Fiti 
10:30 AM Llegada al destino indicado 
10:45 AM 
Un guía nativo da una breve explicación de los atractivos 
naturales y de la comunidad 
11:00 AM Refrigerio 
12:00 AM Salida del cerro Sacha Fiti 
14:00 pm    Almuerzo en las cabañas de la Rinconada 
16:00 pm Explicación de las plantas existentes en el huerto botánico 
17:00 pm   Retorno al centro de información. 
 
RECOMENDACIONES 
 Llevar agua  
 Cámara Fotografita 
 Repelente 
 Gorra 
 Protector solar  
 Zapatos adecuados 
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PAQUETE TURÍSTICO NATURAL No. 2 
 
PIJAL-ECUADOR       RINCONADA TOUR 
 
 
  
1 DIA 
HORA ACTIVIDADES 
8:00 AM Desayuno en el comedor de la comunidad 
9:00 AM Salida a los bosques nativos, aguas termales de la Rinconada 
10:30 AM Llegada al destino indicado 
10:45 AM 
Un guía nativo da una breve explicación de los atractivos naturales y de la 
comunidad 
11:00 AM Refrigerio 
12:00 AM Salida de los bosques nativos 
13:30 pm    Almuerzo en las cabañas de la Rinconada 
17:00 pm   Retorno al centro de información turística. 
 
RECOMENDACIONES 
 Llevar agua 
 Cámara fotografita 
 Repelente 
 Gorra 
 Protector solar y 
 Zapatos adecuados 
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PAQUETE TURÍSTICO NATURAL No. 3 
 
PIJAL-ECUADOR       GALLO POGYO TOUR 
   
1 DIA 
HORA ACTIVIDADES 
8:00 AM Desayuno en el comedor de la comunidad 
9:00 AM Salida a la toma de aguas de Gallo Pogyo 
10:00 AM Llegada al destino indicado 
10:00 AM 
Un guía nativo da una breve explicación de los atractivos naturales de la comunidad 
y de la toma de aguas del Gallo Pogyo 
10:30 AM Refrigerio 
11:30 AM Salida de la toma de aguas del Gallo Pogyo 
13:30 pm    Almuerzo en el comedor de la comunidad 
15:00 pm   
Los visitantes observarán las artesanías que realizan los habitantes y cosas 
ancestrales que existe en la comunidad 
 
 
RECOMENDACIONES 
 Llevar agua  
 Cámara Fotografita 
 Repelente 
 Protector solar  
 Gorra 
 Zapatos adecuados 
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PAQUETE TURÍSTICO No.  4 
 
PIJAL-ECUADOR (2 DÍAS) 
   
 
 
2DÍAS (1 NOCHE) 
1 DIA 
HORA ACTIVIDADES 
8:00 AM Desayuno en los albergues 
9:00 AM Salida a la rinconada de la comunidad 
10:00 AM Llegada a la rinconada 
10:30 AM 
Salida para una caminata a los bosques nativos, aguas termales de la 
Rinconada. 
13:00 pm Almuerzo en la rinconada 
14:00 pm Juegos tradicionales 
17:00 pm Alistar los equipos para acampar en la Rinconada 
18:30 pm   Fogata 
19:00 pm   Descanso y cena en la rinconada 
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2 DÍA       
HORA ACTIVIDADES 
05:30 am Los turistas podrán participar con las familias en el ordeño de las vacas 
8:00 am Desayuno en los albergues 
9:00 am    Alistar los equipos para retornar 
09:30 am Retornar a la comunidad 
10:30am   Llegada a la comunidad 
10:45 am    Salida a visitar la toma de aguas de Gallo Pogyo 
11:45 am    Un guía nativo da una breve explicación de los atractivos naturales de la 
comunidad y de la toma de aguas del Gallo Pogyo 
13:00 pm   Retorno a la comunidad para el almuerzo 
14:00 pm Almuerzo 
15:30 pm Visita a los centros artesanales de bordados 
16:30 pm    Observar el proceso de cultivo de la comunidad 
17:00 pm    Finalización del paquete 
 
 
RECOMENDACIONES 
 Llevar agua  
 Repelente  
 Protector solar  
 Botas 
 Gorras
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PAQUETE TURÍSTICO No.  5 
 
PIJAL-ECUADOR 2 DÍAS (1 NOCHE) 
 
   
1 DIA 
HORA ACTIVIDADES 
07:30am Los turistas podrán cocinar los alimentos para el desayuno conjuntamente 
con las familias. 
08: 00 am Desayuno en los albergues 
09:00 am Juegos tradicionales 
13:00 pm Almuerzo en los albergues 
15:00 pm Los visitantes observarán las artesanías que realizan los habitantes y 
cosas ancestrales que existe en la comunidad. 
17:00 pm Visitas y participación en el huerto botánico. 
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2 DIA 
 
HORA ACTIVIDAD 
6:30 am   Desayuno en los albergues 
7:30 am   Salida a la ventanilla del cerro abijo  
11:00 am Llegada a la ventanilla 
11:20am Refrigerio fuerte 
11:30 am Salida al centro de información turística de la comunidad 
15:00 pm Almuerzo en los albergues 
16:00 pm Finalización del paquete 
 
 
RECOMENDACIONES 
 Llevar agua  
 Repelente  
 Protector solar  
 Botas 
 Gorras
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PAQUETE TURÍSTICO CULTURAL Y TRADICIONAL No.  6 
 
PIJAL-ECUADOR 
2DÍAS (1 NOCHE) 
 
 
 
1 DIA 
HORA ACTIVIDAD 
8:00 AM Desayuno en los albergues 
9:00 AM Concentración en el centro informativo 
9:30 AM Los turistas que deseen podrán ponerse la ropa tradicional 
10:00 AM Salida al Inti Raymi de la Comunidad 
13:00 pm Retorno a los albergues a almorzar 
15:00 pm Visita al Huerto Botánico de cada una de las viviendas 
19:00 pm Merienda en los albergues 
20:00 pm Salida al centro informativo para realizar una noche cultural 
20:30 pm Noche cultural 
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2 DIA 
HORA ACTIVIDAD 
7:30 AM 
Los turistas podrán cocinar los alimentos para el desayuno 
conjuntamente con las familias. 
8:00 AM Desayuno en lo albergues 
9:00 AM Visita a la toma de agua de Gallo Pogyo 
11:00 PM Salida a los albergues 
12:30 PM Almuerzo en los albergues 
15:00 pm 
Los visitantes observarán y practicarán las artesanías que realizan los 
habitantes y cosas ancestrales que existe en la comunidad. 
17:00 pm Finalización del paquete 
 
 
RECOMENDACIONES 
 Llevar agua  
 Repelente  
 Protector solar  
 Botas 
 Gorra 
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TURISMO COMUNITARIO, COMUNIDAD DE PIJAL BAJO 
 
COSTO PAQUETES TURÍSTICOS  
 
 
        
 
 
PAQUETE No. DÍAS INCLUYE PRECIO 
 
 Salida de la comunidad 
hacia el cerro de 
SACHA FITI 
1 
Desayuno 
        30,00    
 
 
Guía nativo 
 
 
Refrigerio 
 
 
Almuerzo 
 
 
Transporte 
 
 
Salida de la comunidad 
hacia la RINCONADA 
1 
Desayuno 
        30,00    
 
 
Guía nativo 
 
 
Refrigerio 
 
 
Almuerzo 
 
 
Transporte 
 
 
Salida de la comunidad 
hacia la RINCONADA 
1 
Desayuno 
        30,00    
 
 
Guía nativo 
 
 
Refrigerio 
 
 
Almuerzo 
 
 
Transporte 
 
 
Salida de la comunidad 
hacia la RINCONADA 
visita BOSQUES 
NATIVOS 
2 DÍAS (1 
NOCHE) 
Desayuno 
        65,00    
 
 
Guía nativo 
 
 
Refrigerio 
 
 
Almuerzo 
 
 
Alojamiento 
 
 
Equipos para acampar 
 
 
Transporte 
 
 
Artesanía de cortesía 
 
 
Visita al CERRO 
ABIJO y desarrollo de 
actividades en el 
HUERTO BOTÁNICO 
2 DÍAS (1 
NOCHE) 
Desayuno 
        60,00    
 
 
Guía nativo 
 
 
Refrigerio 
 
 
Almuerzo 
 
 
Alojamiento 
 
 
Transporte 
 
 Participación con los 
habitantes en NOCHE 
CULTURAL, (Los 
turistas se vestirán la 
ropa tradicional de la 
comunidad) 
2 DÍAS (1 
NOCHE) 
Desayuno 
        70,00    
 
 
Guía nativo 
 
 
Refrigerio 
 
 
Almuerzo 
 
 
Alojamiento 
 
 
Transporte 
 
 
Artesanía de cortesía 
 
 
Elaborado por: Patricia Inuca - Mónica Quilo   //  Fuente: Investigación de campo y costos 
 
      
 
NOTA: Si el turista se queda más de dos días le costará el precio del paquete por los 
días, adicional se le hará un descuesto por número de días. // El paquete no incluye: 
gastos extras   
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CAPITULO VI 
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
6. 1 CONCLUSIONES 
 En la comunidad de Pijal Bajo existe el interés de hacer turismo comunitario, 
aprovechando las riquezas naturales, culturales y tradicionales que posee la 
comunidad. Creando dentro de la zona el Centro de Turístico Comunitario 
denominado “Sumak Pacha”, este centro ha venido haciendo turismo 
comunitario de manera inadecuada, tiene una baja demanda de turistas, debido a 
varios problemas, es por ello que nuestro estudio está enfocado en el 
mejoramiento y fortalecimiento del turismo comunitario para toda la 
comunidad.  
 
 En la comunidad de Pijal Bajo existe un Centro Turístico denominado “Sumak 
Pacha”, que realiza turismo comunitario, este centro no tiene acogida debido a 
varios problemas existentes en la zona, que hemos detallado en nuestra 
investigación; recibe turistas dos veces por año, y los ingresos solamente cubren 
lo invertido. Es por ello nuestra investigación para el sector de Pijal Bajo. 
 
 La comunidad de Pijal está dividida en tres sectores: Alto, Centro y Bajo, se 
encuentra ubicada en la zona Nor-andina del Ecuador, pertenece a la provincia 
de Imbabura del Cantón Otavalo de la parroquia Gonzalez Suárez.  
 
 La comunidad de Pijal tiene una población de 1800 habitantes, de los cuales el 
28.8% pertenece a Pijal Bajo, conformado por 350 mujeres y 170 hombres, de 
los cuales de 25 a 29 años constituyen la mayor población, esto es una 
población joven en edad reproductiva  y es menor la población comprendida 
entre 0 a 9 años lo que se deduce que la natalidad se está reduciendo. 
 
 Los padres de familia de la comunidad prefieren enviar a sus hijos a estudiar en 
las ciudades aledañas, en instituciones educativas públicas y privadas, ya que la 
unidad educativa del sector no cuenta con una infraestructura adecuada. 
 
 En la comunidad no existe un Centro de Salud, sin embargo, Pijal cuenta con 
personas con conocimiento y sabiduría ancestral pero la utilización de la 
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medicina natural por parte de la población es muy baja, en su mayoría recurren 
al centro de salud de la parroquia y a otros centros médicos particulares. 
 
 En la parroquia existe una Unidad de Policía Comunitaria UPC, la misma que 
cuenta con 3 miembros del orden ,los mismos que no son suficientes para 
brindar seguridad a todas la comunidades, por ende existe robos, más que todo 
de animales, es por eso que ellos aplican la justicia indígena. 
 
 La comunidad se encuentra organizada a través de un cabildo, el mismo que  
dirige las actividades comunitarias tales como las mingas para construir la 
infraestructura vial, la administración de los bienes comunitarios, la mediación 
de los problemas entre comuneros, la administración de ciertos proyectos en la 
que requiera la mano de obra de los comuneros. 
 
 La economía en la zona de Pijal no alcanza a cubrir las necesidades diarias de la 
familia esto debido a que los productos que ellos producen no son 
comercializados a un buen precio en las ferias, y tomando en cuenta que los 
comuneros para sacar un producto invierten más de lo que les pagan, los 
habitantes ya no viven solo de la agricultura, hoy en día se has dedicado a 
desarrollar otro tipo de actividades como la floricultura, construcción, 
albañilería y  turismo comunitario. 
 
 De acuerdo al censo 2010 se establece la categoría de ocupación de la 
Población Económicamente Activa que en la comunidad de Pijal Bajo 120 
personas son empleados privados, 25 son empleados públicos y el resto de 
habitantes se dedican a un trabajo por cuenta propia, de los cuales la mayoría 
practica la agricultura en sus parcelas. 
 
 Pijal Bajo cuenta con una gran variedad de recursos turísticos en lo cultural, 
tradicional y natural, teniendo entre ellos la música, danza, comida típica, 
alojamiento, cascadas, vertientes, cerros, bosques, aves propias de la zona, por 
ende existe el interés de hacer Turismo Comunitario, por parte de los habitantes, 
aprovechando todas las riquezas que posee la comunidad. 
 
 La gastronomía es muy variada,en la comunidad hay varios productos y carnes 
que permiten realizar una combinación equilibrada de los platos típicos de Pijal 
Bajo. 
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 Como actividades de Turismo Comunitario, Pijal brinda la oportunidad que el 
visitante participe de la siembra y mantenimiento de las plantas, así como 
conozca los bosques, las diversidades de flora y fauna. También cuenta con 
cultura propia y tradiciones, entre ellas la vestimenta, las fiestas de Rama de 
Gallos y del Inti Raymi. Su cultura es Kayambi. 
 
 El estudio de mercado define paquetes turísticos según al tipo de cliente, la 
innovación de nuevas alternativas para que el Turismo Comunitario en Pijal 
Bajo tenga un factor dominante en calidad, recreación y sobre todo que vaya 
enfocada a una sostenibilidad y responsabilidad tanto en el buen uso de los 
recursos naturales, culturales y tradicionales. 
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6.2 RECOMENDACIONES 
 Las Autoridades de la comunidad deben aprovechar las riquezas que tiene esta 
zona, tanto en lo cultural, tradicional y natural, acogiendo el interés que existe 
en los habitantes en hacer turismo comunitario, dando todas las facilidades al 
Centro Sumak Pacha, dirigiéndole adecuadamente para que sea en beneficio de 
toda la comunidad, de esta manera se mejore y desarrolle el Turismo 
Comunitario de la comunidad de Pijal Bajo. 
 
 Se recomienda a las Autoridades de la comunidad de Pijal Bajo realicen las 
gestiones pertinentes ante el Gobierno Provincial, para el mejoramiento de la 
infraestructura educacional y, al Ministerio de Educación implementen una 
formación de calidad en las comunidades indígenas del Ecuador 
 
 Las Autoridades de la comunidad deben solicitar al centro de salud de la 
parroquia, la realización de campañas de salud sobre una atención continua en 
toda la comunidad, de esta manera se reducirá las enfermedades en esa zona. 
 
 Recomendamos a las Autoridades de la comunidad que conjuntamente con los 
policías  de la UPC de la parroquia, se organicen para formar una comisión de 
seguridad de Turismo Comunitario, que velen por la seguridad de los turistas. 
 
 Los Dirigentes de la comunidad deben aprovechar su organización, para 
coordinar con los habitantes sobre el mejoramiento y fortalecimiento del 
turismo comunitario, de esta manera se reduzca la migración y el desempleo en 
la comunidad. 
 
 El Turismo Comunitario es muy importante, por lo que recomendamos a la 
Junta Parroquial incentive y concientice a los habitantes de la comunidad y a 
otras comunidades de la parroquia, a tomar ejemplo de la buena práctica que 
maneja Pijal Bajo en las operaciones turísticas comunitarias. 
 
 El Ecuador al ser un país multiétnico y pluricultural favorece a la imagen de 
estas operaciones turísticas, pero es necesario que la Comunidad de Pijal Bajo 
asocie esta actividad como un eje principal del desarrollo local, mayor inclusión 
de los habitantes, que exista equidad en la distribución económica y lo más 
importante crear un equilibrio entre el ser humano y la naturaleza, para ofrecer 
el turismo comunitario de calidad. 
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 Los Dirigentes de la comunidad deben realizar la gestión ante el Ministerio de 
Turismo, Ministerio de Cultura, Cantón Otavalo y Junta Parroquial, para que 
brinden capacitación en las áreas de turismo comunitario de esta manera se 
desenvuelvan como guías nativos, practiquen el idioma respectivo, brinden una 
buena atención al turista y preparen los alimentos adecuados para el visitante.  
 
 La Junta Parroquial y las Autoridades de la comunidad deben aprovechar la 
apertura que brinda el Ministerio de Turismo en hacer turismo comunitario, de 
esta manera los habitantes mejorarán y darán mantenimiento a los atractivos 
turísticos, ejecutando el plan de promoción turística desarrollado. Imbabura se 
ha caracterizado por tener unos de los principales grupos étnicos del país tanto 
en historia, trascendencia y fortalecimiento de su cultura; esta oportunidad 
consolida en cierto modo a que se afiance la operación de Turismo Comunitario 
de las zonas rurales de Otavalo, como lo es en la Comunidad de Pijal Bajo, ya 
que para realizar esta actividad turística es necesario tener bien posicionado el 
valor diferencial que brinda esta comunidad como es: la experiencia única con 
las familias de la comunidad y el permanente compromiso socio cultural, 
tradicional y ambiental. 
 
 Recomendamos a las Autoridades de la provincia de Imbabura y Junta 
Parroquial, brinden la debida atención a los diferentes sitios turísticos con los 
que cuenta cada comunidad brindando un aporte económico y a su vez fomentar 
el desarrollo de la comunidad en Turismo Comunitario, teniendo una mayor 
inversión por parte de estas autoridades locales en lo que se refiere a 
infraestructura en servicios turísticos, señalética y promoción turística. 
 
 Se recomienda a los habitantes de la comunidad ejecuten la presente propuesta, 
a través de la pronta intervención de ONG’s o instituciones públicas y privadas 
que ayuden a efectuar de mejor manera este proyecto para beneficio de la 
comunidad de Pijal Bajo. 
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Anexo No 2: ENCUESTAS TURÍSTICAS 
 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS TURISTAS 
      Encuestador ……………………………………………… 
   Fecha ……………………………………………… 
   Provincia ……………………………………………… 
   Cantón ……………………………………………… 
   Parroquia ……………………………………………… 
   Comunidad ……………………………………………… 
   
      A) DATOS PERSONALES 
    1. Edad 
     1 entre 25a 35 
    2 entre 36 a 45 
    3 entre 46 a 55 
    4 entre 56 a 65 
    5 entre 66 a 75 
    2. Sexo:  
     1 Masculino 
    2 Femenino 
    3. Lugar de procedencia 
    
      4. Ciudad de Origen: 
    
      5. Nivel de Instrucción del turista:  
    
      a) Primaria  
    b) Secundaria  
    c) Tecnológico/Tecnólogo  
    d) Superior  
    e) Postgrado 
    
      6, Se encuentran trabajando actualmente:  
   a) Si 
    b) No 
    
      7. ¿Cuál es su nivel de ingresos?:  
    
      a) 400 a 1000 
    b) 1001 a 1200 
    c) 1201 a 1400 
    d) 1401 a 1600 
    e) 1601 a 1800 
    f) 1801 a 2000 
    g) 2001 a 2200 
    h) 2201 a 2400 
    i) 2401 a 2600 
    j) 2601 a 2800 
    k) 28001 a 3000 
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8. A qué se dedican:  
                 
     a)  Solo Quehaceres domésticos  
   b)  Solo Estudiante  
    c) Solo Jubilado  
    d)  Solo Rentista  
    e) Otro, especifique 
    
      9. ¿Qué Profesión desempeña?, escoja de las siguientes: 
   
      a) Miembros del Poder Ejecutivo, del Cuerpo Legislativo y Personal  
 b) Profesionales Científicos e Intelectuales  
   c) Técnicos Profesionales de Nivel Medio  
   d) Empleados de Oficina  
    e) Trabajadores de los Servicios y Vendedores de Comercio y Mercados  
 f) Oficiales, Operarios y Artesanos de Artes Mecánicos/ Otros Oficios  
 g) Otro, especifique 
    
      B) CARACTERISTICAS SOCIO-DEMOGRÁFICAS DE LOS TURISTAS:  
 
      1. Conocían la Comunidad……  
    
      Si ------- Pase a la pregunta 2  
    No ------- Pase a la pregunta 5 
    
      2. Cuántas veces han visitado la Comunidad………:  
   
      a) De una a dos veces  
    b) De dos a tres veces  
    c) Tres veces o más  
    
      3. ¿Conoce usted los atractivos turísticos en la comunidad de Pijal? 
  
      a) Si 
    b) No 
    
      4. ¿Qué es lo que más le impacto de la comunidad? 
   
      5. ¿Qué problemas encontró al visitar la comunidad? 
   
      c) ACTIVIDADES TURÍSTICAS:  
    
      1. ¿Por cuál de las actividades se inclina usted? 
   
      a) Música Artes plásticas  
    b) Teatro Promoción cultural en general  
   c) Danza Cine, televisión, radio  
   d) Artes escénicas en general  
    e) Animación social  
    f) Otro, especifique 
    
      2. Qué atractivos turísticos les gustaría conocer:  
   
      a) Cascada 
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b) Ríos, Lagunas  
    c) Bosques 
    d) Iglesias, museos 
    e) Fiestas culturales 
    
      3. Qué tipo de turismo prefieren:  
    
      a) Turismo Ecológico  
    b) Turismo Deportivo 
    c) Agroturismo  
    d) Turismo de Aventura 
    e) Turismo Cultural 
    f) Turismo comunitario 
    g) Otro, especifique 
    
      4. Con qué frecuencia viajan por turismo hacia la Comunidad:  
  
      1 Una vez al año  
    2 Más de tres veces al año 
    
      5. Qué tipo de comida prefieren:  
    
      a) Comida típica  
    b) Comida rápida  
    c) Parrilladas 
    d) Mariscos  
    e) Fritada / Hornado  
    f) otro, especifique 
    
      6. Qué les motivaría a regresar a la Comunidad: 
   
      a) El clima  
    b) El costo del viaje  
    c) El entretenimiento 
    d) La atención y el trato de la gente  
   e) La comida 
    f) La higiene 
    g) Las fiestas 
    h) Los atractivos turísticos  
    i) otro, especifique 
    
      7. ¿Qué servicios recomendarían que se implementen en la comunidad? 
 
      a) Baterías sanitarias 
    b) Información turística 
    c) Mejoramiento de la infraestructura 
   d) Guías turísticos 
    e) Servicio de alimentación 
    f) Otros, especifique 
    
      8. ¿Qué servicios turísticos ha obtenido de la comunidad? 
  
      a) Alojamiento 
    b) Alimento 
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c) Guianza 
    d) Otro, especifique 
    
      9. ¿Cuál es su motivo de visita a la comunidad? 
   
      a) Recreación 
    b) Investigación 
    c) Pasantía (universidad) 
    d) Vacaciones  
    e) Otros, especifique…………… 
   
      10. ¿A través de qué medios se enteraron de que existía la Comunidad? 
 
      D) SITUACIÓN ECONÓMICA DE LOS TURISTAS:  
   
      1. Cuando viajan por turismo cuánto gastan por día:  
   
      a) Menos de 500 dólares  
    b) Entre 600 y 700  
    c) Entre 700 y 800  
    d) Entre 800 y 900  
    e) Más de 1000 dólares  
    
      2. Cuánto usted estaría dispuesto a pagar por un paquete turística en la comunidad  
 El paquete turístico contiene: alimentación, alojamiento, transporte, rutas turísticas,  
 estadía por 2 días, guías turísticos nativos, convivencias. 
   
      a) 30 a 60 dólares 
    b) 60 a 120 dólares 
    c) 120 a 200 dólares 
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ENCUESTA A LOS SOCIOS DEL CENTRO DE TURISMO COMUNITARIO SUMAK PACHA 
      Encuestador ……………………………………………… 
   Fecha ……………………………………………… 
   Provincia ………………………………………………… 
  Cantón ………………………………………………… 
  Parroquia ………………………………………………… 
  Comunidad ………………………………………………… 
  
      A) IDENTIFICACION DEL TURISMO COMUNITARIO 
  
      1. ¿Qué clase de Turismo se realiza en el centro Sumak Pacha? 
  
      a) Ecológico 
  
c) Comunitario 
 b) Cultural 
  
e) Recreativo 
  
      2. ¿Cuántos turistas albergan en cada domicilio? 
   
      a) De 1 a 5 turistas 
 
c) De 10 a 15 turistas 
 b) De 5 a 10 turistas 
 
d) De 15 o más 
 
      3. ¿Cómo se organizan para recibir a los turistas? 
   
      
a) Con guías turísticos nacionales 
 
b) Con guías turísticos 
extranjeros 
c) Con apoyo comunitario 
 
d) otro 
  Especifique,…………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
      4. ¿Qué servicios prestan ustedes a los turistas? 
   
      a) Comida 
 
b) Bailes Rituales 
  c) Hospedaje 
 
d) Rutas turísticas 
  e) Convivencia f) Guías turísticas 
  g) Otro, especifique,………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
      5. ¿Al practicar Turismo Comunitario, que cree que hace falta? 
  
      a) Vías de acceso 
 
b) Capacitación 
 c) Hospedajes 
 
e) Promoción turística 
 f) Otro, especifique,……………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 
      6. ¿Se han capacitado para ofrecer este tipo de servicio? 
  
      a) si 
  
b) no 
  
      Si su respuesta es si, subraye en los ítems que haya sido capacitado 
  
 
idioma 
    
 
Cocina 
    
Anexo No 3. ENCUESTA CENTRO COMUNITARIO 
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Guianza 
    
 
Paquetes turísticos 
    
 
Servicio al cliente 
    
 
Otro, especifique 
    
      7. ¿En qué les beneficia la llegada de los turistas a la comunidad? 
  
      a) Educación 
  
b) Idioma 
  c) Recreación 
 
d) Medio ambiente 
 e) Otro,………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
      8. ¿Qué tiempo permanecen los turistas en este lugar?:  
   
      a) Menos de un día  
    b) Uno-Dos días  
    c) Dos-Tres días 
    d) Tres-Cuatro días  
    e) Cinco y más días  
    
      9. ¿Qué temporada tiene mayor afluencia de turistas? 
   
      a) Por las fiestas del Inti Raymi 
    b) En días feriados 
    c) Fines de semana 
    d) Otro, especifique 
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